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A n t e e l v i a j e d é l o s R e y e s d e I t a l i a M o n a Seipel tiroteado Las izquierdas piden la^renuncia de 
al llegar a Viena 
Preparalivos en Madrid Un dirigible y 12 aviones saldrán 
da Barcelona al encuentro de las Escuadras 
Dentro de breves días s erán nuestros Se acordó quo el día 7, que es el de la 
huéspedes los Reyes de Italia. No es du- ¡ llegada, ee cierren todos los comercios, que-
doso el racibimieiito efusivo que por va- únicamente los de ultramarinos abier-
tos hasta las diez de la maüana; engalanar riados y eficaces t í t u los ha de t r ibu ta r -
el pueblo e s p a ñ o l . los establecámientos e iluminarios, y colo-cación de ceortelones v rótulos de salutación Le impulsa a ello un d«ber elemental i a lo6 Roves d6 ltaha-
dü cortesía, en primer término. L a hos-j j^a Coínisión nombrada se reunió anoche 
pitalidad fué siempre virtud que templó para empezar los trabajos de organización. 
los rigores del trato al extranjero aun en En la secretaría del Circulo do la Umóa 
las civilizaciones xnás remotas y rudi-i ^«^«-ntil, durante los días 3 y 4 se reciben 
au-ntarias. L a rancia h ida lgn ía españo- l1^ ludidos de cartelones y oanderas para 
la, preciada herencia de largos siglos: i 0 8 . ^ P ^ ? 3 - . „ . „ 
.le gloriosa histoila, obliga a mucho m s * T eI i 0 D , J * x/ii i x • i • i cantil, entregaron una nota, que dice: • .10 el modesto título genérico, patnmo-, , E n ^ ,n Raunciad0t 
nio de todas las razas humanas. Los ] ̂  reimió una rnuv nnmeT0^ repve-
representantes supremos de un pueblo sentación de los comerciantes madrileños, y 
como Ital ia merecen mucho m á s de lo con gran entusiasmo se acordó cerrar 'os 
que se prodiga a cualquier enviado de establecimientos durante toda la mañana 
un pa í s amigo. j del día de H llegada de sus majestades 'os 
Solbio l a cortesía viene la reciproci-' •Rcj'es ÍQ Italia, consintiendo, no obstante, 
dad, l a c lás ica norma de las relaciones ? los establecimientos q"e por su naturaleza 
internacionales. Los Reyes de E s p a ñ a 0 ^ T ^ ' / T PUe-an ^ a S 
tuvieron en Italia en el pasado otoño i También por unanimidad se acodró enga-
una acogida verdaderamente entusias- ¡lanar Jas calles, iluminar los escaparates v 
ta, delirante, plena de cariño, m á s que realizar otras manifestaciones de ígasajo a 
de consideración, a nuestro pueblo. Vi-floa Monarcas que vienen a España, 
ven en la memoria de todos aquellas' >̂ara organizar estos festejos, a más d& 
jornadas de Spezia v Roma, de Floren- . 'T 'TUELTA áo F 0 ^ 1 ™ del Círculo de la 
cia. de Bolonia, d e ' Ñ a p ó l e s . . , E l viaje - n W8"?10» fueron designados los -e-
do nuestros Reyes, a través de la pen-' r» iu AI «i' J i » ^ J 
, , , í V , Ul110 do Alcalá,, don Miguel Antón, don 
ínsula latina, fue una verdadera mar- Tomík Robredo v don Vicent» Mozo; Carre-
ciia triunfal, en que el pueblo italiano, m de San Jerónimo, don Antonio Rodríguez 
por e spontáneo impulso, y por encima y don Joaquín G , , AatudlHo: callo Mv 
de las frías fórmulas protocolarias, r a - , don Pablo Moreno y casa Toumíé; Puerta 
tificó l a victoria de las relaciones Ítalo-[d^1 ^oh oasa Hernando y don Martín Vé-
hLspanas soibre el aislamiento y la ig- l lozÍ Gran V-a' don Alemndro R, Bermejo 
norancia en que modernamente y hasta L f g José Sánchj»; calle del Arenal, don 
J leodoro G . González v don Jlian Zomoza,» 
MillerandiSe descubre la lápida 
al teniente Flomesta 
Un comunista que viajaba en e 
mismo tren disparó sobre el can-
ciller atíavcSandole un pulmón 
o • 
HERIDA GRAVE, PERO SIN PELIGRO 
RE MUERTE 
j 
Se trata do uu complot 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E i L v E b E , 2 (a las lü).—£1 canciller 
Seipel fué agredido ayer por un obrero co-
munista, I k m a ü o Kari Jaworek, que hizo 
sobro él dos dispares: uno de ellos le atra-
vesó un pulmón y el otro ''e causó una he-
rida leve en el pecho. E l agresor intentó 
suicidarse, disparándose un tiro en la sién, 
quedando en gravísimo estado. 
K l atentado se cometió en la estación de 
Vienar-Sur, poco después de apearse el can-
ciller, que regresaba de una ceremonia re 
iigiosa. E l agresor viajaba en el mismo 
tren que raor'scñor Seipel. 
Este fué cenducido inmediatamente • un 
Dimite el Gobierno de Poincaré. Herriot expone su programa 
EjE 
M (RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE; A^tes de esto, los grupos de i z ^ i e ¿ ° ; ^ 
PARIS, 2._Trescientos siete d ipu ta*» SAT^ ^ 
iüstas , radicales y radicales-socialistas y Pa™ des l i a r candidato. ciaustas, radicales y radicales-sociaaiscas y 
republicanos-socialistas, reuniáos ayer bajo la 
presidencia de Herriot, asistido por Painla-
vó y León Blun, han aprobado por unanimi-
dad una moción en la que se declara que 
la continuación de Miilerand en la Presiden-
cia de la República hiere la conciencia re-
publicana y sería una fuente de conSictos 
entre el Gobierno y el presidente de ¡a Ke-
pública y un peligro constante para el país, 
lApi'obaron tanib;«.-n por aclama/íión U lan- j 
Asiste el presidente del Directorio 
- — O i 
El Obispo de la diócesis pro-
nuncia la oración iúnebre 
Do toda España llegan a Segovia 
Comisiones de ArtUleria 
(DiB NUESTRO BNVIAD0 ESPECIAL) 
Asi como Boasuet hizo el elogio de •Jcnd¿, 
fcieur Miilerand tiene ya tomada una aexer- ^ uisiera yü ]l(ÍCCT 6¿ ^ogiu de Inoinesta; 
mina.'ñón y está dispuesto * c ^ t m ^ ^ i meior aún qu6 ^ale más un Flomesta qu 
únicamente hasta que la nueva, j . ...^ 
Siguen sonando les nombres de 
Doume.rgi-.es para presideníte de la Repúbhca 
Se-i'm«L,Ere Nouvelle», se han circulado 
Ta las órdenes oportunas para preparar en 
vel Palacio de Versalles las habdaciones en 
que se celebran las elecciones presidenciales. 
Esta misma información asegura que mon-
Presidencia 
didatura de P\inlevo para la piesidenüa de Cámara funcione. ttílturiná" **** 
la Cámara, Asegura este periódico que Mr. ' Daciz y que un Velarde. ! 
desearía, sin embargo, recibir una indicación | Como les reunidos representan la mayaría 
de la Cámara y ya hay un grupo do tena-
dores que se muestra contrario a Miilerand, enviará un mensaje a 
la sitv;ación de éste parece compromeiida, y 
no sería extraño que se provocara una crisis 
presidencia!. . 
El grupo de la izquierda democrática de! 
Sonado, constituido por los radicales, BO re-
unirá mañana para fijar su actitud, y es po-
sib'e que las decisiones de los diputados iz-
un Conde. Y para que nadie arrugue el ecuu, 
iré: que vale más un Flomesta que un 
" habéis de darme 
Morir en las calles madrileñas al la razón... expresa del Senado, pero que, j n todojaso, ; ̂  ^ ^ eaton**, i 
Y E N D E i l N LAS ACADEMIAS 
A la llorada de los Reyes de Italia for-
maran tendidos en la carrera todas las Aca-
hospital, doñee se le operó. L a herida dei i quierdistas arrastren también a la mayoría 
pulmón es grave, pero los médicos no creen, del Senado para evitar un conflicto entre las 
salvo^ c-mp^cscicncs, que peiigre la vida dos Cámaras. 
del̂  canciller. J5.| Gobierno presentó esta mañana la di-
E l asesino es un obrero de la industria misión al presidente de la República, 
textil; está afiliado al partido comunista, L a Cámara sa reunió aver presidida por 
pero todavía no se hri puesto en crlaro si ]a mesa de edad. 
se trata de un acto aislado o de un complot! nov v mnñana trabajarán las Comisiones 
estaco del agresor es desesperado y no para la peyaiiaftcián de actas, y se cree quo 
ha sido posibie interrogarle.—T. 0 
S E HA E X T R A I D O L A B A L A 
ÑAUEN, 2 (a las 22,30).—El canciller ha 
mejorado; les cirujanos han logrado extraer 
'a t al'a, y hasta ahora no amenazan compli-
caciones que hapan temer por la vida del 
ilustre Preldo,—T. 0. 
HUBO COMPLOT 
ÑAUEN 2 (a las 22,30).—El agresor 
ha podido ser interrogado, y se niega a 
confesar los motives que ha tenido para 
cometer el del'ito. Un testigo presencial 
de la /agresión ha dicho que cuando se re-
coció a Jaworek y se ie preguntS, la res-
¡ntonces hab íamos vivido, ¿ D e j a r á aiio-
ra de sellar el pueblo e s p a ñ o l de u n mo-
do tan a u t é n t i c o como el i t a l iano el nue-
vo pacto de amistad? 
¿Y qué diremos, si vamos a l a histo- j , 
n a en consulta, do nuestias relaciones Palacio Real, 
tradicionales con Ital ia para cirncntai ' . El Directorio ha acordado obsequiar con 
mejor el renacido trato? L a misma abun-i*m almuerzo al representante del Gobierno 
dancia de testimonios y su casi ininte- ' i tal iano, duque de Thaon de Ravel, minis-
r r u m p i d a cont inuidad hace innecesarios ^ de Marina, . . 
'recuerdos generales, que son bien cono-- T-, ^ J I „ . 
tirina tnrlnc 1 U marclués de Estella asistió anoche a c ióos ae toaos. una ^ la Embajada de It,al¡a 
Peüro sm t an prol i jas y vanadas ra- | * » » 
zones s o b r a r í a el provecho presente pa-| para tratar r^acionados ^ cl 
r a jus t i f ica r el r ec íp roco deseo de Es-¡viaje de log Eeves ^ Ita!iai conferenciaron 
p a ñ a e I t a l i a en estrechar sus v íncu los ayer con el vocal del Directorio general Na-
y procurarse apoyo. E n el he t e rogéneo | yarro un consejero de la Embajada italiana 
panorama internacional , donde juegan, | y el agregado de olla, coronel Marsengo, el 
entrelazados, tantos intereses, donde se ¡s:ccretario del Circulo Mil i tar , do Madrid, y | protestT^n^Ve' 
mismos y bullen tan- el ¿el ^ ^ n t o de Saboya. | Ebert) y 
L A E S C U A D R A I T A L I A N A 
A B A R C E L O N A E L D I A 8 Hace ahora dos años casi, día por día 
BARCELONA, 2.—El domingo próximo esj-T*1 ^ de mayo—, que monseñor Ignacio 
esperada en nuestro puerto la escuadra ita- | Seipel recogía de manos de Sohober el Pa-
I liana, formada por los acorazados «Danto», i der, o la sombra de ¡Poder que era enton-
U n Tratado d e ¡ d o 20.000 toneladas; «Cavour?, de 23.000, y : c«s la presidencia del Gobierno austriaco, 
«Duilio», de 23.000; un buque explorador I ̂ 0 es preciso recordar las atroces circuns-
. ligero y cinco cazatorpederos, cada uno de tancias por que atravesaba Austria durante 
para aq-uellas cuestiones en que t a l vez cua]es desplaza 814 toneladas. los tristísimos años do 1921 y 1922. En ¡a 
•ora m á s difícil l o g r a r l a ; y l a m e n c i ó n j L a dotación de esta escuadra la componen I capital sobre todo faltaba hasta lo más pre-
do estos leves oíbstáculos es l a mejor'3,500 hombros. eiso para la vida: el ejército, selecciomado 
prueba do la inexistencia Se otros ma-j E l dirigible «O» y una escuadrilla de 12 ror los socialistas, era una turba indiscipli-
'vores P o l í t i c a m e n t e , pocas naciones en aviones saldrán de Barcelona el día ü para , ^ » . amenaza mucho mayor para la na-
Europa p o d r í a n presentar u n ca t á logo ^ i s t i r al encuentro de las escuadras Italia-| "on que los peligros de que deb>a prote-
^ -o i ^ r X . rín Árcrr* v in-ís lleno Hg na y española. Serán vigilados por un torpe- gerla5 la corona baJ;iba aceleradamente, y 
mas l impio de cargos y mas heno -le ^ ^ e n , y regresarán a Bar- de una voz se alzó en Europa y en 
demandas comunes que las dos pomn- i ^ onto ^ h - verificado el Austria pronosticando para breve plazo el 
sulas del M e d i t e r r á n e o occidental ; hnas^ encuentro " I fin de la pequeña nación, 
l e g í t i m a s de una misma civi l ización, que j L n honor de los marinos italianos se es- ! Aunque enfermo, el ilustre Prelado no se 
tiene su verbo en idiomas de m á x i m a organizando diferentes actos, 
semejanza, que vive animada i * r un j P O L I C Í A S A MADRID 
mismo e s p í r i t u , y que por el esfuerzo 
agi tan tantos ego 
tas ambiciones, n i es posible e l ais-
lamiento, n i es fácil, por o t ra parte, l a 
concordia en igua l grado con todos los 
pueblos. Entre I t a l i a y E s p a ñ a , por f o n 
tuna, no se interpone n i n g ú n i n t e r é s m . 
t a g ó n i c o fundamental, 
comercio ha abierto cauces do a r m o n í a 
demias militares y todos los Cuerpos de la j puesta^fü^que'obraba'poV encargoTle'^ 
después ante el | guro, pero no quiso decir de quién. 
Se ¡sospecha aquí que el crimen haya 
sido planeado por el grupo anarquista que 
organizó el atentado frustrado hace pec^s 
meses centra el regente Horthy, de Hugrla, 
Desdo luego, Jaworeski pertenece al partido 
comunista. 
El diario socialista «Der Morgen> pu-
blica una carta, encontrada en c l domi-
cilio dei agresor, diciendo que habla co-
metido varias malversaciones de fondos, y 
por ello ha decidido suicidarse; pero que 
antes quiere matar al que juzga autor de 
todos los males que padecen ios obreros 
austríacos. 
Se han recibido muchos telegramas de 
ellos uno del presidente 
del canciller Marx.—T. 0. 
« » • 
 
llíí:>lir 'VI ,, * V^n-riñ n influir BARCELONA. 2,-E-n el expreso do Ma-
comun esta llamada todavía a m í i u j r ! drid han sal¡do 30/agentes de Policía, a las i da del Poder, una inlluencia pemi 
cisivamente en ei inuuflo en un anneio ^ órdea€S dél comisario señor Morales, que les asuntos de la nación. Y en ouai 
de espiritualidad y do par. E n fin, nas-|var; a |a para prestar servicio con mo-
ta anaiogías d© gobierno interior hacen :fcivo ¿ei de ios Peyes de Italia, 
particularmente adecuada esta hora pa-' 
ra que los Reyes do. Italia hallen entro 
nosotros un recibimiento tan fervoroso 
como el que entre los italianos hallaron 
los Heves de España 
C l a u d e e n E s p a ñ a 
sustrajo a la ruda tarea. Empezó por resta-
blecer la disciplina, algo quebrantada, del 
partido católico; aisló a los socialistas, que 
continuaban ejerciendo, después de su sali-
iciosa en 
cuanto logró 
restablecer uu poco el edificio interior, se 
dedicó a buscar la ayuda de Euiropa, mu-
chas veces prometida y otros tantas fraca-
sada. E l teólogo, que ya había demostrado 
sus dotes políticas, se reveló como un di-
plomático consumado.. E l 21 da agosto va 
'ta Praga y convence a Benes de la necesidad 
Hoy dará una conferencia en la Facul-I de saivar a, Austria. «Si usted no lo hace 
Los hechos confirmarán, sin duda. l a ¡ t £ d ce Ciencias de la Cniversutaa Central, 1 _PARCC<3 QUE ]E dijo—, hay otra potencia 
demanda de tan prolüas rozones. E l via | en la sene allí organ^vda, el i.ustre m-; ! Sur de m¡ nflc¡ón a quien no desagra. 
nuestra ^ t igador e invenir francés nicnsieur I dará un acuerd de los Monarcas 
Patria tiene nna 
italianos a " ^ - | G « t e ¿ é ¿ Claude. 
frnificación bastante 1 ^ ^ ^ ^ a será una exposición 
prerísa y transparente para qu© na(lie|c6mo ha realizado la síntesis del amoníaco ! ̂ f^' "6^, 
la acoia con recelo, ni !a deslustre conjp0r medio de las hiperpresiones y ha des-j ¡ ¿ ^ y ^ 
• - i •,,^;^0 o ÍPtomrotacionf!' arbi- ' i>ertado su anuncio un frran interés, por-• 
cavilosos juicios 8 ^ ^ I » ^ Madrid - la figura de monsieur Oaude es una 
trnrías. Valencia. Barcelona Madna , ^ ^ ^ reIev£ntes ^ JU C16ncia francs. 
Tolndo, cuantas ciudades han de v 1 5 " ^ ! ^ a quien fué otorgado en 1921 el pre-
lo® egregios huéspedes, se preparan ^,mi0 Leconte (oO.Oú) íranecs), la más cle-
Wbutaxles el homenaté aire se d^hc a¡vada recompensa de la Academia de Cicn-
los representantes supremos de Ital ia. ¡ cias, destinada a premiar a los autores 
v s a b r á n saldar l a deuda d^ iTrntifud 
con l ás poblaciones i t a H . n n * tcne-
L do ser menos fecunda que a 
do noviembre para l a consoh-
r w i ó n de l a amistad entre Ttaba y Js8-





ir.i n̂ a< 
Se intensifican los preparativos para reci-
bir solemne mentê  a loa Soberanos de Italia, 
Para que el páblico pueda presenciar en 
mavor número el desfile de ¿a regia comi-
tiva se están construyendo tribunas en el 
prado, calle de Seri l lo plaza de San Mi-
guel, calle de Esparteros y 
en la plaza de la Villa. 
una monumental 
En la estación del Mediodía se han colo-
cado guirnaldas y escudos con las banderas 
de Ital ia y España, gallardetes y otros 
adornos. En la entrada, del paseo del Prado 
oo es tá ' levantando uu gran arco triuníal . 
Son muchos los particulares que hacen 
prepnrativoe para iluminar sus edificios, y 
entre las iluminaciones que se preparan \e-
rece especial mención la de un e d ^ i o i nmtét i^a dei amoníaco por medio de pre 
la Gran Via. En diferentes calles han sxdo 1 , * 
ae 
descubrí mientes a de aplicaciones indus-
triales de importancia capital. 
Es ing-eniero e^ectricisia, autor de la 
obra de vulgarización «L'electricité a la 
portée de tout le monde», modelo en su 
género, traducida a varias lenguas y dis-
tinguida con el premio Hebert. 
Es monsieur Claude iniciador del uso de! 
acetileno y del empleo del oxígeno para la 
obtención del carburo de c.aJcio por medio 
de la liquefacción del aire, por lo quo in-
ventó un aparato, notaWe por su pequenez 
y seguridad. 
Otro de sus descubrimientos es el de la 
fabricación de explosivos de oxígeno líqui-
do, en aplicación hoy a las explotaciones 
mineras, y la preparación de Ja cinamita, 
utilizando el ázoe, para la fabricación de 
abonos y explosivos. 
L a destilación fraccionada del aire lí-
quido originó el descubrimiento de los ga-
ses raros de la atmósfera (argón, neón, he-
lio, etcétera). Monsieur Claude los puso ge-
nerosamente a disposición de los investiga-
dores, y él mismo los aplicó a eses tubos 
de neón que. con la corriente eléctrica, dan 
económicamente una bella luz tojoanaran-
jada. 
En estos últimos tiempos monsieur Clau-
de se ha venido dedicando a la fabricación 
pintadas las vallas de los solares y obras tti , que ^ ^ de g0Q atra6sferas h£n tenido 
construcción con los colores nacionnles ne , j W a r a l.OCO. 
sienes superiores a las utilizadas antes, por-
It-ülia y España. 
Todos los edificios públicos, muy particu-
larmente cl ministerio de la Gobernación, 
Ayuntamiento y Gobierno civil lucirán ar-
tfetáoos iluminaciones. 
En el Centro de la Unión Mercantil e 
.Industrial reuniéronse aver gran número de 
oomercáantes establecidos en las eolios que 
j a n de recorrer los Reyes de Italia a SJ 
«egada a Madrid. 
-Los reunidos expusieron diferentes inicía-
^vas, para realizar lac cuales se nombró 
que llegar 
Es monsieur Ciaude el hombre que en 
todo momento de la teor ía pa?ó al campo 
de los hechos, y que por los procedimien-
tos más sencillos salvó siempre la distan-
cia que hay entre el laboratorio y la fá-
b r ica 
A sas condiciones de hombre de eienela 
une también la cualidad de hombre gene-
roso, porque, a su ruego, el premio Lecon-
te fué dividido en dos partes: una destinada 
a, la Sociedad de Amigos de las Ciencias 
y la otra arLaboratorio de Investigaciones 
del Colegio de Francia, 
^ I después el canciller visita a su colega ale-
• luego en Viena al ministro italiano 
término de estos viajes reunía 
de la Sociedad de Naciones y 
las reuniones del Consejo, de donde salió el 
protocolo de ayuda a Austria. En noviem-
bre ya se dejaban sentir sus benéficos efec-
tos; ahora, al cabo de año y medio, han 
desaparecido lós tremendos males que aque-
jaban a Austria cuando el Prelado se en-
cargó del Poder: el presupuesto so liquida 
sin déficit, miles de funcionarios que so-
braban han sido despedidas, se lia restable-
cido la disciplina ¿el ejército, el ahorro—«e-
fial infalible de que ha renacido la confian-
r;a a la moneda—aumenta de mes en mes. 
L a energía férrea del canciller logra impo-
nerse a los intereses perjudicados con tan 
severas- medidas, y Austria ya tiene figura 
de nación; ya es algo viable. 
Monseñor Ignacio Seipel continúa vivien-
do en una celda humilde del convento, 
-orno cuando era profesor de Teología moral 
y capellán de una comunidad de religiosas. 
E l sueldo de canciller y el de sus oompañe-
ros van en provecho de la comunidad. 
Se levanta de madrugnda para decir sn 
misa antes de comenzar los extraordinarios 
trabajos que sil cargo le impon©. Y los ra-
tos que la tarea de jefe de Gobierno le deja 
libres los dedica a su misión de pacerdote. 
Asi un día predica en la inauguración d© la 
Catedral de Linz y otro pronuncia el dis-
curso de apertura en la serie de conferen-
cias oatóluíafl de Viena o en las fiestas cen-
tenarias de Sfemtb Tomás do Aquino. 
E L M E N S A J E D E L PAPA 
BOMA, 2 ,—El Papa, que ha recibido esta 
tnráo a una Delegación do Prelados austría-
cos, les ha expresado su pésame por el aten-
tado de que ha sido víctima el canciller. 
Pío X I ha hecho sus mií» fervientes voto^ 
por el restahlorímionto do monseñor Seipel, 
el miércoles podri quedar la ^"ümara cens-
tituida.-^. de H . 
2EL LUNES ELI!í CION PRESIDENCIAL* 
putados concretando sus propósitos. 
EL PROGRAMA DEL GOBIERNO 
PARIS, 2.—M. Herriot ha enviado esta 
ios grifos de rabia de majas y chisperos, es 
un helio morir. Ya hace siglos que Horacio 
nos dijo que morir por la Patria es duke 
y 69 hermoso. Pero morir en la plenitud de 
tarde a M. Ploum una carta particular, en ío ^Ñfo en i0s riscos africanos, sintiéndose 
La qvo le comunica el programa de acción aislado, sin el alentar de voces amigas; vivir 
que sometrá a la aprobación del Comité , muriendo en una agonia voluntaria de trein. 
ejecutivo del "partido, y que constituyo, en ' ta ¿ia8t destrozando los vendajes que cubrían 
suma el programa def próximo /Gabinete. | 3Us heridas, negándose a tomar alimento, 
EJ ,número0de medidas, & las cuales pue- ; batiéndose a diario contra el instinto de con-
de dars-a realización sin demora, compren- | servación, que le gritaba que viviera, y ven-
de, entro otras, las siguifantes: \ cicndolo..., eso es un sublime morir; eso 
«Supresión de la ley de restablecimiento i ac080 j0 hubieran hecho Conde y Daoiz y 
del monopolio sobre ias cerillas. I Velarde ; pero eso lo hizo Flomesta. He aquí 
Amnistía general, salvo para los traído- p0r ^¿j quisiera yo ser un Bossuet para ha-
res. L a reposición de los ferroviarios, cCr una oración fúnebre digna del héroe, o 
E l programa laico del partido so refiere ^ escuitor para plasmar en mármol el ges-
prncipalmente a la supresión de la Emba- ío ¿g CM hombre, que nos ha demostrado 
jada en el Vaticano y a la aplicación de qUa ja Cantera española de la que salieron 
la ley sobre Congregaciones.» \ tantos héroes no se ha agotado todatria. E l 
Por otra parte, el servicio militar _se re- alcalde irlandés que se dejó morir de ham-
J ARIS , 2.-Acepi presión^^que ^ ^ ¿ - ^ ie ia roorgamizacíón del i brí!) ^blime fué; pero a Urpuertas de su r̂ » considera inevitable la dimisión « ^ 
sidente, se opina que la Asamblea nacional Ejército de la nación, 
se reunirá em Versalles el domingo o el l u - ' (Continúa esta informa-
nes -para la doRÍgnación de nuevo presidente. clón en segunda plana) 
L O D E L D I A 
•SHr 
M u n i c i p a / i s m o en a c c i ó n 
Es una obra de gobierno verdadera-1 
mente educadora puxdicar, cual hace h t 
Gaceta dei domingo, modelos de admi-1 
n i s t r a c i ó n t an interesantes como el del! 
Ayuntamiento de Santa Colonia de Que-
ra i t en l a provinc ia de Tarragona. Hay, 
por fortuna, en E s p a ñ a otros muchos 
pueblos ejemplares; y ya que hemos si-
do, por lo general, t a n p r ó d i g o s en la 
c r í t i c a depuradoira, bueno s e r á que no 
seamos escasos eu dar alientos a l a la-
bor constructiva, deportando emulacio-
nes y optimismo. 
Casos como este de Santa Coloma po-
en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en 
Sevilla, en todas ias grandes ciudades de la 
Península, se siente la necesidad apremian-
te de casr.s baratr^. Hay que reaonocer que 
los esfuerzos del legislador han sido casi 
estéri les para cl fin propuesto, y que la 
ayuda del Estado no es un es t ímulo lo sufi-
cientemente vivo para que se construya. 
Reconocemos que en tiempos normales es 
la sociedad y no el Estado quien debe pro-
curar un ordenamiento razonable de las 
viviendas, en consonancia con las necesida-
des de cada localidad. Pero en estos días en 
oue ¡a economía mundial se halla orofunda-
rnente a'terada, es l íci ta y aun indispensa-
ble una intervención tutelar del Poder pú 
prisión se arrodillaban sus conciudadanos, 
; y las oraciones de éstos Uegaban en suave 
i y delicado murmullo a los oídos del mori-
l bundó, que sabía asi que su sacrificio era 
[ conocido, que sabia asi que al morir nacía a 
I la inmortalidad... ¿Moría, pues, o nocía? 
• ¿Muere el qu'e sabe que e\ azadón del 
j sepulturero es Uave que abre las puertas de 
¡ una vida mejor9 
Es cierto que los incultos rifeños, al fina-
lizar la larga agonía de Flomesta, le rodea' 
• ron de «un respeto supersticioso-)-), o.dmirnv.-
: do <r.como cosa santa la superioridad moral 
': de aquel gigante de la voluntad-!); pero ¿po-
día sospechar siquiera el teniente Ftovierdn, 
i aZ morir en tierras enemigas^ rndrachi de 
I hombres primitifvos, qtie sus com patrio las 
; sabrían un día de sus dolores, de su her&ís-
mo, de su martirio'? ¿Sabia Bxpcsla jamás 
I que moría por ella, por rendir culto al ho-
j ñor y cómo moría? Y, siii embargo, Flo-
mesta murió como si supiera que al morir 
iba a nacer... 
j Don Diego Flomesta v Moya'. ; .Vo té 
pese tu muerte \ Ayer Scporia, aquella F e 
goma que conoció tus años mozos, ge hn en-
blico. No diremos en qué forma, porque el ' palanado como si de fiesta estuviera.. Y dr. 
asunto es muy complejo- para nuestro pro- ! fiesta estaba. Festejaba tu entrada rv lo 
nen do relieve toda l a impor tanc ia d e ¡ nQS b a i t a r á ¿on 'qu¿ ei Gobierno ¿en- \ inmortalidad; festejaba tu nombre, nenian-
una buena a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 1 ^idere las líneas generales del proyecto b r i - do, acaso con razón, que el ambiente rrrin 
Santa Coloma tie^ne callos l impias y bien! tánico. \ castellano sirve para templar los aspíritug., 
pavimentadas, a lcantar i l lado y l avade - ¡ En primer lugar, el proyecto ha sido I el fl^ua ¿el Tajo para templar las f~s-
ros higLénicos, mercados y fuentes, JUZ: redactado por una Comisión de técnicos del i Pa/̂ :R-
e léc t r i ca y te lé fono, u n «chale t» para I l ^ 0 ^ ' " 1 3 ' ^ industriaies^de la construc-I \1 entente Flomesta] Tu naórificio no srrñ 
beneficencia y huenas escuelas ; Q u i e n ' :ión 7 de aposentantes derGobierno. foyénirn. Centenares millares de mozos dr lo¿ 
r Tb!o.de poco ^ f s ^ i i & ^ ^ s s r a s 
do ¿.WD habitantes de todos estos ole- miilonos de libras, a satisfacer por la Ha-
mentoa que se refieren a la escala c o m - ' c í e n d a inglesa y las Corporaciones locales, 
ple.ta do las exigencias humanas, si él ¡ E1.n,'imero de casas se distribuye entre los mismo no so los procurara? ¿Y q u i é n es 
capaz de calcular lo que s ign i f i ca r í a pa-
ra nuestra P a t r i a y pa ra e l Estado es-
quince años del plazo en .atención a las 
conveniencias de la misma industria cons-
tructora, a fin de que su capacidad respon-
da en lo posible a las demandas del mer-
p a ñ o l ei disponer do a n á l o g o s servicios; cado 
en todos sus Municipios en p r o p o r c i ó n { ^j03 principios básicos do Ja polí t ica de 
a su capacidad y riqueza? Inglaterra en orden a las casas baratas 
'creemos que constituyen un programa ra 
apacmaa y riqueza 
A l a vista de perspectivas semejantes 
debiera despertarse e l patr iot ismo p r á c -
tico, que es decir, en pr imer t é r m i n o , 
municipal ismo, do aquellas personas, 
principalmente, que se hal lan en situa-
c ión de d i r i g i r y de- actuar como verda-
deras autoridades sociales. E l nuevo es-
tatuto munic ipa l abre anchos cauces a 
la c i u d a d a n í a afanosa de trabajo, y ofre-
ce horizontes inmensos a cualquier sa-
bia in i c i a t iva por audaz que el la sea. 
Discur r i r por esos cauces y acometer 
esas ansiadas empresas de reconstruc-
ción mun ic inpa l son l a obra de ahora, 
la tarea del presente, s in la que toda la-
bor posterior s e r í a falsa y deleznable. 
Por o t r a parto, hay modalidades de 
gobierno del munic ip io en el vigente es-
tatuto, cual acontece con cl gobierno en 
comis ión , que a l lanan todos los obs tácu-
los que para inhibirse en l a ges t ión de 
zonable, al que debiera ajustarse cualquier 
Gobierno. 
Esos principios pueden enunciarse así: 
E l Estado debe i r derecha y decidida-
mente ,a. resolver el problema de la v i -
vienda. Para esa labor se precisa un. gran 
sacrificio económico. Sin embargo, la obl.i-
gacién pesa aún in&s que sobre el Estado 
propiamente dicho sobre los Municipios y 
JjEai organizaciones administrativas interme-
que desfilen por la> Academia de Artillería 
verán a diario tu efigie y aquel cuadro oue 
en letras góticas reza tu hazaña, y al leerla 
sentirán tentaciones de ser inmortales como 
tú, y como tú, si el naso llega, se sacrifica-
rán por su Patria... Txis flores drl ideo] /•/•; 
que regarlas con sangre... 
Armando GUERRA 
Un poquito de historia. E l 1 de junio 
1921 tomamos Monte Abarrán (zona de Me-
lilla). Aún no estaban teiminados los para-
petos cuando una harca numerosa atacó la 
posición. Fué inútil la defensa y el valor de-
rrochado por la guarnición de Abarrán. E n -
tre los defensores estaba ed teniente de Ar-
tillería don D I E G O FLOMESTA MOYA, 
quo, herido y sin consentir en ser curado, 
atendió a la defensa de todos los fuertes 
(por haber sido muertos o heridos de grave-
dad todos los demás oficiales de la posición) ; 
dios, (En España alguna provincia "¡e"ha * ^ que jueda-mMv^n^ „ S r ™ " - 1 * !e J,a!ban úti les; se impuso a los indíoenas que percatado de ese deber y lo cumole de un 
modo ejemplar; nos referimos a Vizcaya.) 
Y, finalmente, como erproblema es de c,a-
r.'cter técnico y ademán de una gran com-
nlejidp.d, no puede el Estado ni pueden los 
Municipios desentenderse de los técnicos 
financieros y de la industria constructora, 
Y en tal punto el discurso, preguntamos 
al Directorio: ¿Será mucho pedir que el 
Gobierno nombre una Comisión, integTiada 
so resistían a cooperar a la defensa; inutili-
zó una pieza y ordenó se inutilizaran las 
demás ouando vió inminente el momento do 
la rendición, haciendo fuego de fusil hasta 
que, invadida la posición, cayó de nuevo he-
rido y prisionero. _Esto no es todo. Cautivó 
y solícitamente atendido por los moros, le 
exigieron les instruyera en el maneio de' las 
piezas de artillería. Flomesta se negó a ello 
y se arrancó los vendajes para arranc-.r^e per elementos de la industria privada y , 
financieros para que dé un dictamen sobre . a' y como m aim ^ logrú su pr^pó-
el problema de la vivienda? Un plan de.6110' antes acceder a los deseos de .su» 
10.-, Ayuntamientos pudieran alegar los; construcciones y medios eficaces para des- « " ^ i g o s , decidió dejarse morir de hambre y 
hombres mejor preparados. E l gobierno rrrollarlo. Esto pide el pueblo español,, uno í*6 ^ E1 martirio duró un mee. K! .% fifi 
junio de 1921 dejó de existir el teniente d 
S O B R E U N M A N I F I E S T O 
El jueves, d í a del m i t i n en Medina del 
Campo, se repar t ió con gran profusión en 
esta ciudad y en Valladolid un manifiesto, 
dirigido a los castellanos. 
No llevaba firma ni indicación al'guna, y 
p.ira evitar errores a que pudiera dar lu-
gar su redacción y el anónimo, advertimos 
que no procedía de la Unión Pa t r ió t i ca 
m estaba autorizado por dicha entidad. 
por comis ión y" él gobierno por gerencia 
ad ipcmphtm, como producto de ias ne-
cesidades de l a v i d a moderna, no sólo 
son compatibles con la febril act ividad 
y el deseo de recompensa a l t rabajo, ca-
r a c t e r í s t i c a de nuestros d í a s , sino que en 
las grandes poblaciones hasta ipueden! i] 
const i tuir desde el punto de vis ta econó- ! 
mico, s in menoscabo de l a causa pübli-1 ! 
ca, u n honrado porveni r pa ra quienes 
se apresten a d e s e m p e ñ a r l o con el heno-
p l ác i t o del pueblo. 
Sin Munic ip io sano no h a b r á provin-
cia sana, n i r eg ión posible, n i Estado 
p r ó s p e r o . Esta es l a vu lga r pero i m -
po r t an t í s ima , e n s e ñ a n z a que oueremos r e 
f>etir a modo de conc lus ión del ejemplo 
que ofrece Santa Coloma de Qucralt . Y 
esta e n s e ñ a n z a para rea. l ízarso necesita 
l a c o o r e r a c i ó n y el sacrificio de todos: 
del Gobio'mo. no sólo con ados impera-
tivos, F-ino educadores como el que co-
mentamos: del pueblo i n t e r e s á n d o s e en 
la de s ignac ión y v ig i l anc ia de sus renre. 
sentantes; de las clases dirretoras, en 
f in , s in cuya In ic ia t iva c l éxi to no po-
d r í a lograrse. 
P e d i m o s un p l a n 
E l Gobierno inglés se apresta a resolver 
e,l problema de la vivienda con un proyec-
to radical de grandes vuelos, sometido ya 
a la Cámara de los Comunes. Inglaterra nc 
vacila en emplcnr procedimientos heroicos 
que, por vía de ejemplo, brindamos ai Go-
bierno espnñol. 
Que en España ia escasez de viviendas 
económicas e higiénicas es una de las 
causas del malestar que experimentan las 
ciases medias y proletarias, es un hecho 
que nadie osará contradecir. En Madrid, 
de los que sufren con más intensidad la 
escasez y la carestía de las viviendas mo-
destas. 




Jornada florida, por «Curro Var-
gas» 
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Abate Faria» 
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PR0YINCIAS .-E1 Ayuntamiento de Bar-
celona pretende conseguir una economía 
anual de 600.009 pesetas en los gastos 
de alumbrado a sus dependencias.— 
Cna explosión de grisú m una mina de 
Oviedo hiitero a tres obreros (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Un obrero comunista ha 
disparado dos tiros contra monseñor Sei-
pel, hiriéndole gravemente en el pecho 
Bl bloque de izquierdas exige la dimi-
sión de Miilerand; parece que éste se vo. 
rá obligado^ a dejar el cargo.—En Alema-
nia continúa el mismo Gobierno (págl-! 
ñas 1 y 2), 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
m'ógmo Oficial) .—No se hacen pronósti-
cos para el día de hoy. Temperatura má. 
xima en Madrid, 24,0, y mínima, 13 9 
En provincias la máxima fué de 30 gra-
dos en Córdoba y la mínima de 5 
León. 
Artillería don Diego Flomesta Moya. Por real 
orden de 28 de junio de 1923 se le c - r i - «Sfa 
la cruz laureada de San Femando. 
¿Comprendes que ayer, 1 do junio de 1924, 
aniversario de la defeosa de Abarran, la 
Academia de Artillería quisiera honrar ta 
memoria del héroe artillero? 
Se trataba de descubrir una modesta la-
pida de mármol, en recuerdo de Fio: 
E l general Primo d© Rivera fué invitad , .u 
acto. • 
^ Cerca de trescientos generales, jefes y ofi-
ciales de Artillería se congregaron en Segcia, 
sin reparar en sacrificios pecuniari'^. r.i cu 
molestias para honrar la memoria del'i'ustre 
muerto. 
La Academia de Artillería estaba formada 
en la plaza Mayor, a las órdenes del coronel 
don Femando Florez Corradi. 
Ovaciones a Primo de Rivera 
A las once-y media, las notas de la M -.r-
cha Real hicieron saber al numeroso ]>'.))'!", 
congregado en la plaza que el presidente oel 
Directorio hahía llegado. Fué acogida su pro-
Bencia por vítores y aplausos, no sien lo do 
las últimas en aplaudir las muchas Jamas y 
señoritas que llenaban los balcones. 
Pasó el general Primo de Rivera una lige-
ra revista a la Academia; se inolinó anlo 
la bandera, y momentos después entró en la 
Catedral, donde se había colocado un seve-
ro y lujoso túmulo. Terminada la i.üsa, el 
A V Í S Ó 
La Cnsn Serna, Hortalcza, í), esta l iqu i -
dando muchas y buenas alhajas, relojes 
Longines, Omega, Zenith; magníficos pia-
nos y autopíanos, máquinas de escribir Un- ' 
derwood, Royail y otras; aparatos fotográ-
ficos, bicicletas, escopetas y muchísimos ob-
jetos buenos y bonitos que pueden interesar. 
Marte* 8 «íe jui Jo <Ic 1̂ 24 f„ |g M̂M̂  lwM«M> Í̂ Ĵ MADRID.—Aflo XTT.—Nflm. 4.W8 
^ t S S ^ ú S B a r c e l o n a b u s c a Las izquierdas piden la Solemne ma ifestación U n Ayun tamien to al 2f millones de aumento en 
! ^ S Í S 2 ¿ ( S 5 e c o n o m í a s renuncia de Mil le rand religiosa en Roma que todos alaban j ía recauda-^ de ^ 
f.i,oinpi-o marcharuu unidos el sentimieaio ic-
li^c*o y ni patriótico: ia cruz y la espada. 
Terminada la cristiana ceremonia, ol tre-
nertí Pri:ao de Rivera, acotnpuñido ^dol 
Obispo y de variob genéralos, presenció el 
destile de la A-aderuia en las inincüiajioncs 
dfl la Cátedra:. Arto seguido y a pie, > > en-
caminó a ia Academia escucüundo a su paoo 
euevoü vucreb y ap.auüo». 
En lo que fue coov«nto de San Francis-
co y en el llamado i atio de Ürden (recién-
teniente icbtai.iaoo), estaban formados >o6 
aiumnos. Y en el exaustro que rodea a eso 
patio, donde en lápidas de mármol y « t ra» 
de oro os-¿n inscripto* los nombres de 10b 
Léroes aniüeroi , ê voía un paño morwio 
cubnondo una nueva lapida be co;oco al pie 
do la misma el coronel Flórez, ^ 
la Academia, que, visib emente V f ™ * * ™ 
y dirigiéndose al general ^ . ^ ^ 
le hizo saber que cu ^ 0 V C M r n L nue 
ñan .a , que se honraba en d W ^ ^ ^ e 
l nac/a, so atendió a ^ ^ 
alma de tales ( b u * » P ^ / 9 ^ 9 ^ geUo 
to suDlime de inomesta), sm f e ¿^dftoM 
que hoy «on n j c a s a r u ^ l o a r a n » 
eon que el pic^iaaue perpe-
^ d^cuteiera la l ^ X « 
raeüerdo del temeiue ni tuar el rerueiuw ~ ip^ión de nom-
había co'oc?do allí dondo una ^ u n ^ ^ 
bres gloriosos acusaban q ^ ^ 
qv:o for aquella ^ ^ t ^ ^ o ante 
sabido cnmpür al jurame.uo W » 
la bandera. 
Be descubre la láP-di 
•1 ^ AfA 011*lorio; tiró Avanzó el pr^nlento del . ^ ul)ierto Ia 
de unos cordones y qued" a;cl;evc en bron-
|¿pida on que se ve, » ^ ^ ^ j de rama» 
^ « ^ ^ ^ ^ 
«I general ?nmo ^ f ^ ^ a é\ 
ba'-'er constar q"» ^ L S r i e r * la 1*1»^ 
h0,0v de ser q u m ^ ^ ^ ^ ^ t e . en 
de Flomesta, W ^ 2 * cducac-ión 
briosos y s ^ d - ^ ^ ccro-
jnoral, a q ^ babía -^^o u d9 nar 
Flórez, haciendo vaí <ju« sm 
valían las máqumas f f ' J J ^ m, 
firiéndo^e a las ^ ' ^ T u S n ^ 
era preciso C^IM era ei ^ 
mas y C u ^ o s ^ c o m ^ o »ogr ^ 
toria. P i ^ r t ' ^ ' ^ í f S ÍÍ vida militar mo.. les exhorto a que 51 ^ . " ^ buscaran 
d-. 
E n f l . i n paja ahorrar 600.000 pe* 
s:.as an ales en el alumbrado 
in er o* d ; i Ayu. tam en.o 
£i 75 por 1C0 se dedicará a rebajar 
e¡ ir.qu.iinaio 
Se repartí;¿ outie Jos empleados un 
5 por 100 del ahorro 
BARCELONA, 2.~La Po nencia municipal 
¡ue csludia y prepara Ja reforma dei servi-
oio de alumbrado se ha reunid) hoy. 
De Ice dates ípe r t acos por el presidente 
mtíH* que en 1̂ 13 se t íasíaron «Ve-OOo pe 
^cas por a urabrado ue dependencias; er. 
cótes gastos se elevan a L'OO.ÜÜO pesa 
./.s. L11 vista de esto, la Ponencia se ht 
.-.ecidido a acometer una reforma elicaz pa-
•;a conseguir que en el aiumbiado de Ja... 
iapenfcnciyi munic ipa l^ ce obtenga un^ 
ií«njfa d ; más üe 600.>K)0 pei-etaa mua-
as. Para t>;Jo se ha a)::obr.do un plan, so. 
re ol cual során consultados ios diez téi-
mincs municipales, para que estudien la 
euonomía que deba hacerse en cada una de 
as 318 dependencias. 
Ge dará una nueva organizacióí. interio 
al servicio del alumbrado. Se supene que 
ia e-conomía que Se ob tendrá mediente* 
reforma ha de ascender a unaa 50.000 pe-
etns mensuales. 
TennirtEds, ¡a primeia etapa, ae «uome 
^erú la reforma del alumbrado público. 
La Prnencia se preboué recabar dt-1 Ayun-
banqtianto que el 7 5por 100 de ía econo-
mía que produzca 'a reforma nei £(;vicio 
-e alumbrado s i n a de base para ¿í-bajar e! 
arbitrio de inquilinato, creyéndost» que, si 
el éxito corona tan Jaudables propósitos, 
podrá r e l ^ j a r í e el citado arbi tno en m:^ 
cíe un tercio del tipo actual Añ (ífav?men 
Para todos •''os funcionarios municipales 
oue presten el servicio de acuerdo con Irs 
irstrucciones que se ics den, se propondrá 
que durante cinco años Jes sea repartido 
a) 5 por 100 de iü economía verdadera que 
rnua'rnente sa obtenga. 
Ŝ e'.e heridos en una explosión - c l ^ u ^ 0 ; . ? o m ü n d* ^ . a J 5 ^ . y 
k pronto posible, por la acción do Ja 
de g r i í ú 
OVIEDO, 51.—En la mina «;Ventura», en-
clavada en el pueblo de Entrego, partead* 
ciento al Concejo de San Martín del Itey 
Aurelio, so produjo una explosión de grisú I nes 
de la que resultaron siete obreros heridos, | La mayoría da Jos diputados proclaman el 
H.rriot exf oac su programa 
Se habla de ú lsolrer la Cá-mara 
(Contínuíctón do primera ph.na.) 
En el orden f seal la primera medida que 
se tomará s^rá proceder a vsx rigiuroso in-
veuuaricj de la. sitluac.^n, que es dsseonoci-
io. Esto inventario constituirá ol prólogo 
del pximer presupuesto elabo.-ido por cl üo -
bierno deniiócrata, qiüen, de una vez para 
siempre, afirma su lealtad al prinxápio del 
equilibrio presupuestario. Decidido a poner 
en prácfa.'oa, sin regateos, todos les prin-
cipios scalefis del partido, hace del impues-
to sobrá Ja renta Ja bese de una fiscalía 
verdaderamente democrática. 
So tratar también de implantar la es-
cuela única. 
Posea un decidido programa social: ase-
gurar el ^espeto c. la Jey do óoho horas y 
a Jos derechos sindicales. 
En lo que se refiere a la política exte-
rior, el partido ha decidido realizar, y ha 
realizado, en todo el alcance de sus medios, 
la paz por medio del acuerdo entro los pue-
blos. Esta paiz no será eficaz sino el día 
en que Francia haya fortificado y extendido 
el píipel de la» Sociedad de las Naciones y 
de las instituciones internacionales tales co-
mo ol Tribunal de L a Haya v el Burean 
del Trabnjo. ¡ 
E l partido declara que restiblecerá sus 
relaeiones normales con Ruída. 
Acepta, sin. reservas mentales, el infor-
ma d<j los peritos. Se ha mostrado siem-
pre desfavorfble a la política do aislamien-
to y de fuerza que h i obligado a ocupfio;> 
ees y tomas del prendas territoriales. Pero 
ante el estado actual de Alemania v á fin 
de prevenir a todos les pueblos contra una 
posible vueltót ofensiva del pancrermanismo, 
no cree sea posiblo la evat'uación del Ruhr 
antes de que las garantías prsivstas por los 
expertos hayan sido consiüt.uídas por Ale-
mania y entregadas al or^anlfemo interneeio-
nal, que, en Jo sucesivo, está calificado 
para aumentar esas garantías. En el inte-
ré« de la paz mismni habrá que asegurar la 
inspección del desarmei de Alemania, pc-r 
. lo más 
Sociedad 
d'i las Naciones 
i DISOLUCION? 
PARIS, 2.—Do Jas diversas tesis soteni-
das por Jos diferentes partidos po Uticos pue-
den entresacarse Jas siguientes considerado-
Doscien as mil personas en una 
piocxsión ce la Virgen 
(DE NDESTBO ENVIADO ESPECIAL) 
ROIMA, 31.—La solemne precesión cele-
brada para el traslado de Ja imagen de 
Nuestra Señora del P é r t « o ha constituido 
una grandiosa manifestación de piedad. 
Unas doscienas m i l personas asistieron i 
ia precesión, que t ranscuvr ión sin incidente 
alguno. 
«L'ÜSoervatore Romano;», comentando es 
to, dice: «Es jus t i reconocer, es justo y ^eal 
alabar ai actual Gobierno, no tanto por la^ 
facilidades concedidas y ia medidas de or 
den públ ico adoptadas, como por el esníri tu 
deferente y respetuoso con Jas manifesta-
ciones religiosas, que cada vez se afirma 
mái , «:n abierto contraste con las irreve-
rencias prepotentes de los tiempos pasa-
dos. No es preciso remontarse mucho: basta 
llegar a Jos añoe que antecedieron a ia 
guerra, y aun & les mismos años de la gue-
rra, para recordar provocaciones y esce-
nas molestas, gritos y blasfemias y ac-
tos que amenazaban, i m p t d í a n rt rnterrum-
ptn las pracesiones, sin que las violencias 
meditadas por ia mas iner ía y los círcuiof 
subversivos y perpetrad-is por quienes obe-
decían sus órdenes encontrasen freno en las 
autoridades públicas, deameiado inclinadas 
a aumentar peligros, siempre en daño de 
los católicos.» 
E l diario termina augurando que el t iem-
po de las violencias haya pasado definiti-
varaents, pues esto ser ía la primera y efi-
caz señai del orden y la civilización de un 
pu ob lo.—D a f fina. 
U N ANIYEUSARIO 
BOMA.) 2.—Hoy se lia celebrado el 25 ani-
versario de la fundación do la obra' de la 
preservación de la fe. En el Aula Magna do 
Ja Cancillería Apostólica tuvo lugar una fies-
la , en la que el Cao-denal Sbarretti, presi-
dente de la obra, pronunció un discurso con-
memorativo. 
E l Papa ha ofrecido un precioso regalo, 
que so sorteará el 16 de junio.—Dajfina. 
Un tren de repatriados choca 
con un mercancías 
NÍDgíín soldado resu l tó herido 
V A L E N C I A , £ . - P ^ c d e n t c s de Mfeli. 
Ha l legaron hoy 409 soldados de 
Equivalencia de los títulos de ba» 
chiiler de España y Costa Rica 
¡ E n ui Consejo del Direotorio de ey©r Qiw 
l duró do sioto a uuevne, se detipaciiorou setráÜ 
1 referencia del general Vallewpinoea, varios e 
'podientes de üuer ra , llevados por ©I 6uu* 
secretario de este departamento, reíerenw 
'a ammdamiento de ediiicioa, Lbertad 
Servidos munícipalízades, admi-
oistiación intachable, magn^íieoi 
cdific.os y mucho diñe.o en caja 
Sonta Colonia de Queralt, modelo 
de pueblos cultos 
Lta «Gaceta» del domingo publica la si- — ^W1WM1 ^ 
gui«ute ruai orden de Geoernujción, dirigida ; ^cianal y rooompensas por méritos de ^ 
al gobernador civi l do Tarragona: j rra; otros de Eomento, entre ellos uno paJ 
la modificación del Instituto GeoliW^ «En el Informo emitido' oon motivo de <' 
la visita de inspección girada por el deJe-!11^100 a , n^fr ^ eficaz sus trabajos, , 
gado gubernativo del partido judicial de ^ m C 6 de y J^Ucia sobre indulto 
fircació  l eológico
tiendo a haicer más "•>" L - - ' " 
algunos de IGra 
iVicntbianoh (lijarragonaj al Ayuntamionto j^6 P613^ iev<f-
de Santa Coloma de Queralt, se hacen cons- L ^ f ^ f Consejo un proyeoto 
tar, entre otros de menor importancia, tosljf d6freto s°bre VÍQa P^^^iaa. que M pu, 
extremos siguientes: blicani Pronto-
• « • 
(Visitaran en la Presidencia al mtu-quéí 
queje, del vecindario; es un pueblo que tra- ¡¡j* EetoUa una Comisión de M l J a . 
baja y progreea rápidamente y que tiene jflda .P0^ d°n Cinoido Lobera, po^ ^ 
pez-fectamente dotados todos sus servicios;!1* 6£>luc^ de algunos asuntos relacionados 
con una población tan sólo de 8.271 habi-j0?? ltf ?bras aeJ P^rto. con' la consobda. 
tantas, posee en las arcas municipales una ^ d6 k P^piedad^ rustwa, con el Ay^. 
existen-cia en metálico de 40.147,50 pese^ 
tas, estando 'al corriante en todos sus pa-
gos ; es prop.^tfdo de una Casa Consisto-
rial lujosamente decorada y amuebladas to, Por Jos 6X106606 d6 3uljo-
No se ha iniciado ni un solo expediente 
por denuncia ni se ha recibido una sola 
tamiento y con la Junta de Reformae 
c-iaies, y que so resuelva deímitivamen^ 
la indemnización a los que sufrieron daños 
das sus dependenrias, capaz, además, para 
poder tener instaladas la centra] eléctrica 
y Ja dal teléfono dei la Mancomunidad; 
existen unas escueJas graduadas de ambos 
sexos y de párvulos, dotadas de material 
moderno y do todas las comodidades peda-
gógicas de higiene y salubridad, con am-
plios patios para reoreo de los escolares y 
habitaciones paar los maestros; dicho Ayun-
tamiento tiene lavaderos públicos y un 
anexo cerrado para infeccl'osos con calde-
ra de desinfección; carnicerías, peseaderSas, 
fuentes y abrevaderos con agua abundan-
te, propiedad del Municipio, y unia red 
cona(plieta de alcantarillado. Ijas caJJes to-
das ellas rotuladas en español, biem con-
servadas, dedicándose especial cuidado a su 
afirmado y reparación. Es tá municipalizado 
el servicio de alumbrado pübUsO y particu-
lar mediante adquisición por contrato de 
un número determinado de kilovatios, pose-
yendo una central térmica del distribución, 
con todo Jo cual se obtienen cuantiosos be-
neficios, a pesar de facilitarse Ja luz a los 
vecinos a precios muy económicos y re-
sultar Igratuito el alumbrado púbdico. Ss 
ha adquirido en propiedad recientemente un 
ospléaidido <(Chaleti», con amplio jerdín y 
1 , * AP\ renera' que sentimos i tres de ellos de gravedad. Ingresaron en el principio da que el sufragio universal debe ' ^ l r o g m i i e n t » do Mal lorca ' Los restan 
últimas pa.aora» ae fe _ constituyen hospital de Sama. 
00 reproducir integras 
un modelo do alocución mil i tar : bieve, b i K 
Ba. sentida. 1 _ M ^ U a España, 
E l coronel Florez dio ^ ^ ^ ^ 
contestados unanimerno.-w;. 
currentes al aete se 
sa'ón do la bibl 
medor. 
Venta. Compra. Pcrinuta 
L m m m 
GENOVA, 4. T)c 3 a S 
ser considerado como autoridad inapelable, 
por eno'lína de la Constitución y do las le-
ve?. 
Por su parte, y en contra de ese criterio, 
•- CUÓta, himert», para atender a la beneficencia local. 
! 1̂ J * ! . . A u' J ^ , ^ ^ * e » V w f miento otros servicios de gran importancia; 
poniendo todo ello da manifif-sto ]a brillan-
te gestión municipal y la cultura del ve-
cindario. 
E n el orden particular existe, admiita-
blemento organizado y administrado, un 
Sindicato lAgrirola y Centro Católico Obre-
ss siguieron cu t r en especial para la 
ua r ta r eg lón , a l a cual pertenecen. 
tes 
c n.  i i
A l a llegada del t ren m i l i t a r a l a es-
t ac ión ha fal tado poco para que ocu-
Senado, considenindose ol más celoso . rriese uia serio percance por haber cho-
guardián de la Constitución, estima que «vacado dicho t r en (3on u n m e r c a n c í a s . Que-
mejante política de las izquierdas establece- t daron d e s t r o z a d o » tres cochos, v una dirigieron al espacíese; N/N^v/^^vyN/N ^ , . . 
,:-teca habilitado como co- t t O p ' r ia una serie pronunciamientos civiles en | cíe Jas maquinas fué a parar a 50 me-
L c i bandera dCl Somíl éll h l»^Wi<?» después de cada una ds las elec tras de l a v ía . 
ite del Vxmtettoi 
lo ¿01 
v.tán general de j a regw 
de Cádiz 
vi a (coren el re* 
ípúbli 
cioneí. 
E l martes por la noche se sabrá si el gran '. tener l a c a t á s t r o f e , só lo ha habida* que •uam 
partido radical deil Senado se halla dispues-1 lamentar unas heridas leves sufridas por ' 50r f 
| A posar de las proporciones (£uc pudo 
famneraJ Gil l?o 
(.a iro Girona. Tomaron 
Al acto de la bendición y entrega asistí á 
cl presiutnic del directorio 
pnta lóñ y e 
 1 ^0, CCm 113Et.ituciones anexas de Caja do Alio. 
' rros y Seguro Pecuario; sosteniéndoso unas 
escuelcs de ambos sexos, muy bien dota-
das, bajo la a»certadísima dirección de don 
Iia ón¡ Vallvtda, poderosamente auxihado 
sacerdotes y religiosas. Se trata, en fin, 
ta a seguir a las izquierdas de la Cámara en ¡ e l jefe suplemenfArio del m e r c a n c í a s , "se-1 f6.,"n Pue'jIo culto y de sano espíritu pa-
«1 movimiento político dirigido contra Mi-> ñ o r Dulbón, y el conductor, s e ñ o r Hor-! lótic° ' a f,•u.TC, "ctual situación ha llegado 
lierand. I nándoZ. | merced a Ja labor perseverante de los ad-
En cuanto a Herriot, no aparece clara, ni I N i n g ú n soldado ha sufrido el m e n o í ' millJtjfa(ÍOres. J 5x1 concepto arraigado de 
\nrn A* lo 'mucho menos, su actitud. Cierto es que votó . d a ñ o . ! iop d*bere* ciudadanos. En <d expresado in-
¡ í o r ^ e se mencionan los nombres del actual 
¡alcalde, don Francisco Huguet Folc, y don 
1 Antonio Vives Maisech, así como el del se-
E l domingo, en di rápido, S-egrosó de, 
Segovia el jefe del Directorio. 
Despacharon con él ayer mañana en el 
ministerio de la Guerra los subseoretarios 
de Gobernación, Hacienda y Fomemto. 
Luego recibió al general' Soriano, y por 
la tarde, a una Comisión del ferrocarril 
vascoasturiano y a otra de hulleros de Ae. 
turias. 
mmm 
A las siete llegó a su despacho do la Pn> 
sidencia el marqués de Estella, donde k» 
subsooretarios de Estado, Gracia y Justicia 
y Guerra sometieron a BU firma diversos 
asuntos. 
Aumento de tooandatfta 
Durante el mes de mayo pasado se ha 
recaudado por todos conceptos, más que el 
mismo mes del año anterior, 15.716.036 pe-' 
setas, y eólo por Aduanas, 8.757.001 pe. 
' setas. 
Nota de Estado 
Por canje de notes entre ©1 ministro de 
Espatña en Centroamerica y' ja secretaría 
de tRelaciones Exteriores de Costa Rica, BO 
ha reconocido por los dos países la mutua 
equivalencia de los títulos de baohllller ex-
pedidos por los centros docentes oficiales 
respedtivos, 
m * m 
E l •beniente coronel Rico, jeíe ded gabi-
nete de Información y Censura, ha salido 
de ^ladrid para asuntos particulares. 
L e sustituye durante su ausencia el te-
niente coronel señor Iglesias. 
Se busca en Teruel a 
las desaparecidas 
de 
I ' " 
I r 
¿e L» Guardia 
lados i 
Mííyor seño?- Valderram». y 




del M u í e o 'a resolución precedentemente nombrada, pe-i 
izadora del ro es tamb'ián reidad que reclama que so 1 E l domingo, a las nueve de l a n o c h í , 
• de asan- discuta la condición por la cual las izquier. 1 l legó a M a d r i d u n t ren con tropas llocn-
Ltición y en- ^as ^ negaban cr&cibir el Poder de manos | ciadas de Africa, que sal ieron ayer l u -
instit uc ión ^e M^lMñúad, y (¡ue a instancias suyas se ) nos para sus destinos. 
retiró de la moción un párra 'o, con arreglo — — — 
C H O C A N D O S M E R C A N C I A S 
Un luaquinfsta y un jefe de f «en heridos 
51 acto se l l e v a r á a cabo on la plaza al c"ai f*. f x P r f el rartldo ^e<:10,; 
Isabel I I , v a s i s t i r á al mismo el pre- con hostihda/l todo Gobierna que en Jo t 




En definitiva, Herriot se niega a aceptar 
El exquisito almuerzo - — 
• - e m e por los o^enanzas de U A^a 
aemia. rué si como sanen ^ r v * MbMM 
seguramente sabrán), na l ano para ios 
bufe sa les pongan por de ante. 
Les dlscttnos 
| anunciado t e l e g r á f i c a m e n t e al jefe del 
i servido adm.-| g g g ^ ^ r o a e l Llebret. L a not ic ia de el jpandato imperaüvo de su partido, y exi- ¡ M A L A G A , 2 . - E n la e s t ac ión de L a R o . 
ñas militares el J i -
l a á s t e t enc i a del presidente del Directo- que lo dejen las manos libros, rec.a-; cha chocaron dos m e r c a n c í a s , quedan 
r io ha caucado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . m&ndo de sns adeptos la concesión de un do- destrozados dos vagones. 
T. . ^ i h . ^ » »! Somatón ! ^ ^nfia"za- ? comprende, pues, que A consCcUCnc¡a dc l mis;mo accidente re 
Entren ÜD SU bandera al Somatén ¡ Hon-iot desearía evitar la crisis presidencial. _! sul taron con horidas de pro,nóstico ro. 
ÜQ AZpeim | pjn ]05; círculos izquierd istas se asegura que , s;-,Tva -
SAN SEDAS TIAN, En Azpci t ia se Millerand tiene la intención de hacer leer t c l 
I ha verificado ei acto do b e n d i c i ó n y en-.o,, iriensaje a ^laginct pidiendo la disolu-t ' p o r 
I t rega de su bandera a l S o m a t é n local . ! rión. Si bien es verdad que esta ¡sotueiÓQ . reiraso c i expreiso. 
i En la plaza Mayor se d i jo una misa de parece poco probable, no es menos cierto 1 ' . , , * 
i c a m p a ñ a ante un a l i a r en que h a b í a cx¡fit aun con el apovo del Senado, l a ^ ' t u a - , ^ , , . . i_» 
i a imagen de la V i rgen , c.¡¿n del primer magistrado de la república V ^ O n t i n i i a Cl mismo UODiemo 
¡parece absolutamente insostenible frente a 
G; 3 par í que &a brindaie por l-jf pana, por ; * ponv,aron en l a misma plaza 800 so-; gemejante hostilidad por parte de la Cámara. 
' raalcncannados. Ofició la misa el pa- y concretamente puede resumirse el mo-
o. quien te rminada l a ceremonia re-|mento pol'tico, en lo que concierne a Mille-
^ñ. ü n d i j o l a cnscula, c n í r c g á n d o l a ran^) asgurando que la pituacióo ha de ter-
don Fruc- minori 0 con la dimisión del presidente, o 
Como en las Academu. , , 1 
el mcuu no liguraua < 1 
vero ol coronel Florez 
paró no sobtu, en 
obligado champaña 
hizó"saoor (advirtiendo al levantase, que ^ í  
tranquilizaran los oyentes, que ^ no e^aoa i (.ol(>(,ada 
iuieocionado por el miciubio de ia oratoaa) | ^ M,on t^ r ra t . 
que n m M a t  Upaaa, , u 
A BÍy y por Primo de KUera. huoia orde-
nado que se sirviera champaña, y que -̂e 




dospués al cabo tWl S o m a t é n 
tuoso Elo?za. Actuó de m a d r i n a l a es-
de! delegado gubernativo, c a p i t á n 
los que no podían asistir 
E l alcalde de St-ovia, en breves y sejm-
das írásos, dijo como el pueblo begoviano 
Be suma al homenaje Uibutado al teniente : P ^ a 
F l o t e é , y a los postre., cl general torrea, j á a n r r i z . j e su í t a , d i r ig ió en 
vascuence a los Samn'rne? una arenga 
de elevados tonos pa t r ió t i cos . 
do la tocción de Artillería, y en noinoro 
¿el Cuerpo • que pertenece, se cieyo opU-
R¿3IQ a rtar l w gva^ias al general Primo de 
Hivora, al Obispo y al alcande por los 'au-
datorios conceptosi que hau.t'u cinuido ol 
hablar de dop artilleros, y en elocuentes pá-
rpalos (que tiene mucho de orador e¿e ge-
neral) RSBguró que el Cuerpo do ArtiUor.a 
entendía ci compañerismo ¿o tal modo, que 
<$taba dispuesto, si preciso íuera, a Hogar Das-
ta el eacrilicio en honor da [an dem;';ó Anuas 
> Cuerpos. * i.' de que sin duda acertó a expve-
sar el sentir do los numerosos conipañcr ' .^ 
que lo escuchaban, es buena prueba el aplau-
&o cerrado con que acogierou e¿ta.s pa.íi-
bros.) Añadió que la Artillería siempre so 
eaeriticarú por la Patria y por el Key, y pa-
ra que so sepa que algo más valemos de 
lo que muchos suponen (y dando j )o r senta-
do qiie en las demás Amias y Cuerpos s-v 
gurauioute hay capacidades que nsda pueden 
envidia;- a los artiiieros), «xpreaa qua V.s 
artilleros españoles no han necesitado de las 
enseñanzas de la pasada guerra para cier-
tos menesteres que ya tenían olvidados de 
puro sabidos cuando 'por novedades los acó. 
gierou algunos beligerantes; que para evi-
tar que un d.'a por carecer de algodón no 
pudiéramos tener pólvora las hacemos ya en 
Granada, utilizando la celulosa del esparto 
(que en España abunda) ; que en las íábri-
ra^ de Trubia y Oviedo Fe hacen los. tuboa 
Viokesa p"ra obuses de 101,5 y las eraetra-
lladoias posadas, tan bien como puedo tra-
t v j a i - r on el extranjero; que en la de Tolc-
dr ^ fcabrica el material quirúrgico que an-
téé teflííáinOB que adquirir íuera. y que ra 
(L:M|R ¿ | CXÍHJriendas ha resuelto el pro-
Sema de U espoleta úuica de segunUad, 
pról>)^ma que aún trae a |»Sl traer a tecm-
L ¡ de otros ejércitos, y volviendo ül obliga-
do £ m a de honrar al tement* Flomesta so 
rr-vó cb bado a recouc«-er que el heroísmo 
Ae-er» p'Jbrimonio ^ Cuerpo alguno (Uua 
rü;eva ovación subrayó estas W M , . ) Al « b s -
rao del general Correa (exen o 
tancioso discur 
¿tí ego-emee, vibrante Jf 
hombre que 
de Rlvafi «pensar 
revelador de \ 
ue saho, como acense jaba el duque 
alto, sentir hondo y m . 
Mar c h r n ^ ' V í c u i ó otro interesante del 
K Primo de Pdvera, esta probando 
alor y cus energías son inagotables, 
a lo más substancio del dircur que su v vamos 
, lllUe presumo une ya me be excedió eu 
el ¿lato) , a lo que más puede interesar Pl 
pueblo español. De una manera d w » ^ 
ial>er Que al Dire<-torio, que no ha perdido 
¿P vista el problema manoqui se preocupa 
S o h o del mismo; que si en cl invierno n-. 
abonló fué... porque no podía abordarse; 
a vesolvíuv.o vi . y... de una nnmora ve-
dió a entender cómo se resolvería: de 
(Confímia cl final de la 2.» columtui.) 
due 
loda 
tal modo, que los sacriñeios que en breva 
puodun exigírsele al pueblo esparto! sean p«t 
(¡ueños, taies que su hacienda puedi sopor, 
tarlcs bo'gadamoute. Quisiéramos haber re-
He jado el pensar del general. Creemos ha-
borlo hecho. Con una nueva salva de aplau. 
sos ñndizó o! acto... Unos fueron en busca 
de sus automóviles: los otros en busca de! 
tr«u. 
E l homenaja inilitr.r. si que se asocir. Se-
govia, adorui.ndo sus balcones con colgadi;. 
ras. sirvió no ya sólo para enaltecer la me-
moria del hérce. sino para poner de mani-
fiesto en cl de f̂i'e 'a iustruivión militar do 
los alumnos; el espíritu de Cuerpo que ani-
ma a los artilleros, viniendo de todos los 
puntos de la Península y aún de Africa, í 
honrar el recuerdo de uno de los suyos fio 
que no excluyo la compenetración con las 
demás Armas y Cuerpos, como lo probaron 
las palabras del genera] Correa, subrayadas 
por nutridci ap'ausos) y el de-seo y el pro-
pósito del Directorio de acabar con la pesa-
dilla marroquí. Así sea. 
con la disolución de la Cámara. 
LOS SOCIALiSTAS 
PARIS. 2.—En la reunión de ayer el 
Congreso socialista ha aprobrxio una propo-
eic-^ón. ipreseutada por lienaudcl, decla-
rando : 
«Primero. Los sosialistas no apoyarán a 
ningún Gobierno que hayd sido investido 
pur M . Milkc-and 
Hasta la hora presente no se tiene el 
menor indicio acerca del paradero de 'as 
tres niñas desaparecidas. 
Se lia. podido comprobar que la pista que 
eo seguía en E l Escorial era totalmente 
íalfcU, haciéndose bsta deducción a conse-
cuencia . de las averiguaciones practicadas 
por cl capitán, de la Guardia civil de la 
cretano de la Corporación, don Antonio | doil }qoreiltino Nieto. 
Moix y Sanahnja, de quien sé hacen elogios 1 iguaimente K6 comorobado que el in-
imammes por su actuación severa, honre- d¿viduo trató de comprar UIVJ niña, ce-
da, inteligente y patr iót ica; y j g ú n s e dijo, era un pobre enfermo que. on-
ConsidciTíndo que, teniendo en cuenta ! trariado porque no le quisieron facilitar •«nno 
todo lo que queda relatado anterbirnente, ; en las chozas, donde so afirmó que había 
es necesario reconocer que el pueblo de • estado con el propósito do referencia, tuvo 
Santa Colonia de Queralt constituyo un ' un altercado con los moradores de aquéllas, 
ejemplo digno de sor admirado e imitado j La fantasía completó el resto de la pista, 
por los domas Ayuntamientos españoles; y ; que se ha abandonado, 
así como ol Gobierno no ha estado remiso I 
en promover las correspondientes sanciones 1 D E T E N I D A S Y LIBERTADAS 
nado que la ma-
idas faltó en otra 
cerca de un mes, 
que su madre uenuncianv el caso (le 
de referente, que puedo servir de modelo mismo que ahora, puesto que el denuncian: 
de pdministración, v cl cual, con tenaz per- te fué el ábuelo de otra de ellas), la Poli-
sevorancia y honradez acrisoladri, ha llegado cía detuvo a las madres de dos de las des-
a colocarse en tan envidiable situación, gra-• aparecidas; la madre de la otra continúa 
cia,<( al celo y laboriosidad incansables de enferma. 
sus gestores y a la cultura, y dote«; excep- : Igualmente fué detenida y conducida ante 
ciouales de ciudadanía de sus habitantes, j ia autoridad judicial la mujer que mandó a 
En atención a lo expuesto, | l a mayor a comprar patatas. 
Su majestad e.l Pfey (q. D . g.) ha tenido Luego de declarar, el juez decretó la 





Segundo. Combatirá a todo Gobierno | un 
cuyo jefe no sea escogido entre la mayoría 1 abandonase la cartera de Negocios Ex-
deí 11 ds mavo.» j tranjeros, pero hay pocas pi-nbabil idairs 
La sesión de hov por la mañana se ocupó do que c l part ido popular acepto esta 
(BADIOOBASU nsrEciAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 2.—Mr.iiana probablemente se 
p r e s e n t a r á Marx en cl Reichstag con el] 
mismo Gobierno que d i m i t i ó la semana « hien disponer que. para estímulo y ejem-' 
pasada, salvo una o dos modificaciones Pl0 ^ corporaciones municipales en "e-
cn carteras de paca impor tanc ia uólí* o é r t í , se haga constar ia satisfacción con | E l juez instructor de este sumario se 
que el Gobierno h% visto la conducta ex-: sonó en la cárcel, fom/indo nueva declar 
oepo:onal y patriótica observada en todos ' ción a Enrique Ortega, pndre de una de 1 
k s órdenes por el Ayuntamiento de Santa ' criaturas desai>arecidas, y que se halla, como 
ciones, enviando u n a car ta a l diputado! Co1oma. de Queralt. de la provincia de Ta- , se recordará cumpliendo una pena impuesta 
Scholz del par t ido popular a l e m á n , d i - l rrn.gona; debiendo publi^arr.e ía. presente por nn dentó cometido hace algún tiempo, 
r] ndo que no desconfiaban de I tegár aU^bemna aispoBÍeión on la «Gaceta de Ma- Parece ser que ol declarante expuso algo 
acuerdo, ciempre que Strcss3mann drid» a loa fines- expresados.» • ' ; 
de los asmitcs inferiólas del partido. Se 
acordó que el órgano del partido, el dirrlo 
«Le Populaire», se transformo en órgano 
bimenRual, qmr fe reprirúr.i í;ratis durante 
seis meses entre los miembros. 
En la sevón do la tarde León P»lum dió 
cuenta de las cenversaciones que él y algu-
nos de sns amigos celebraron por Ir, mafia. La CUestÍÓn de fuba^andia 
na con Hcrnot sobre la rarticipacmn socia- ** 
condic ión , parque, así como -el centro so 
ha solidarizado con el cancil ler Marx, 
los populares lo han hecho con el minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
E l part ido popular no ha contostad ) 
ato a esa inv i t ac ión .—T. 0. 
lista en cl Poder. Esta gestión, llevada a 
cabo por algunos elMBenfaM del parí alo, nro- R O M A i 'Si,—Algunos p e r i ó d i c o s aspa-
duce las c^nsurns do otros, promoviéndose ñolcis, i n s p i r á n d o l o en l a Prensa de un 
un acalorrdo debate, que pone en eviden 
cia las grandes discronancias existentes en 
el seno del partido sobre la cuestión de la 
p ar ti c: pa c i cn m i n i ? te ri al. 
A las nueve de la noche se han reunido 
nuevamente en sesión, nqxia promete pro-
longarse, sin qu« rec3.¡<re. acuerdo sobre el 
importante punto ouesto a debate. 
TI XA ALUSION A L \ DTCTAPTTRA 
PARI?. 2.—iLa Prenda romenta con ana-
| •/namionto Ja nc l i t jd da las izquierdas 
franto al presidente. 
«Lo Tenps» califica IP. actitud de las i7.. 
quierdas de dictadura anónima. Recuerda 
que la república, dc^dj su intauracit>n en 
1P70, ha < onsumido 68 Mini?i ?rios. v nre-
r;uv,ta ^ i a c ta hteatabpidad minv-lerial so 
hr. de unir ca atiplante la dfl jefo dol Es-
tndo. Añade que P! ealdo de cultivo de la 
dWadura rs la anarquía do los Poderes 
públicos. 
«Journal d^i Debats», después de se.'ia'.ar 
que la entrada en el seno de las Í7r;'jierdas 
ha elevado la cifra a 88 francos, dice que 
la jomada de ayer tuvo un carácter sovié-
tico y que desde el primer día la campaña 
proyidcnrlal sé pre-.^nta con aspecto revo-
lucionario. Se registe a creert que ITorriot 
tenga la intenc-ón do empezar su jTobiemo 
con un poli-e de fuerza-' que Irn leyes, la 
Gonstitución y las circunstancias desaprue-
ban. 
TU R L 10 G R A P I A 
L a s n i ñ z í s " b i e n " 
y a n o e s c á r i b s s i m a l 
crraclns a la lucoiiuparable 
ORTOGRAFIA mARTl.\E25 JUEB 
p a í s extranejro, han reproducido noti-
cias inexactas respecto a l a ces ión de l a 
Jubalandia a I t a l i a . 
Es un hecho que los acuolrdos defen-
didos estos d í a s en l í n e a s g e n é r a l o s son 
cl resultado do largas negociaciones en-
tre el Gobiorno i n g l é s y el i t a l i ano pa-
r a l legar a la e jecución del compromiso 
c o n t r a í d o por Inpflaterrfv con I t a l i a , me-
diante el Tratado de Londres de 1915. 
En v i r t u d do cate p.acto, f i rmado en vís-
peras de entrar I t a l i a en la guerra, sa 
le r e c o n o c í a el derecho a u n a compen-
sac ión colonial equitativa, en el caso de 
un reparto do territorios coloniales ger-
m á n i c o s entre las potencias al iadas ven-
cedoras. 
Si hasta ahora no se h a b í a cumplido 
ose compromiso fué, aparte la d i f icul tad 
de llegar a un acuerdo sobre la del imi-
t a c i ó n del t e r r i to r io en cues t ión , por las 
rpetidas, cerca de I t a l i a , pa ra unir esa 
cues t i ón con otras que se r e f e r í a n a I t a -
li-a^ con o t ra potencia m e d i t e r r á n e a . 
El acuerdo a que 'recientemente se ha 
llegado entre Mas Donald y Mussolini 
sanciona definitivamente el buen dore 
cho de Italia, adquirido en virtud de 
un Tratado firmado TTibrcmento, en el 
cual so fijaban la.s condiciones de l a en-
trada do Italia al lado de los aliados 
rn la guerra europea, independientemen-
1 te de cualquiera otra cuest ión qiie pu-
diera referirse a Italia v a otro Estado. 
I No so trata, pues, de'un muvifico re-
qalo, ni de una cat ión qraluita do Inpla-
torra. Se trata de un derecho consngra-
do sobre cl campo la batalla con el 
' tacrificio de 600.000 muertos v de 
1.500.000 heridoo ItaUsgios. 
O T Í C 1 A S 
Dijo Enrique que Emilio del Val , herma-
no de una de las niñas buscadas, pertenece-
a una «troupe» de titiriteros, que va a tra-
bajar por los pueblos (detnlle que ya se co-; 
0 i nocía, y que hemos publicado), y que hacfl 
B O L E T I N K E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O j unos t-es años p r e s t ó mucha a t e n c i ó n é j 
GENHUAL.—Durante laa últimas veinticuatro h . - j ̂ b a t a en c i e r t a , ha.biud.dos que la niña 
rls l lov^ en Cantabria, Galicia. Cataluña y Na- i Ortega sabrá hacer, a s e g u r á n d o l a que Uegv 
varra- ncro va en toda^ partes mejonuido cl üounpo. na a ser "^a gran artista 
LITSTDEL OBSEliVAGRIO D E L EBRO.—• E r m l i o - n ñ a d i o Orteg^debe actuar ahora 
Barómetro. 75,9; humedad, 88; vclociúad í c ! vPen- P0^ T<?,;'iel. * • i • , mromeiro , r V ^ V T , p n v ^ta de tales manifestaciones, el ]uez 
tr> en kilómetrot uor hora, o¿, rooorntio total tn ' , , T , • JM- • A'' 10 en Kuon.oi.rub ^ , , . «ha orclenndo dete.rminada.s diheencins. qno las verit.cuatro hur*3, 328; temperatura: máxima, ( , . . , . '. [ f Pe r e a l i z a r á n en la mencionada provincia, 
por si en ella se encuentran las desapare-
cida?. 
Parece nue PíonisVi del VaT, madre del 
ncrób"tn. d e c l a r é ayer que nada sabe de 1* 
puorte de «n hija, y que no cree nue 
h^lle con Emilio, puesto nue ¿sto le"Tia es-
cr i to des<le Teruel pidiéndole informes «fl 
cnanto ocurra relacionado con la deínpnn-
c ión de su hermann r de las otrns niña?-
2"2 grado?; raíonna, 14; media, 18; suma do ias 
variadones do la temperatura media desde primero 
de año, más 104,2; precipitaoión acuosa, 4,0. 
EXPOSICION DE P I N T U R A — A paftir de Hoy 
martes, de cinco a ocho de la tarde, y durante 
v.nos días, estará espuceta. en el salón del Círculo 
de Bellas Artes (plaza de las Cortea, 4) una obra 
de pintura de Navciso Sontenach, titulada: cLa 
Edad de pvfdra en Espafia». 
La entrmd* .«erá pública. 
ACLARACION.—El igeato de Quintas que el 
Tiernm compareció ante un Consejo de guerra K? 
apellida Boixndcu y no Boixnder. 
L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S . — Jloy, a Jas 
diez d« la no.̂ he, se celebrará en d teatro InfanM 
Isabel el mitin organizado por las Asociaciones 
mercantiles para recabar del Directoro militar que 
stiem'.a 1M tsriraciones do d chas clases en reía, 
ri^n con el problema de alquileres para locales des-
tinados a comercio o industria. 
Harán uso de la palabra don José Ayats, don 
Kduardo Lastra, don José Cancelo, don Julio AI-
varer Guerra y don Fernando Duque. 
Para empapelar, Cañlrarcs, 14. T.» 22-01 M. 
—o— 
C I R C U L O M E R C A N T I L — P o r acuerdo y vota-
ción do la junta general ordinaria, han sido «le-
gidoe los eigivventes seflores para formar la Jnnta 
de gobierno del Círcuio de la Unión Mercantil e 
^ r ^ d t t e , don Antonio flícristán: rieepreeiden. i q"«' intentaba acercarse a la posición, 
te primero, don Manuel Prats; Ticepresident* re- _ - H a n sido llevados convoyes a laa posi-
fundo, don Enrique Puerta; contador, den F io - («ones del sector de Tizzi Assa. 
rentino RodríPu« Piflero; tesorero, don CíáMol . - D « ArPolla ,han ^S^esado quince fami-
^Martínez Gm órre.; bibJ^te^r.o, den Juveatino ^ has moras que h'iyeron a raíz de los suce-
M. raW LahMi secretario, don Luis Muntín; T.. • «OS de ]uho de ir.21. 
«secTciario. don Alberto Ranz (hijo); leales: j Generaos a Madrid 
don L-vs Cavaun», don Domingo Alesinoeo OómM, « MALAGA, 2.—ProcedcntPiS de Mcli l l^ 
don Francisco Aria» Arrontcs, don Felino García han llagado los genéralos SoriatlO y For-
Qwrós, don Florencio Uornándoz Scisdedos y ilou nández P.'jírcz, saliendo Ül mediatamente 
Julián Sera». para Madrid. 
COÑAC P E l I A B X m 
.T. San tamar ía & C í a — J E R E Z 
^ ^ M A R R Ü E C O S 
(Comunicado de ayer) 
tNoHcicte oficíales de Marruecos. Parte 
de Guerra del día de hoy. Sin novedad en 
ambas zonas del Protectorado.•> 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
S in novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Los do Afrau dispersan al enemigo 
M B L I L L A , 31.—La guarnición de la p**, 
sición de Aírau dispersó con nutrido y eficaz 
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La Fiesia de la F lor i ingreso en la Academia 
de Ciencias Morales E n aleunas mesas se recaudaron 
más de 15.000 pesetas 
Coa la misnia brillantez que ea años an-
teriores, ¿o celebró ayer la i ieeta ce la Flor 
para allegan recureo.s coa destino a ia obra 
de lucha aatituberciuosa,, en que la reiua d o 
üa Victoria tioue puesto tedo su e^t-usiasmo. 
L a esplendidez uel día coatribuyó a darle 
mayor roaice, y la postulacióa que con gran 
rebultado hicieroa la« beaemériats postulan-
tas se prolongó hasta las últimas horas de 
tarde, porque ni el cansancio rindió a l&s 
Discurso de Baldomcro Argente 
«La reforma asrraria» fué el tema ele-
gido por el señor Argente pr.ra su ingreso 
en la Academia. 
Comienza con un recuerdo n?croló-gico a 
su antecesor en el sillón que va a ecupar, 
con Angel Salcedo Ruiz.. cuyos merecimien-
tos rea.einora y ensalza. 
Entrando en el tema, alude a la actúa; 
crisis del mundo, y sienta que la «raíz do 
todos los dolores sociales es el problcmi 
que pedían m el prolongado saqueo ahoyen-1 de ^ tierra0> a través ^ ]a Historia( y ]e 
1ó a ios denaates. ¡ presenta como causa principal de mul t i tud 
Sus majestades y altezas se asociaron a jde guer^g y m0vimiciitcs, a les que es 
la benéfica obra, recorriendo muchos i uo?tos frecuente atr ibuir otro origen. Parécencs 
de recaudación y distribuyendo numerosos | ^ cn aigunas ¿e ¡?s citas hay evidente 
donativos. exageración. ¿Quién duda de que los g$aa-
La reuva doña Cristina estuvo por la ma-j des movimientos de la humanidad han ido 
ñaña ea el quiosco chiao que las marq-iesae | acompañados siempre de un móvil econé-
do Argüeso y Urquijo cstablecieroa ea la j mico? Los iniciadores de revohicioncs, « i e -
CasteUaua, en el que se servían refrescos, I rr£1; y reformas para rec'utar adeptos han 
morieadas y licores. i inscrito con frecueacia en sus banderas le-
También el iíey visitó este puesto u me- I mas ele reivindicaciones, cuyo atractivo para 
diodía y la reina doña Victoria, coa ios I n - | ia masa fuese factor de tr iunfo 
antes, y la infanta doña Isabel per la tar-
de para tomar el té, que fué admirablemen-
te eervido por aristocráticas señoras y seño-
ritas. 
Ijas postulantas do este puesto ¡levaoan, 
idemás de los distintivos generales, una in-
[eignia especial consistente en un cordón a3-
gro de seda, del que peade una ficha de 
marfil y uaa borla de seda rosa. 
Uao do estos distiativos, coa un 'drillaníe España. 
Pero de esto a afirmar que ia reforma 
lutcrana fué «preparada por setenta y 
cinco años de agitación campesina y que 
en la recluta de las Cruzadas tuvo la esca-
sez de tierra en Europa, parte capital) cree-
mos que hay una distancia que no se pue-
de spívar con sólo una afirmación. 
Después de estudiar el problema en otros 
varios aspectos, pasa a particularizarlo en 
Peregrinación popular al Se crea !a Unión local de J o r n a d a 
Cerro de ¡es Angeles | juventudes Católicas —̂  
f l o r i d a ' D í s c u r s o de l N u n c i o 
en el broche, fué regalado a la reina doña 
Victoria. 
También visitó esta mesa el presíHente del 
Directorio. 
IxB coches do sus majestades fueron cons-
tantemente asaltados, porque ninguna de las 
pCstulantas que hacían su cuestación por 
dpnde pasaban quiso privarse de ponerles la 
florecilla y recibir a cambio en su hucha las 
monedas de plata con que las pagaban. 
E l Bey volvió a saJir por la tarde co nple-
F tamente solo ea su automóvil. 
La Reina regaló una copa especial pora el ' 
Cita pragmáticas, documentos y libros 
desde remotos tiempos hasta el clía, y de-
duce la miseria do los campos españoles. 
«No hay situación peor cn el mundo que 
la del obrero del campo cn Andalucía y 
Extremadura», dice, citando al escritor in-
glés Manmll. 
¿Qué superficie hay cultivada en España? 
Con cifras' oficiales, el señor Argente mues-
tra que -có!o la mitad. Es decir, que 24 
millones de hectáreas están abandonadas á 
BÜ nroducción natural. 
Nos parece tópico demasiado manido ésto 
ele la incultura de medio territorio espa-
Tirón de Picnón, que, al ser disputada a-^eiT^ , , . . T x • • - t A ^ ; ™ 
Bol. Hoy quien no e.s teórico, sino técnico 
y práctico, se queja da la roturación exce-siva para el cultivo cereal. 
Cierto que aún hay comarcas en que PC 
ha rotaraóo lo indebido, poroue lo que pe-
diera roturarse con éxito está en manos 
de absentistas y empleado en dehesas. 
Foro con esta salvedad, hay que tenor 
char con su majestad 
.Más tarde fué asaltada la Presidencia y 
nuevamente contribuyó con esplendidez el 
general Primo de Rivera. 
lia recaudación total no está terminada a 
la hora cn que recogemos íos últimos dnteís 
¡poro según las Lmpresionfeé que se tienen, sa-
pera a la del año anterior. 
E l puesto de la Castellana rebasó la cifra 
do 15.000 pesetas. 
El do la calle de Fernando V7__había in-
gresado a las seis de la tarde, B.iOO. 
, También sobrepasó las 16.000 pesetas la 
piesa instalada ea el Palaco Hotel, 
f L a ' de la plaza de la Villa llevaba r.or la 
|arde una lucidísima recaudación; la do la 
.plaza de Santa Cruz llevaba ingresadas por 
la tarde 11.000 pesetas, y la de la plaza del 
Rey, donde las postulantas lucharon cuu ex-
traordinario denuedo. !a recaudación nicau-
Mzó una importante cifra. 
Indeoendien temen te del resultado de 'a co-
loSta eaUojem, so recibieron donativos direc-
tos muy cuSúntiesos, entre ellos los de algu-
nas Embajadas y Legaciones y del Banco do 
España. 
F I E S T A T)7X MÑO 
E l domingo se» celebró en el barrio de Do-
ña Carlota "(Puente de Vallecas) la wmpá-
tíca fiesta del Niño, y con esto motivo se 
distribuyeron entre los alumnos premiados 
varias cartillas de la Caja Postal de Aho-
írros. 
áejó un importante producto destinado a la 
obra antituberculosa. 
En la puerta de Palacio estuvieron esta-
cionadas desde primera hora varias señoritas 
para asaltar a las personalidades que entra-
ban o salían del Alcázar. Uno de los prime-
ros fué el presidente del Directorio, que tu-
vo que pagar muy caro ayer el ir a despa- pre^entc"que"Ta" casi'totalidad' de esos 24 
miiloneí do hectíirers no se cultivan porqne 
Dd pnede. í D s t a e! observador superfi-
cial, desde la ventanilla del tren, ¿no ve 
parcelas como pañuelos escalando los ce-
rros y aprovechando hasta el cultivo «re 
eoveco» do la ladera donde se formó tierra 
.laborable? 
f Hay, pues, que abandonar el tópico alar 
manto de los millones de hectáreiis incultab 
v cambiarlo por algo más positivo: repo 
blrcirtn forestal. 
Todos ê os cerros, colinas y s-ierras qut 
ondulan o elevan el suelo espaífol deben 
ser repoblados. 
Tilas no nos haprmos ilusiones; sin n i . 
• '- del Estado, sin consjo muy directo de 
él, sin cooperación de AJyuntamientos y 
Diputaciones, cerno las vasconavarras hacen 
ya, y. sobre todo, sin crédito aprrícola, no 
habrá repoblación forestal, porque los rlan-
topea cuesten bastante, y la plantación y 
reposición más todavía. 
F,r.sa lucro el señor Arcente a exami-
nar ios remedios propuestos: aumento del 
producto, meiora del colonato y pequefU 
proededád, y los tres los desecha, parí 
penof la única solución que, a su inicie, 
existe: la supresión del cjoS abutendb. 
Darte para justificarlo del prireipio freor-
rrista de oue la tierra la creó Dios para 
la humanidad, v ouien ?e aprop'a de un 
cedazo de ella disminuye el patrimonio de. 
prénero humano. De aquí deduce el tan re-
petido sofisma de que «él derecho a la 
vida supone el derecho * l'a tierra». A la 
tierra, no; a los productos de la tierra, sí; 
pero esto en nada atañe ya al régimen de 
la T>ropíedacl de aquélla. 
¿Medio practico de suprimir el «jus 
ahutendi»? «Modificar la base impositiva 
de la contribución territorial, sustituyendo 
; .Su!m:o de uu r en rc sen t aa í e del BfcSWW 
—c— 
E l pasado domingo se celebró en el sa-
lón oe actos de la Casa del Estudiante .a 
primera rsmnl/ea de la Juventud Católica 
Madrileña para constituir la Unión local 
I de Madrid. 
Acudieron más do 100 jóvenes, en repre-
sentación de cada uno de los Centros ps-
noquiaies de Juventud Catól ica que hasta 
la fecha se han constitQÍdo en Madrid en 
l?.s parroquias siguientes; San Pedro o 
Real (Palcina); Nuestra Señora de los An-
geles, San Marco?, Santiago, Santa Teresa 
y Santa Isabel, Santos Justo y Pástor , San 
José, Nuestra Señora de la Concepción. 
Nuestra Señora dei Pilar. San Miguel, San 
Antonio, Snnta Bárbara , San Sebast ián, San 
Ginés, San Jerónimo, Nuestra Señora de los 
Dolores, San Mart ín y San Ramón. 
Presidió la asamblea ei presidente de la 
Comisión organizadora de Madrid, don José 
Joaquín Sautu, que explicó a los concu-
rrentes ia iaocr desarrollada en esta ca-
pital, y propuso los proyectos que debe 
:cllar la Union local de Madrid, apro-
bándose por la asamblea la organización 
dei Círculo de Estudios en todas las parro-
quias, que t endrán como orden del día el 
estudio de las instituciones y obras post-
escoiares. aparte de los demás temas que 
mentó, fué tal vez" rneuos nutrida, pero i determine cada Centro parroquial, 
esto obedeció a qua siendo varios los tre- ¡ | Se decidió después constituir la Unión 
nos de peregrinos v teniendo eme esperar ¡ iccal de Madrid,, y el presidente de la Co-
la llegada do los teños para celebrar la misión organizador, señor Sautu, puso la 
misa do peregrinación, muchos üe los lie- i>"es!üencia a disposición de la asamblea,, 
gados a primera hora do la mañaaa co-. ' '* ^ C J U l P 0 ^ 0 5 ' CCnCe' 
mulgaron ea las aumerosos mi^as que se ™ TOt0 de c0?híi,nza ^ 
celebi-aron ea el templo de los Angeles. ¡ Z J - í í ^ í " 
« . 1 • i -A < v ; cional de Ja Unión local de Madno, que 
O&ció ea la nasa de percgnna.aoa c: ^ - j redriCt?.rá los estatutos, que serán someti-
car;o general del p i spado , don Aatomo , ^ a URa asamblea queMse reun¡ rá en e, 
mes de ectubre próximo. 
La Junta provisional quedó constituida en 
Dos trenes con sesenta 1 nidades 
no bastan para transportar al 
continente oe peregrines. 
Numerosísimas comunlsncs 
El domingo celebróse otra peregriaa-
cióa al Cerro de loa Angeles, formaban 
en ésta aquéllos que por sus o:upacioaes 
no habían JKXÍUÍO asistís a ia del ói), que 
era día do trabajo; fué, puos, la de anteayer 
una peregrinco;on especiainiente popular. 
No había en e l l^ aquella nutrida caravana 
automovilista del viernes, pero, en cambio, 
hubo que formar dos trenes, de treinta uni-
dades cada uno para transportar a ios pe-
regrinos, los cuales después de ileaarios 
totalmente, todavía tuvieron que acudir a 
los varios trenes ord'narios que, como do-
mingo, había por la línea, y los cuales tam-
biéa utilizaron, llenándolos hasta Getafe. 
L a peregrinación, más numerosa que la 
del viernes, se distinguió especialmente por 
su fervor; tanto en ei recorrido como en el 
Cerro puede decirse que no cesaron ai ua 
iastaate los cánticos piadosos y la oración 
en alta voz. 
L a comunión ea lá misa aabe el mona 
haa 
García. Durante ella canutaron les fieles, 
guiados por el coro de la Schoia Canto-
rum del Seminario. la siguiente forma 
^_-TIT-TT_. .T „ ._T . r m p - [ Pr'.'sk'er.te, don José Joi-quín Sautu; vice-COIIUNION Y PLATICA l ,.-(ento dcn FernandoqMoreno Crtcf;a. 
T,, - . j , » , j T,r „i ' reeretario, don Celestino García Verde; vi-
E l párroco de los Angeles, don Manuel ; cesecretarÍ0j dcn javier Dotr€s. tesorero. 
Rubio Cerc^, hablo a los peregrinos, ña- | peñQr bnn5n de Benasque; vicetesorero, don 
oiéndoíés p u ente» que el señor obispo no rjU¡s zu]ucta; vocale? electivos, don José 
les dirigía la palabra porque se lo impedía ^ r í a Valiente, don Manuel Echano, den 
el haber comoazado la santa pastoral visita Rantiaso Fuentes Fi la y don José María 
por la parroquia do las Angustia*?, en dondo do ia Tcrre de Rodas y vocales natos, los 
se encontraba; no pudiendo por ello con- p.-esidentes de los Centros parroquiales, 
cunir ai Cerro, pero enviaba su bendición • den Manuel Casíellano, den Pedro Cuadra. 
a cuentos asistían o los cultos. ¡don Eduardo ?Iascías, don Angel Rodríguez 
Luego el señor Rubio Cercas, en su plá-. ¡ Pascua', don Marcelino Oreja, don Santia-
tica, explica a los congregados para qué y ¡ ffí» Granados, don Eduardo Cinto, don Casi-
por qué haa venido al Cerro de 
C J 'TSAS COR1; llfMPOSIBLE!! 
MEJORAR NUESTRO CURTIDO Y P R E -
CIOS. «EL FENIX->. ? T V Y 0 ^ ; 3 7 ^ ^ ^ 
Sociedades y coníerencias 
los An- ¡ rniro Beiausteguí, don Luis Jarda, don 
Francisco Iñijruez, don Manuel Bofarull, con 
José de Palma y don José Valdés y Sáenz 
de Tejada. 
So acordó por ananimidad la celebración 
de un día de retiro espiritual, que tendrá 
luf^ar uno de les pn'jxjmos domingos de 
este mes en Chamartín de la Rosa. 
So determin") la onranización de una 
oficina de la Unión local, que queclrrá es-
1 la vid a prcvisicnalmente en la Casa del 
Estudiante. Mayor, 1, 2.° 
Por lo que se refiere a la situación eco-
jeles. 
Hemos venido, dice, a «rar para demos-
trar que con la oración se consigue mu-
chas veces lo que no logran las armas ni la 
política: la pacificación del pueblo. 
Excita a los fieles a orar por. el engran-
decimiento de la Patria, ahora que están 
reunidos, qi:e lá oración del pueblo senci-
llo, la oi'ación nacional, coamueve más al 
Corazón Divino de Jesús. Esta oración es 
hoy más precisa que nunca, ya que estamos ¡ 
en los días en que se va a decidir el por- , ̂ y ^ - ^ fa^Tniín ]l0Cíll se nombró una 
venir do nuestra España, la que por boca | Conrsión, constituida por los señores Ore 
PARA KOY 
UNIVERSIDAD CENTRAL.—Siete tarde, 
en la Facultad de Ciencias, don Jor^e Clau-
de. acerca de los procedimientos industria-
les de síntesis del amoníaco. 
do su Monarca so ha consagrado al Corazón 
de Jesús. 
Y esta oración f.o hace en el Cerro de 
los Angeles, porque hay lugares privilegia-
dos ea los que el Señor se complace ea 
aícauder de maaera especial las súplicas, 
y éste es uno de ellos, porque este lugar 
del monumento fué, sin duda, elegido por 
el pueblo, a inspiración de Dios, y por ello 
e« el mejor lugar para interceder por Es-
paña. 
Dice luego que cuando la necesidad es 
nncional precísase la oración aacioaal tam-
bién, pues las naciones han do orar ñor sus , 
necesidades, como los individuos interceden • 
por iKs suyas individuaJes. L a necesidad I 
que hoy sentimos es un problema verdade- I 
rcmeníe nacional, ya que estamos en vís-
peras da ¡decidir el (porvenir de nuestra 
Patria. 
Fxplica luego el pasaje bíblico en que 
I Jesús, completamente rodeado do la muí- j 
titud quo le oprime por todas partes, se j 
vuelve al ser tocado por jua enferma y 
pregunta: <:¿Quién me !a txado?—Señor, i 
ja. Cuadra^ barón de Benasque y Zulueta, 
que redpctará una ponencia proponiendo las 
basos oportunas. 
Finalmente, se acordó por unenimídod y 
en medio de grandes aplausos que la Jun-
ta provisional acuda al palacio del ObiV-po 
de la diócesh paya manifestarle la rrratitv.d 
ninecra q'io hacia él siente 1-a Juventud 
Cr.télica Madrileña por el cariño y pnlc-
ticas muestres do protección con que la 
distingue. 
Ante* de terminar la reunión, don IIo-
rr.o-o Martínez, de la Juventud Católica 
del Urug-uay, que asistió al acto, dirigió a 
ios concurrentes unas elocuentes palabras 
de afectuoso saludo, .que fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
T,EA USTílD LOS TTER-VES 
E i M i o g r a í í a " V o l u n t a d ; , , 
la actual, o sea el líquido imponible, por nadio te ha tocado, todos, te rodean.—Al-
n 111 .actúa', w ÍJC.O t L -1.. 1 x«v̂  .. . . r - . - *- - — ^, , .v/ . ^i^^m. .i-i- —. 
\-\ capacidad prodtiotorn o valor en venta, guien me ha tocado porque he seatido quo I } o 3 m í f i r \ o c » r ' ex f T O 
toseontadafl los mo.}oras.> .salió virtud do Mí.» \ I S K J o l H * l l l l C S L i G . i , 
— ¿ ü n a flor?... 
—¡Gra- ias ! . . . Como ve usted, me 
puesto una docena... 
—¡Ay, s í ; uaa doceaa justa! Y, ¡claro!, 
coa esta mía serían trece... ¡Mal aúmerol 
—¡Mcilísimo, terrible!... 'No puede sor. 
—¡Oh, vaya si 4>uede s w l Lo poadré a 
usted... dos. 
—(Con desaliento, cen una soririsita co-
nejil y para su capote.) ¡ M'has mataol 
—¿Me perm>be?... 
—¡'Lo que usted quiera! 
—Gracias, y perdoae... 
—¡De aada! ¿Va biea la recaudación? 
Parece que el «oepiilito» pesa... 
—¡Que gracia! ¿Y cómo lo sabe usted? 
—¡A ojo! \ 
—¡Ah: ¿Si?. . . ¡Pues tiene usted uaa 
vista... eavidiablel 
—¡No se lo pueda usted imaginar.... 
¡ Soy un telescopio ¡ 
—¡Qué horror!... I Qué miedol... Digo 
que qué miedo porque no se le escapará a 
usted nada cuando mire..., y como sieni-
pre hay imperfecciones, detalles, que se di-
simulan, pero que es Lmpoeible borrar por 
completo... 
—Lo de las imperfecciones no lo dirá us-
ted ea primera persona... 
—¡Ya lo creo quo lo digo! ¿Quien ao 
las tiene? 
—¡Usted! ' 
—] Pura galantería I 
—¡Un axioma! 
—¡ Me «parece quo el «telescop.'toi» está 
quedado muy medí Se la haa «empañado» 
ios cristales, so coaoce... 
—Mire asted... ¡Sí que veo un poco tur-
bio! L a florecita ésta tiene la calpa. 
—¡Pobre florecita! ¿Y por qaé?... ¿No 
le gusta a usted? Si ao le gusta, se la 
cambirj 'por otra... 
—¡Cál Al oontrario, ¡si me gusta horro-
res!... ¡Tiene irnos ojos, y un pelo negro, 
de azabache, y una boca, y 'una figura!... 
—¡Pero si las flores no tienen nada de 
«eso»!... ¿So ha vuelto usted loco? 
—¡ Quizá!... í 
—.¡Es usted divertidísimo!... 
—¡No lo sabe usted bien!... 
—Lo da la do-ura» tiene ch>ste... 
—¡ Y es autóntico! Verá usted... 
—¡Imposihlel No puedo detenerme más... 
Ahí viene mi compañera. Ante todo, la re-
caudaci'óa-i... ¡ Pobtooitos enfermos, ya ve 
usted! 
—¡ Sí, es una obra de misferieordia.... ; 
pero la verdad es tambiéa que ea este mo-
mento me ha chafado una oportunidad!... 
—^Cuál?... ¿De qué?... 
—Pues de... 
—¡Limpie los cristalitos del «telescopio», 
que..', no ve usted nada! ¡Pero lo que so llama nada! ¡Ja, ja., 
adiós!... ¡Já,! ja . . . , ja ! . . . 
Adiós. 
(taseontadafl loa mo.}ora<;.> 
Señala, para terminar, los efectos ven-
tajosos que, a su juicio, produciría la re-
forma. 












li l la , 
For-
Bodas 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo efecto en 
la parroquia de la Concepción el enlace de 
Ja lindísima señorita Rosario Cifuentes y 
Toriello con ei opulento joven cubare don 
Juan Sánchez Rodríguez. 
Bendijo la unión don Filadelfo Mata Ar-
güeso. 
Les apadrinaron los padres de la ni.via, 
siendo testigos, por la desposada, don Ni-
colás de la O,!iva, don Miguel Llano, don 
Ramón Prendes, don Angel Arias y don 
Marcelino González, y por el contra ./ente 
don Miguel Quesada, don Vicente González, 
don Donato G. Abolla, don Fermín Arbex y 
don Valentín Otaño. 
Innato G. Abella, don Fermín Arbex y don 
Valentín Otaño. 
La numerosa y. distinguida concurrencia 
íue presenció la ceremonia reUfriosa fn-
obsequiada con una suculenta merienda en 
pl hotel Ritz. 
Hicieron los honores los padrinos y sus 
bellas hijas, Estela, Isolina y Esmeralda. 
Los nueves esposos, a los que aese-imos 
muchas felicidades, han marchado al ex-
tranjero, fijando su residencia en L a Ha-
ana. , _. , 
— E l Arzobispo de Valencia, don Prurlen-
¡o Molo y Alcaide, ha bendecido la unión 
e la angelical señorita Carmen Lamo de 
Espinosa y del Portillo con el joven licencia-
tío en Ciencias históricas don Enrique Tré-
^or y Despjjol. primogénito de los condes 
Üe la Valiosa de Mandor y de Montornés. 
Celebró la misa de velaciones 'ion Pau-
lino Gibes. 
Les apadrinaron la medre de la despe-
bada y el padre del contrayente. 
1: Fueron testigo?, por ella, los condes de 
ifcroña y Villanueva de la Barca, don José 
íífel Portillo y don Pedro Lamo de Espi-
gosa, y por él, los maiqucses de Serda-
í o i a y de'Oliven, el conde de Bcrbedel y 
don Francisco Gómez Eos. 
Hacemos votos por la felicidad de¿ i.ue-
Vo matrimonio. 
Concierto 
k Con motivo de ser el santo de den Fer-
nando Picatoste, se ha celebrado en su casa 
«in agradable concierto, en el que Lomaron 
Parto su hijo don José y e-1 bar í tono se-
Por Caro, los cuales fueron justamente 
^¿f^dides por la distinguida ccr.currencia. 
-En el comedor se sirvió una espléndida 
menenda. 
I l c s ^ f ' n ^ e s de Picatoste. sus hijos c h ¡ -
Politices hicieren los honores Je la casa 
a acostumbrada amabilidad. 
Primera cmnnnlóp 
Pa tnarca de las Indias ha dado la 
lera comunión a los niñoj Juan Ignacio 
«9*3o Mac-Crohon y Jarata, hijos de 
los malogrados don Manuel y doña Con-
cepción. 
Acompañaron a 1» sagrada mesa muchas 
personas de la familia v servidumbre de la 
casa. 
Alumbramiento 
L a consorte de nuestro querido compa-
ñero don Lucas González Herrero, asisti-
da p?r el doctor Loraque, ha dado a luz 
con felicidad una robusta niña, que hace 
el número dos de sus hijos. 
L a neófita recibirá los nombres de Ma-
ría Isabel. 
El asilo de Santamsrca 
Y a han sido recogidas las aguas, y en el 
próximo año será inaugurado; está sito en 
las Cuarenta Fanegas. 
AniTersario.^ 
Mañana se cumpliríin el primero y e 
vigésimo, respectivamente, del fallecimien-
to de la señora doña Catalina Galifgo-Fi 
gueroa de Sáenz do Jubcra, de don Severo 
Arribas de la Cantera y de la señora doño 
Benita Maurici y Gaurón, viuda de Ca 
viggioli, les tres de grata memoria. 
Por la señora de Sííenz de Jubera se «pli 
carán todas las misas que se digan mañana 
en la parroquia de San José. 
Por don Severo Arribas, todas las que 
se digan mañana en Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y las misas y manifiesto 
en el Inmaculado Corazón de María. 
Y por la señora viuda de Caviggioli, todas 
las que se celebren mañana en San Jeró 
nimo el Real y el 5 en San Manuel y San 
Benito. 
Renovamos la expresión de nuestro sen 
timiento a las distinguidas familias de los 
finados. 
Fallecimientos 
L a señora doña Eiena Hercdia y Solaun 
ha pasado a mejor vida. 
Fué apreciada por sus dotes personales 
Era nieta de ia ya difunta duquesa viu-
da de Santoña. 
Al viudo, den Juan Oviedo; hermana, do-
ña Gloria, viuda de Castells, y demíis deu-
dos enviamos sentido pésimo. 
— L a señora doña María del Pilar Fernán-
dez Lorenzo de Lena, viuda d-} KHM Leon-
cio Bernaido de Quirós. ha fallecido en su 
casa de la calle de Serrano, número 100. 
Fué estimada por sus virtudes y carita 
ti ves sentimientos. 
El cadáver, por disposición testamenta-
ria, ha sido inhumado cn el panteón de 
familia del cementerio de O^jedo. 
Acompañamos en su ivgítlrna pena a los 
hijes, doña Piiar. doña Concepción, doñr. 
Sagrario y don Pedro. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
teñeran Wesmte cn sus oraciones el alma 
de las difuntas. 
E l Abate FACIA. 
salió virtud do Mí.» 
Del mismo modo, entro la oración y la 
si plica que desdo la tierra se dirige cons-
tantemente ai Ciclo hay alguna que de 
especial manera conmueve al Señor, como 
ei.tre todos los qua le iban tocendo alrede-
dor sólo conmovjó do especial manera aque-
lla enferma que dejó curada; y esta oración 
que especialmente le conmueve, es la ora-
ción colectiva del pueblo que se coi\grega 
en lugares ecpeciales. 
Hoy, aquí congregados, ro^ad fer/i^-.t»*-
J Ruto por España, por la Fglesia, uor el 
E N CIEMPOZUELOS 
—¡ Mujer, anda: no te quedes ahí hecha 
vr\ r-a-smaróte; anda con aquel señor ten 
elegrnte que va por la otra acera! 
—iHÜja, si es que estoy aburridísima! 
¡Es tan pesado esto!... 
—; Pues bien entusiasmada! estabas con 
pedir! ¡Por supuesto, que yo ya sé el mo-
tivo de tu mal humor!... 
—¡ Ninguno! 
—¡No digas: te has puesto en plan fé-
tido, porque tú tenías otro plan!... 
—¡Claro que sí! ¡Como que éste en un 
plañí... míuy des£.gradab.le! ¡Sola toda la 
mañana.... colocando les diehesas florecitas 
y recogiendo perras gordais!... 
—¡Serás iú la de las perras gordas, por-
que te advierto quo a Conchita Robles y 
a mí nos han dado pesetas, y duros, y dos 
o tres billetes!... 
—¡Habrán sido... del tranvía! 
—¡Nada del tranvía: da cincuenta po-
setas! 
—¿Buenos?... 
—¡ Legítimos, autéu ticos! 
—¡P^os dichosas vosotras!... ¡Se conoce 
que ''onternecéis» a los fulanos! 
—¡Hija, no «enternecemos» a nadie; lo 
que pnsa es que no_ pedimos con esa cara 
de vinagre que tú pones! Después de todo, 
los transeúntes no tienen la culpa de que 
el novio de una sea... un fresco. Y conste 
que lo del novio y !o del fresco va por el 
tuyo. No hay quien te oionvenza do que 
ese Polito es un tarambana... Pues ¡allá tú! 
—¡Ni tampoco sé yo de donde sacáis que 
a mí Polito me interesa tanto!... Ahora, que 
¡claro!, como me dijo en el Palace la últi-
IDA tarde quo hubo baile, que me iba a 
acompañar hoy, para que me aburriese me-
iba a venir. ¡ Y ao ha 
CIEMPOZUELOS, 2 . -Ayer se celebró un 
mitin organizado por la ü a ^ a Patriótica. 
I res^ieroa el delegado gubernativo, teaiea-
te ooroael don Jc^o Domeaech, que hizo lal f l ^ 
preseatac^a de los oradores, y los alcaldes i Vem^o! ^ ^ \ 
do Ciempozuelos y GetaJe. za lae s j _pues R1 no es mfa qua eso 
Comenzó Jos discursos ei eeñor Gómez Rol-
dan, que expuso lo que es la Unión Patrió-
Todos íos eobiernos que se preo-
cupan del porvenir exterior es-
laóíecen clases de castellano. 
o—" 
MoiLsefior Tedeschinl aclamado en GIjóu 
GIJON, 31.—El Nuncio do Sa Santidad, 
después de otras varias visitafi, estuvo hoy 
ea el Ayuntamieuto. 
A la entrada fué recibido por el alcalde 
y los concejales, acompañado de los oaales 
pasó al salóa de actos. ' i 
•Moaseñor Tedeschini pronimteió un dis-
c u t o ea perfecto castellaao, comeazaado por 
dar las gracias al pueblo de Gijón por el 
recibimiento que se le había tributíulo. 
Hizo luego un caluroso elogio de España, 
de ouiea dijo quo era mucho grande do lo 
que'se la considera en el mundo, por no 
ser bien conocida. 
Yo admiro—dijo—vuestra ingénita condi-
ción do nobleza y de caballerCíiidad incom-
parables. Vive ea vosotros la fe cristiana y 
maateaéis en vuestro espíritu el sello inde-
leble de la raza latina, qua hoy representan 
con un carácter inconfundible España e Ita-
llia, naciones ambas do idénticas ccystum-
bros, de igual civilir-ación, de comunes as-
pira-iones y de parecidas leyes. E n Italia 
se os quiere con arraigado afecto. 
Italia fue dominada por muchas naciones, 
que tuvieron su trozo en aquel país, del que 
puedo afirmarse que ha sido un jardín, en 
el que todos tenían una parcela. Pues bien; 
los pueblos dominados siempre han mante-
nido con más o menos vigor sus rencores 
contra el dominador. Ese rencor no existe 
trabándose de España, que ejerció sobera-
nía en Ñápeles y Sicilia._En Ñápeles cons-
tituye un alto honor para sus moradores, 
conservar el título de ciudadanos españoles, 
y ha^ta las clases nobiliarios exhiben esa 
ciudadanía en sus blasones. 
E n Ñápeles hay un colegio españoí, lla-
mado de Samtiago, y constituido por nobles 
italianos. Sus relaciones con el Vaticano las 
tieno establecidas con la mediación constan-
te del embajador español. E l marqués de 
Villasinda, vuestro representante acreditade 
en la Santa Sedo, quedó admirado de ese 
sano españolismo, que es ua timbre glorioso 
da vuestra grandeza espiritual. 
Contestando luego en conversación parti-
cular al alcalde, qua alababa la corrección 
con que monseñor Tedeschini se expresa on 
castellano, dijo; 
-; í, porque es el idioma que va a la par 
dol inglés en expansión. E n las Américas, 
el castellano es la lengua obligada, que pa-
tentiza la grandiosidad de España. No e 
vano son hijas do esta nobilísima nación. 
Todos los Gobiernos que so preocupan algo 
de las relaciones exteriores y del porvenir 
del país, cuyos destinos dirigea, establecen 
cla-sos para Ja enseñanza oficial del idioma 
español. E l castellano es dulce, poro tierra 
tai grandeza de vocablo, tal fluidez de léxi-
co, que resulta difícil dominarlo. 
Pido la bendición de Dios para este pue-
blo católico admirable, para sus representan-
tes y para España, cuna de conquistaderes, 
do santos y de excelsos talentos en todas 
las maaiíestacioncs de la actividad. 
E l rorprn-entaate de Su .Santidad, a rue-
gos del alcalde y de tolos los presentes tuvo 
que asomarse al ba-lcón) del Ayuntamiento 
que da a la plaza de la Constitución, donde 
so apiñaba una inmensa muchedumbre. Esta 
prorrumpió en aitrosnadores aplausos, al par 
que una compañía del regimiento de Tarra-
gona, con bandera y música, presentaba ar-
mas. L a Banda ejecutó luego el himno na-
cional italiano. 
Estas muestras de entusiasmo se i-epitie-
ron después cuando eil ilustre Prelado salió 
de las Casas Consistoriales, viéndose obli-
gado a permanecer en la puerta más de 
media hora para que la multitud allí reuni-
da le besase el anillo. 
E l Nuncio a Coradonga 
GIJON, 2 Han terminado los cultos de 
inauguración en el auevo templó de los je-
suítas. 
E l domingo celebró allí el saato sacrifi-
cio el Nuncio do Su Santidad, asistiendo 
por la tardo a una velada que se celebró ¿n 
el Centro do Acción Social Católica. 
Pronunció ua discurso- dedicando elogios 
a los jóvenes católicos, a los que alentó pa-
ra qúe continúen en la fe de Cristo. 
Hoy lunes salió en automóvil para Cova-
donga. Le rindió honores una compañía de! 
regimiento do Tarragona, con bandera y mú-
sica. Hasta Covadonga fué acompañado por 
las autoridades. • 
Monseñor Tedeschini marchará después a 
Comillas. 
—¡Ah! No es más que eso; pero... ¡es 
una porquería de Polito! De seguro .me f>e 
ha largado a la Castellana, y se está pasean-
do tan a gusto con Manolita Zaldívar y con t . " f , ""fr* - ' l T i" A"ies.ia' :,cr el ^ca, su origen y características Ley; por la victoria de la moral cristiana E l señor 1 «-¿L t™l>er-sl'1ic&si 
en nuestras leyes y costumbres. Pedid al ' mun-cmaJe. d ^ Valenzuel. ¡Le habrán citado efe»! 
Corazón de Jesús que se apiade de. pueblo i pendencia e'conómicn. cacao de la jnde-
que a E l so consagró. 
Hace luego ver el orador 
Dic: 
pendencia económica de los Municipios de- Mar. 
pende la liberación del vugo caciquil. j ^c, Margot 
que cuaado E l marqués de Casa-Pacheco trato de la * llt0" 
¡ Qué antipáticas I ¡ Y qué cursis! Sobre to-
¡A esa sí que la gusta Po-
103 quiere castigar a un pueblo y cierra a^cn!tm.rr.f, vr T , ^ . • ü0 18 
sus oídos a la misericordia para a t ó o T Í K l ! U ' ^ Dl™*<>™ 7 ünión 
la justicia lo primero que íace es coíraí ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
la boca del pueblo para que xto rece. D.bs 
tiene propósitos eternelss para con Espa-
ña, ya que constantemente la deja orar. 
Cuando nos deja rezar es que quiere ca-  
granaec eraos. 
Termina con una excitación a que los 
oongregrdos hablen a Dios como cristianos 
y como españoles y así se engrandecerá la 
Patria, 
SE RENUEVA E L ACTO DE 
CONSAGRACION 
Luego de distribuida la comuaióa por 
numerosos sacerdotes que recorrían la mul-
titud por los pasos dejados al efecto se 
hizo el acto de renovación de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón, que 
fué el mismo que hemos publicado él sá-
bado, y que en esta peregrinación lo leve 
el señor Vicario general del Obispado el 
cual también dió luego la bendición con el 
Santísimo. 
En otros dos trenes especiales regresaron 
la mayor parto de los peregrinos, quedándose 
varios a pasar el día en las cercanías do Ge-
fcde para regresar en los trenes de la tarde 
Fueron también muchos Ies fieles que hiciói 
ron el viaje en ómnibus, automóviV-; y 
camioneta.i y también en algunos autom'V 
viles particulares y taxis, de todos Jos ruales 
había al̂ o más de un centenar de vehículo^ 
E l acto resultó muy brillante y ordenado 
mereciendo plácemes los organizadores. 
Icalde de Getafe, señor Póquer'Alomá 
ofrooo su cooperación para el desarrollo do 
la Unica Patriótica 
—¿Y a ti qué? 
—.¡A mí... aada! Por eso digo tan tran-
quilamente, tan indiferentemeato que le 
íiusta Polito. 
—¡,Lo de tranquilamente... es que te Jo 
Hizo el resumen el delegado gubernativo, | "Üf, * 
^laudidos todos los oradoréa. 
antarse la sesión se acordó de. i fe he tenido yo en no irme con la 
—¡ Hija, no sé entonces on qué tono ni de 
Xnf f ^ l ^ d ^ tcd03 l0S ^ c ^ - qué manera lo voy a decir! Ahora que ta 
Antes de levantarse la sesión an̂ ÂA 1 r 
Patriótic0anStÍtUÍda ^ PUebl0 la UllÍÓa 1 «carabina» a la Castellana, a respirar el tt 
rr • ' 1 , i re, en voz de estar haciendo el paso aquí, 
-lerrninaao el acto los oradores, invitados • colocando florecitas a los fulanos que no me 
por el delegado gubernativo, se trasladaron : interesan ni me divierten... ¡Es una Zata 
a ü3o:,íe, en cuyo Ayuntamiento fueron ob. j horrorosa! Keqmadosjor él, así como por el alcalde, —¡Estás. . . tremenda! Bueno, mujer: que 
^ m0nc,e^ no hacemos nada... Mira aquellos que cru-
1 amblen-en Ciempozuelos fueron agrada- zan... ¿Vamos? ¡Si son Pepito Talavera v 
blemente obsequiados por el alcalde, señor 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por los pro. 
píetarios del acreditado 
E S T 
Crespo. 
Enrique Martel y Lorenzaaa, los de la pan-
dilla de Polito, los del Athletic! ¡Qué tipazo 
es Martel! ¡Y que Lien baila! E l «pericón», 
sobre todo, lo baila ¡ magistral! 
—Si, si.. . ¡meando «pericóa»! 
—¡Pero simpatiqaísirao, ao digas! Anda... 
vamos a acercamos. Yo tambiéa estoy can-
sada del plan serio... ¡Un paréntesis no está 
E N ALCALA D E H E N A R E S 
ALCALA D E HENARES, 2 . -Ayer se ce-
lebró en ésta un mit in , organizado por la 
Unión Patriótica. Presidió el alcalde, dea 
Lucas del Campo. 
Hizo uso de la palabra en primer término'11?^1 Y ^ &Proveclias--- con Talavera, te 
el señor Acevedo, que entonó un himno a 1 rleS im p0CO 0011 él para que lue°0 lo sePa 
Alcalá y al Cardenal Cisneros. i Pollto- ¡ Hija. «eóbra to el disgusto que te 
Seguidamente habló el señor Crespo de La- ' h8Ívd£UÍ0' ^0 <3eas tonio-' ¡Lo que es si fuera 
, que estab'eeió un paralelo ent-e la si ' y0, lo 1)01310 a Ta'lavera una flor-- casi casi 
ación de España; al comenzar la'reoencift i fdec arat<>na:',! lPa!abra! Es un imbécil, ya 
J O 
Ü Í - n m m m i 
LOS DOS H O T E L E S D E T B I M E R 0 ¿ 
D E N más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modernos 
ACKF.DITAÜISIMO S E R V I C I O de Resto^ 
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
P r e c i o s s i n c o m p e l e n d a 
PropietaRcs: VIUDA DE CARRION Y C.* 
V F U T E 
—¡Vamos allá! 
antes de examinares comprar un trajo o gabardina 
en la CASñ S E S E R A ; iríis elegantes y o b t e n d r á 
robresalientc.—CRUZ, 30; ESPOZ Y MIKfl n . 
Doce terremotos en mauo 
co enzar la reRencia : ^ 
del Cardenal Cisneros y la que exista al í -I i lp6í0 «carambola» resultaba pira 
iniciarse la actuación del Directorio militar • ? ! ' A 1 „'Y ?uede q u e me diese cinco 
Aconsejó a cuantos sientan el deseo dé ^ p0r la flor<*>1ía¡. Como 05 tan tonto..., 
contribuir a la salvación de España que am- j % V0UVeaU ' ^ primer0 la recau(la-
yen al Directorib y se alisten en laj Unión \ c _ : \ 
Patriótica y en el Somatén. 
Por último, so levantó a hablar el con-
cejal del Ayuntamiento Ke Madrid señor 
fuen tes Pila, que señaló la significación po-
puktr del acto, al cual concurrían represen-
taciones do todas las clases sociales, confir-
mando con ello que la revoluoión del Ú de 
septiembre fué un movimiento substancial 
mente democrático. 
Afirmó que por sus antecedentes y resul-
tados, osa revolución y el mevimieno de la 
Unión Patriótica tienen el mismo sonfiHr, 
TORTOSA. 
el is o sentido 
dentó público que 
amiento de las Comunidades de Cas-
M . de liberación y edecentami to 
_Uf^. .cl Plac ió mes ol levantf-" 
t i l la, que 
los malos mimstros», expresaban lo^que niío 
ra pido la Um'ón Patriótica. 
^íStrad0 en el Obser-| tiil , . al grito de <,Viva e l l ^ y ^ j o 
v a t o n o dol Ebro 12 temblores de Üerra, loi 
toaos elloG lejanos. ^ 
El más importante, ocurrido ol din 1'> 1 
fué el de Erzerum (Turquía) de 2 r a ¿ L ^ ¿ ? ^ K cpacnmnoia pe llénala la 
v uc granlsaia del teatro Cervantes aplaudió frencti-
comente a los oradores. 
poder destructor. 
— ¡ E a , a casa..., que es muy tarde! 
—¡Pero oye, si no es la una! 
—¡No importa: tengo calor, estoy moles-
ta..., no tengo más gajias de andar! 
—¿Te duelo algo? 
—No sé. . . Si, las eiones un poco. ¡Hala 
a casa! ' 
—Pero... 
—¡No me preguntes, no me infenofiuM 
no me sucede nada... gravo, es sencillamen-
te que me resulta una pejiguera esto de la 
• ata do la flor! Va una haciendo un pn-
pehto... muy poco airoso, la verdad. 
—¿Qué estás diciendo?... 
1 •~iPue-í. es0' quc no mo convence lo qn 
as ílorwulas..., aunque a t¡ sí que te com 
vence!... 
—¿A mí?. . . 
{Conimúa al final de la 6." columna,) 
P O N S A R D I O 
R E 1 S M 
Fiel n su t radición secnlnr, esta casa slrre 
siempre les deliciosos vinos de sns afuma, 
des viñedos de la Champag-no 
—¡Si , hijo, a til Ya te han colocado ¿icte 
flores, y Jas siete veces las mismas Forii-
sitas tuyas, la misma mirada lánguida de car 
ñero moribundo, el mismo «examen extá-
tico do la postulanta, oí mismo tMuohatf 
gracias» almibarado y resignado, como di-
ciando: «¡¡Ay, si no fuera porque llevo aquí 
a mi señora!».. . 
—Bueno, bueno, ¡no digas tonterías! 
¡Tonterías, no! 
—Te advierto que soy imparcial... Tam-
bién algunas sonríen y hacen ratimagos,, 
a lo ingenuo. 1 También," enmbián lo hú vis-
to! Pero si tú ea lugar do mirar ao mira-
sos... 
—¡Har ía el ridículo! 
—¡Claro! ¡Os es más cómodo que 16 ha-
gamos nosotras, la« casadas, las señoras, que 
van con el marido! Pues yo no lo hago, 
¡ea! Si quieres to quedas tú solo y que te 
coloquen a t i sólito las florecitas... ¡Yo me 
marcho a casa! 
—¡Es el coimo! 
—¡Es . . . «la fija», ¡como dice nuestra por. 
tera! Y ol año que viene ¡no salgo! ¡No 
Raigo, io lo prometo! ; Me rrrevienta la his-
toria oída do 1̂  flor! ¡Me carga, la odiol —¡Atiza!:.. 
—] Y... a ti Ifuubiéu 1 
— ¡ Cataplún 1... 
Curro VARGAS 
Marte» S de jnnlo tic 1921 E L . O B B A T E MADRID.—Afio X I V 
¡ E L V E R D A D E R O Z A R A G O Z A N O ! 
• d D • 
Se pao Jo toroar bien, ra al o regular 
BQ puede torear «a gusto». 
Es esta una denominación de la cjcrga» 
taurómaca. 
Un lidiador torea «a gusto» cuando lo sale 
6U toro, ese toro recortadito, bravito, sin 
empuje, que agota el poco «gas» que tiene 
on la pelea do vâ -as y luego so quoda hedió 
una breva en los tordos restantes. 
Esa toro ideal *uoio darse en las «cruzas» 
de ganado, encastando sangra brava en vacas 
moruchas o po-'o menos. 
E l bicho andalur, de pura sangre tiene 
nervio y hay que toroar «mucho» y «bien» 
para «pararle?. E ] toro norteño, más pesado 
y con peco arranque, hay que «consentirle», 
aminándoBO a <U de firme. La ros producto 
do ambafi elesos es suave, «de paja», media 
cania... ideal. 
A esto tipo viene reducida la antigua di-
visa de Albasorrada. 
Fué antes dura y nerviosa, cuando era 
pura «santaco]orna*. Así lo quitó la cabeza 
i:na tardo memorable a Rodolfo Qaona. 
Hoy esta vacada en monos de Bu»no en la 
provincia de Vailadolid, lia perdido ol ner-
vio, quedando como sedimento de varias 
crías un&á ejemplares pastueños, muy pare-
cidos a los que producen las actuales gana-
derías salmantinas, con sementales sevilla-
nos. 
«Albasprradas^ de este calibre, «aliviados» 
con la edad mínima, fueron; corridos el do-
mingo en la playa ¿e Madrid. 
Asi' ee hizo algo. 
I Ya era hora! 
Si íigue la Empresa echando panado puro 
del Guadalquivir..., so acaba la fiesta de 
toros por no haber quien t-;ro un capotazo. 
Venga en buen hora el bicho <;de paja?, 
ai a ese ae arriman los toreros. 
j Qué le vamos a hacor I 
E L MARO... TORERO 
E l torco aragouós, sin más ejecutoria que 
el ciego coraje, no nos convenció nunca. 
Y mucho menos si ese coraje... relativa-
mente ciego, no da otro resultado que un 
«puente trágico» o una «gitanera». E l valor 
grande, sin trampa ni cartón, cristaliza en 
aquellas inolvidables estocada* de Nibauor 
Villa (Vill i ta) . Quiere decir, que proferimos 
el. arte y el dominio; y la roprer-entación del 
arte taurómaco aragonés la ostenta hoy V i . 
llalta. Esto torero, de extracción superior a 
la de sus paisanos, triunfó ruMosament-e- on 
la novena corrida de abono, aprovechando el 
«género» que tenía delante. Ese es un mayor 
mérito. 
Manejables, suaves en grado sumo fueron 
BUS enemigos; pero no es menos cierto que 
el baturro hizo honor oxtraordinario a la 
nobleza de tales reses, culminando su éxito 
en el bicho que CCJTÓ plaza. 
Desde un principio mostró /Villalta su 
buen deseo, aprckndo en la pelea de quites 
como los buenos. No templó a la verónica 
TORITOS Cft GUSTO» j Loa toros do Sáncher Tardío fueron gran-
des y cumplieron. 
Las ouadrillae las capitaneaban Gordillo, 
Manuel Sáiinhez Manoló y José Fiebre «Ni-
ño do la Corona». 
Manolé quedó bien on eu primer toro, co-
sechando muchas palmas, pero al lancear al 
>*>gimdo, que era el lidiado en quinto íugur, 
íuo alcanzado por la res, que lo corneó ho-
rriblemem^. 
E l dee^radudo lidiador murió en el ruedo. 
E l público, en quien Ja gravo cogida de 
«:Niño d» la Corona», había producido hon-
da ^moción, .lefvantóse ihorrorisnedo do i w 
asioutos al contoinp'jar on la arena el cadá-
ver de «Manolé» y pidió quo se suspendie-
ra la tráo-va fiftsta. 
E l quinto toro fué retirado al corral. La 
gente, contristada, abandonó la plaza. 
R a d i o t e l e f o n í a L O T E R Í A N A C I O N A L 
y tira. I.GIS 
«Nlflo do la Corona» graYísfmo 
A L M E R I A , 2._A José Fiabre se ]« apre-
ciaron en h. enfermería una extensa y pro-
funda herida en el muslo izquierdo, que 
eocciona la femoral y otras varias en el 
cuello y en la boca. Desdo la enfermería fué 
programa do las emiaionos paed boy 3 de junio: 
MAüRID.—J.'o «eUs » aqrre de ia noche: 
Primera parlo.—«Viva la jota» (pa-siuloblc), Mar-
qiiina; «Serenata morisca», Chapí; «La revol-
tosas, Chapí; «El tembor do grenaderos», Chapi; 
«IJII a¡«grí» de la huerta» (jota). Chucea. 
Intermedien.—lectura de c-uartillas LterariM Ce 
doña Concha ií*pina de Serna. 
Seguiida parte.—«Paa y teros», Barbicri; Obra? 
diversa»; «La verbena de la l '/ioiaa». Bretón; «I.a 
canaióu del olvido». Serrano; «Scducoión» (fox 
trut), Sauua. 
Tercera parte.—El cubiuio Veg» ejecutaril dife-
rente* vhriui ¿a su re^noria. 
LONDRES.—1 a 2, Concierto do trio y canto.— 
4 ft 5, Hora da Greeiiwich. Concierto: onjuentiei y 
údgano.—6 a C,13, Caruii im'antika.—Í5,i5 a C,15, 
Cuentea para alZct.—7, Boletín general de noti-
cia». Pronóaticos metearológicw.—8, Concierto por 
la orquesta j ICÜ anñonistas Smiik, Bayle Cootcr y 
Stainton: i>rüi'rauia popular.—10, Segundo boloíln 
de noticiaLi.—10,30, Concierto. 
BIR?JINGHAI.!.—3,30 a 4,30, Quinteto d« pia-
no.—5 a 5,30, Sesión para señoras.—5,35 a 6,30, 
Sesión para niños. Recital de piano.—7, l'ronósti-
cos raeteorolójico».—3, Coceierto de música clásica 
por la oiquosla d« la natación y voees. Conferencia 
trasladado al Hosp i ta l . Su estado es gra- per D. Staaley r rancis . - lü .SÓ, Ccnelerto. 
visirno. 
El diestro sirvió en el batallón de La Co-
rona y fué herido en la campaña de Me-
liUa. 
Entierro de cManolé» 
A L M E R I A . 2.—El cadáver del infortuna-
do Manuel Sánchez, fué velado la noche del 
d'.'mingo en la enfermería do la pla/.a. 
Los peonen de su cuadrilla, otros toreros 
y varios amigos dol malogrado diestro es-
tablecieron turnos en la capilla Rrdiorvte. 
Manóle presentaba una enorme cornada 
en Ja región trihipogástrica. E l asta del to-
ro había perforado la vejiga y los intesti-
nos, produciendo una gran hemorragia in-
terna. 
En el tren do la mañana llegaron fio Gra-
nada los hermanos y varios admiradores do 
Manolé. En la enfermería de la plaza se 
desarroparon des garlador as escenas de do-
lor. 
Por la tarde m celebró el entierro do 
Manuel Sánchor.. En ©1 acompañamiento 
figuraban centenares de aficionaaos. 
Manolé ha «ido el primer tororo muerto 
on nuastra pla7/a. 
Belmonta rojoneará dos norlllos en Badajoz 
BADAJOZ, 2.—En Ja dehesa en que pas-
ta la ganadería de don Arcad V> Ai barran, 
quo llevó antes los colores do la de Cam-
pos Várela, s* ha celebrado con mucha ani-
mívción y excelente resultado una tienta. 
Asistió Juan Belmente, que toreó y simuló 
la muerte do varios becerros y vacas, con 
gran complacencia de Ion invitados. Entra 
éstos surgió la idea, que so llevó en ••gxdffc 
a la realidad, de organizar una corrida, que 
se celebrará el próximo día 24 a beneficio 
BOURNEMOUTH.—3,45, Concierto d» trío.--
5,15 a G,15, Hora infantil.—G,!.1), a (¡,45, Ccnfcren-
cia para ostiuliojitea.—7, Bronósiticct meteorolójp. 
oos. Conferencia por Erank Cov/per.—8, Opera có-
mica. Orquesta y vocea.—10,30, Concierto de -ir-
questa y voces. 
C R R D I F F . — 3 a 4, Concierto por o.\ trio y cao-
to.—5 a 5,45, Sesión para scaoras.—5,45 a 0,30, 
E : L . S O R T E O D E : A Y E R 
PREMIOS MAYORES1 v E m T i c m c o M U , 
Poblaclonoa. Núm?. Píemlca. 
1L321 100.000 Málaga, Cartagena, Madrid. 
11.7V9 ÍO.OOO Salencla, Lugo, Madrid. 
2«.C00 Badajos, Madrid Lérida. 
Ifl.íCü Bspcelotia, Madrid, Huelva. 
1.600 Madrid. 
• Madrid, Córdoba, Coruña. 
» C«uU, Madrid, Palencia. 
Maerld., 
Corúa», Paloncla, Córdob?.. 
Madrid, Cartagena, Bllt^ao. 
Granad», Badalona, Mora. 
K.-sÉrld,' Tarrasa, Madrid. 
YIch, Algeciras, Córdoba. 
Eibar, Murol», Málaga. 






















O10 ^03 080 110 164 172 185 180 204 269 
286 323 340 355 360 367 378 412 424 434 
437 440 492 490 567 589 626 656 700 720 
730 736 750 763 829 837 946 972 
V E I N T I S E I S M I L 
012 030 059 071 100 112 118 203 255 275 
99$ 293 321 360 373 388 422 428 459 470|<ko (P. ) : d« las K^cuclaa Pías, ea'saa A¡ 
491 501 fll3 590 603 019 623 650 669 704 | Aba¿ y San l-ernaudo. l! 
S a n t o r a l y c u i b 
" o 
DIA S.-Martss.-aantoa Claudio, D.omsú, . L 
ciano, mártiros; Cocalio, presbítero; Daviso 
sor; Bantaa C-lotilde, reina; Oliva, virgen, 
to ÚUÜJI Grauikí. â B 
L a miea y oficio divino son do la Iníraocta 
rito íemidoulo y color blanco. 
Adoracioii Wooturuii.—S^jiguis Christi. 
Ave Mana.—A las once, Jinitia, rosaric 
a 40 ruujore» pobres. 
Cuarenta Horas.—En la pamuiuia do San 
Corte de María.—Del ihicn Consejo, en 
705 737 756 765 777 790 631 B56 857 925 
926 952 
V E I N T I S I E T E MÍL 
067 003 158 161 173 223 226 244 259 264 
279 307 827 831 385 402 431 472 500 530 
561 584 625 630 649 657 705 7C6 767 833 
834 914 934 961 967 971 978 
VEINTIOCHO M I L 
|002 046 062 099 115 157 243 244 310 339 
846 573 421 445 476 497 608 663 698 737 
| 774 862 863 872 886 925 930 933 987 988 
YE;NTÍ?TUEVE MJL 
•030 W4 145 173 207 209 224 236 241 247 
j256 307 318 330 363 412 438 445 458 475 
477 514 528 543 557 619 622 651 662 732 Pr emiados con 300 pesetas 742 772 
UNIDAD 
D E C E N A 
955 983 
T R E I N T A M I L 
11 87 88 
04.1 083 085 130 140 109 255 288 295 297 
¡359 372 407 461 610 518 535 545 547 582 
CENTENA '.584 610 613 622 637 GAS 718 720 739 757 
Coaferencia para nñoa.—l. Pronósticos meteorô  | 109 152 174 210 211 295 320 335 349 867 794 824 827 823 879 918 928 942 950 954 
lóceos.-*. Orquesta y vocea.-9, ConfcTcneia jK-r \ 390 397 459 475 482 501 610 517 589 610 1959 978 985 
TRFTNTA Y i m M I L 
D 0 3 M I L 
000 016 021 090 008 126 .155 167 192 206 
•Juon Bolmonte se comprometió « tomar 
parto en esta corrida rejoneando y matan-
do dos novillos de la Tacada do Albarrán. 
Para completar el cartel de esta, fiesta 
serán contratados los oapndas Maora, Fuen-
tes Bejarano y Manolo Belmente. 
E N NÍMES 
NIMES, 1 MUTOIXÍS, bnencu. Chrcnelo, 
colosal con capa y muleta; Nacional, supe-
rior, cortó una oreja. Montes, bien. 
C O T I Z 
como en el tercio final, por no ser el t <reo | del patrón de Bada.joz 
de capa su fuerte, ni tener los toros «madu. 1 
ros» en esos lances preliminares. Pero con 
la muleta realizó bellíeimas suerte*, derro-
cbando valor y gentileza. 
Para que aquí quede firmo nuestra leal 
opc ión , diremes que, a nuestro juicio, no se 
mereció la oreja del primer toro... Pero we 
ganó cu justicia las del ¡segundo con el r^b), 
los cuernos, la lengua y cuantos honores haya 
otorgab'es a un torero de muchas campa-
nillee. 
Era el primer bicho del escándalo un to-
rito muy bueno y bien baqueteado por 1M 
cuadrillas. Nicanor, de primorns le tiró un 
natural, qne la res recogió -violenta, acosan-
dó al espnda hacia las tablas de! 2. Pero e1 
maño se rehizo en seguida, y pasándose el 
engaño a la derecha, dió una s e r é d« <ipa-
roñes» realmente formidables. L'n estecona-
zo tendencioso coronó la faena valerosa, ex-
cesivamente recompensada con la oreja, por 
estar toda ella realizada sobre la mano dies. 
tra. 
Lo del sexto ya fué otro cantar. Pero un 
cantar muy alto, agudísimo, que levantó al 
público de sus asientos. Desconfiábamos va 
del olasicismo de Villalta cuando lo vimos 
muletear con la misma mano en los comien-
zos de su labor Lrillante. Pero en seguí la 
cambió Nicanor do difeco, y «con la irquier. 
da» instrumentó un natural magnífico y un5 
de pecho admirable, y así corriendo la mano 
•siguió, entre aclamaciones, la ferie más es-
tupenda de muletazos nuo realizó jamás esta 
gran lidiador, especialista do la muleta. 
el «verít ido Hubert G. Stanlev.—U,10, Conci-r-j 631 636 648 651 692 701 712 722 730 750 
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10,30, Concierto y canto. 
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95; 0,155; B , 96; A, 95. 
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94,90; D, 94,90; 0 , 94,75; B , 94,75; A, 
94,75; Diferentes, 94,75. 
Obiljacionos dol Tesoro.—Serio A, 101,25; 
B, 101,25 (enero) ; wri© A, 102; B , 101,75 
(íehreroj ; «crio A, 101,05 
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Así se torea. 
I ¡ Eres el «verdadero zaragozano!!» 
LOS DOS DB WiilDRID 
No pudieron los madrileños --arcial La-
landa y Valencia I I lograr el éxito clamoroso 
de! matraco. 
Es decir, sí pudieron... 
Pero... 
A Marcial le faltó decis'ón para ello. Y 
no Ofi que el muchacho anduviera remiso 
en la* suertes. Al contrario; las realizó 
muy lucidas, escuchando calurosas ovacio-
nes durante el transcurso do la corrida. Sus 
quites destrraren por su artística factura. 
Bus paree do banderillas por su Jarilidad. 
Bug muletazos por su estilo y buen cus-
to al raanejar la zurda. Poro faltó unidad 
a su obra total. Y faltó reposo a su ejecu-
ción. 
¿Por qué? 
Pues sencillamenlo por el exceso, de cas-
tigo que sus dos hichos llevaron ©n picas. 
Este «VÍCJO» contumaz de Marcial La-
landa es causa da la mayoría de sus fra-
casos. Quiere los toros «apurados;»... y de 
tan apurados, luego no toman la muleta. 
Si el domingo hubiera dejado mús ent«-
TO el ganado su tanda de picadores, pudiera 
haber rea.lizado la mágica faena final de 
Villalta. Hay que torearlos vivos... 
Y hay que catravesar» meaos a la hora 
de matar. 
Victoriano 'Roger, que tuvo decisión en 
diferentes ocasiones de la lidia, no tiene p| 
arto necesario .para hembr^nr ron VillaHa. 
ni para escandalizar «clasicamente:» con 
dos bichos de mnr.tcca. Un quite valiente, 
un par do muletazos ceñidos, aunque «dore-
chistafi», dos pinchazos y dos aablw.os atra-
vesados... 
Es poco, realmonte, pora presumir y mu-
cha menos p*ra dar la vuelta al ruedo... 
porque sí. 
CUANDO PASAN RABANOS... 
Hay que comprarlos... 
Cuando sale d toro ideal hay que aprove. 
charlo armando el eisciindalo ruidosamente, 
i « un modo rad'.tmte y deíinitivo. 
Marcial, que «sabo>, no se atrevió. 
Vi.-toriano, valiente, no csupo». 
Nicanor, que sabe y so atrevo, meroció las 
palmas alborozadas de los aficionados, las 
¿\r.* oreias v la salida en hombros hasta 
; B , 100,95 in j -
Todavía adornóse el aragonés en los fina- 1 viembre) ; soria A, 102,25; B, 101,90 (abril), 
los para cuadrar al toro. Y cuando éste juntó | Ayaatamicnto do Madrid.—Empréstito oe 
las manos, cobró el espada media en todo | 13Ü«, «5 ; Ensanche, 87,51); Villa Madrid, 
•lo alto, digno remate de tan magnífico tra- 1914, 87,59; ídem ídem, 1918, 67; ídem 
bajo. ¡ídem, 1923, 94. 
Cédulas lilpotecarias.—Del Banco, 4 p>r 
100, 8b,90; Mem, 5 por 100, 100,25; ídem, 
6 por 100, 108,80. 
Acciones.—Banco de España, 570; Hipo-
tecario, 292 s/d; Central, lOtí; Tabacos, 
242; LiplosiTos, 369; Azúcar preferentes, 
contado, 86; fin corriente, «8 ; ídem ordi-
nanas, contado, 86; fiQ corriente, 36,25; 
gtocta», A, ICO; ídem, B, 99; M . Z. A. , -.«n-
tado, 340; fin corriente, 341; Nortes, conta-
do, 349; fin corriente, 350,50; Tranvías, 89: 
Los Guindos. 104 
A roAa de un cambio s© cotizan : 
Interior a 70,40, 70,50 y 70,45; Obliga-
ciones del Tesoro do enero, a 101,20 y 
101,25; Alicantes a 339,50 y 340. 
Eni el corro ÓxfWúiterb se hacen las & i 188 235 279 297 M. 307 329 358 362 363 
J S t * operaciones: ' I S91 409 419 449 469 513 641 542 551 616 
250.000 francos a 30,45; 50.000 a 36,50 j 058 68i ¿9i OfL 98L U L 90L 069 ZQ9 I 928 
! DOCE M I L 
¡017 041 081 139 168 171 245 261 396 407 
i 505 534 611 615 626 633 645 667 675 717 
729 743 759 708 775 793 799 819 879 891 
v 100.000 a 30,45. 
5.000 dólares a 7.39 y 20.0'00 a 7,38. 
15.000 dólares, cable, a 7,40. 
S | f i n 




Manolé mucre en la plaza.—Otro espada éra-
yementc herido en la misma corrida. 
A L M E R I A . 2,—Con un lleno completo se M&ates valores, y en el forrov.'orfo so ad-
oelcbró la novillada inaugural de» la tempo- vierte un dosconeo do dor, pesetas, lo mis-
rada me esn los jLjcantos que en ios Nortes. 
S .̂ ^ J * ' iVnnfranc' AJbasua, 
;A?aE^1\*eK' 99';30; Tranvías, ü por 
i JU , ; Metropolitano. 0 por 100 10'J 
TranaatlAnt^a (1022), 103,25; Córdoba a S ¿ 
villa 286,^0; Aalencianas Norte, primera, 
96; ídem segunda, 04,75; Ríotinto, 103; 
Asturiana, 101,25. 
Moneda extranisra.—francos, 38,45- Jó. 
lar, i,38; ídem (cabio), 7,40. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128,75: Resinera 296- Pa-
pelara, 73,25; Banco do Bilbao, 1.720;'idom 
Vizcaya, 1.335; Unión Minera, 574; Sota 
1.235. 
PARIS 
Pesetas, 276.50; liras, 87,85; libras, 87,55; 
dólar, 23,43; corona checa, 59; ídem suecas', 
646; ídem noruegas, 279;50; ídem dinamar-
quesas, 840,50; francos, suizos, 858; -'dem 
belgas, 87,45; florín, 759,50. 
BARCELONA 
Interior, 70,60: Exterior, 85.80; Amorti-
zable, 95; Norte», 70.10; Alicantes, 68,20; 
francos, 36,70; libras, 31,85. 
LONDRES 
iPosotas, 31,79; francos, 87,975; ídem sui-
zos, 24,52; ídem belgas, 100,25; dólar, 
4,8064; liras, «9,87; coronas suecas, 16,275; 
Ídem noruegas. «1,725; escudo porbueués, J 
1,59: florín, 11.543; peso argentino, 41.2'), 
ídem chileno, 39,00. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Salvo eu ol grupo de valores del Estado, 
los reatantes departamentos presentan mu-
cha desanimación, y ol núincro de oporacio-. 
nes realizadas es bastante! limitado. 
Los fondos públk'OH se muestran irregula-
res, cediendo cinco cóntimo» el Interibr v 
mojomndo 25 eíl, Amorti/.ablo 6 por 100 
del 17. 
Entro los voJoros bancarios sólo so ne-
gocian :ol de Es])aña y al CVuraJ ai mis-
mo cambio y el Ilipotecürio a 292 d^pu.'s 
do abonar el nnum-iado dividondf». 
E n el grüpo industrial prosiguo el píza 
de las Azucareras y la firmeza do los res-
e  
PORTEO PA1U L A AMORTIZACION 
I ) E 0CLTG1CT0NES 
Se pono en conocimiento de los eeñores 
accionistas y obligacionistas de esta So-
ciedad qne el día 13 da1 presente raes, a 
'as cuatro de la tarde, se ce lebra rá en el 
934 943 977 
T R E C E M I L 
017 045 110 117 184 1 92 196 217 229 239 | P«uit«naiaria d» oro 
292 817 343 344 451 391 396 446 453 472 : da la Eerilla. 
618 628 634 675 762 777 782 805 808 824 
847 853 857 867 879 922 926 937 946 
H R M A T D E L R E Y 
l 'J iESLDENCIA. — Kefundiendp el Instituto 4o 
E«íonna» Sociales en el Kaaiaterio del Trabajo, Co-
mercio • luduetria. 
Diapoaicado quo la mnjer pueda ocupar cargos 
eubalternoa de la AdminTstración del Estado en ías 
E«coela« Nórmale» do iíacstraa y demáa oiatroa 
dedicados «scluaiTamenbe a la educación e ir.xtru •. 
aún da la mujer. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Conoediando la medalla 
don Gabriel M. e I barra v 
Parroquia do la Almudcna.—Conlinda i» « 
a Nuestra So&ora de i . r .io Lis. A l-^ ^ 
misa solemne con cxi>asiciüa do Su Divina $ 
tad y tícrmón por don Fernando Fernández-
eeia y media de la tarde, manifiesto, ux^* 
el eeficr Tortosa, ejercicto y reserva. 
Farroqula üe santa (^[^.—(Guarcol* a o j 
Continúa la novena al Sagrado Coraz/in do . W * 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad- tí 
ouce, misa tolenuie; a siote d.j |a tarde * 
ción, rosario, serin.'n > r ri s-.-üov Vázqaez C 
rasa, ejercicio y procesión do reserva. 
Asilo cío San Jasó úe la r.lontaaa (CaracM 
De cinco a ocho, exj\>sicióii do Su Divina j¡ 
tad, y a las AiVfe y media, rosario, ejerció ¿jj ó 
grado Corazón de Jesús y re-serva. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa rez^ 
sano, ejercido del mes y exposición meix» 
bendición. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquia de Covadonga.-A laa nuevo, 
ejeroicio correspondiente. 
Parroquia de San Lorenzo A las ocho, 
comunión- en c-1 altar del Santo y ciercicio 
pondiente. , 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
de comunión en el altar del Santo, con acoi 
miento da órgano. 
Parroquia do Santa Barbara A las ocho, 
de comunión con exposición da Su Divina 
ejeroicio, roserva e bimno. 
Parroquia da sr>nta Cruz.—A las ocho y mi 
misa do comunión en el altar del Santo y ejetei 
que se repetirá en la misa de doce. 
Calatravas.—A laa ocho y media, misa da 
munión y ejercicio en la capilla del Santo. 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 153) 
las cinco y modia do la tarde, ejercicio com 
diento con exposición y plátioa. 
JCStia.—Ejercicio en la mira de sieta y 
y por la tarde, a las eiete, exposición, ejereido 
gozos. 
"Pontificia—A las ocho, misa de comunión 
ral con exposición do Su Divina Majestad, e] 
bendición y reserva. 
Santuario del Corazón da María—A las ocho 
medi*, misa do comunión y ejercicio. 
(Esso perUWlco so publica con ceusizra t^csíástlci 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T d U 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
551 563 611 648 717 756 787 793 828 840 
867 883 951 954 
r.ftTORCE M I L 
033 035 042 075 214 216 221 233 263 274 
domicilio social, ronds. de Toledo número 8, 1 337 387 372 383 385 388 448 570 071 678 
ante el notario deí Ilustre CV-e^io de esta' 
Corte den Anastasio Herrero Muro, e l sor-
teo de las oblipraciones hipotecarias que 
hnn de amortizarse en eT presente año. 
Madrid, 1 de junio do 1924.—Kl presi-
dente d?l Consejo de adminis tración, Va-
lent ín Ruhs Senén. 
680 762 773 794 799 8Í21 824 856 860 869 
877 893 922 958 964 993 998 
QUÍNCE M I L 
021 069 089 091 113 114 123 231 240 250 
Idem k ídem a don José Koig y Bergadá. 
Idem la Idrm ol condo do San Rafael. 
Idem la ídem a don ifannal do Bnrgoe y Mazo. 
Plenipotencia a favor de don Antonio Pía y ¿a 
Folguaira. 
Nceubraado Obispo auxiliar do Tortcxa» a don 
P#a Bilbao. 
G U E R R A . — Cbncediendo cruces blancas de 'a 
ordea del Mérito Militar, da la clase oorrespon-
E S P E C T Á C U L O 
C 
p A E A n o y 
PKIhXESA.—7 y 10,30, Vidaa malftechas. 
COMEDIA 10,45 (popular). Mi salvador. 
ESLAVA.—10,45, Ráfaga da pasión. 
LARA. — 0,13, Camino adelante.—10,45, Corae-
diauta. 
APOLO.--10,00, IM, fc-uerta y L a bejaraua. 
LATINA—0,45 j 10,45, Variedades. 
PARISH. —10,30, Preaeirttción da la compañía 
da arco de Lcontrd Pariíh. 
FRONTON JAI ALAI—4,30, Partido a remon-
ta: lr\f¡oj*n y Balaverría contra Mina y Bernle-
jui. A pala: Aroquiatíin y Cantabria contra Amo-
rabieta 11 y Jiuregui. 
3 «> « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone ra aproba-cléu ni recomendación.) 
A R T E y economía en sortijas, pendientes, 
allilerera y cadenas. Jcyerfa Pfrrr, Mellnn. 





SO.o contiene el ácido carbónico do su 
/propia fermentación 
Baineapio í r i a p i o í e i o 
Asraas mlneio-mcdiclnales." Eíkuclsimas 
en el tratamiento de enfermos d»l estoma 
iro, bíffado. buzo, ríñones, Tcjlira, IntMttQM, 
dl;ibetcsi sararluu, cloro-aucrain, etc 
Temporada do imuiuvera: l.» de abril a 
30 de junio. Estación de ferrocarril a a'eto 
horas do Madrid y cuatro de Sovilla. «rnu 
Hotel del üalneu-Io. K l mñs confortablo. 
'?79 283 290 306 372 392 428 442 445 d^3'*. tsniente coronel don Carlos Ochotorena 
462 498 514 531 540 553 562 565 591 603 í L&bod», capitán don Emilio Banúbar Velasco, ni-
• S d e s p u é s de las coTTTidas7 
[es lo base de una bup'ñr. «¿j^iTTp 
630 649 067 694 700 714 752 771 779 807 
812 819 877 911 982 
DTET; Y S E I S M I L 
003 006 042 111 113 118 142 145 153 175 
176 246 248 309 317 339 383 389 394 400 
441 459 487 471 491 498 524 574 580 607 
631 654 059 672 686 724 738 741 747 761 
764 771 789 866 877 881 893 900 918 918 
953 964 977 
D I E Z Y S I E T E M I L 
035 087 114 123 128 179 197 275 314 350 
367 402 458 493 513 521 562 604 621 653 
668 700 709 711 722 723 806 830 831 833 
877 930 947 950 958 973 975 980 994 
D I E Z Y OCHO M I L 
044 074 056 162 179 188 189 198 255 262 
264 2«2 290 293 301 a09 371 382 394 402 
409 477 491 499 rm 518 566 601 602 603 
642 670 723 726 789 847 873 878 900 901 
909 904 985 
D I E Z Y N U E V E M I L 
039 057 078 118 133 191 192 245 249 281 
308 347 349 378 391 448 483 517 554 584 
565 571 665 672 690 708 712 722 730 746 
811 983 
V E I N T E M I L 
005 091 329 133 165 173 174 206 240 254 
808 342 856 370 389 412 419 431 470 478 
491 520 530 559 567 807 822 830 639 743 
S08 820 854 881 890 938 939 942 980 965 
999 
V E I N T I U N M I L 
012 021 0.19 048 057 085 138 191 203 208 
256 267 ¡¡8] "04 •0'14 372 436 441 472 48S 
COI 508 543 552 557 562 658 682 873 705 
717 748 749 828 830 874 886 895 930 953 
984 
VEINTIDOS M I L 
074 021 064 074 094 150 359 378 379 204 
205 212 320 282 241 242 252 269 87C 3S7 
894 4(V,, 435 400 506 507 5«kl 689 CrM] 687 
047 679 704 711 729 751 796 809 817 
829 091 
V E I N T I T R E S M I L 
014 022 047 083 080 090 092 100 176 381 
391 205 (229 242 244 266 272 300 331 32 ,̂ 
379 458 479 521 549 554 633 6.Ó2 730 721 
750 775 786 803 808 868 908 924 938 OT", 
971 00 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 042 066 071 214 277 272 305 309 326 
862 870 471 476 516 559 571 602 605 610 
c4 of. S2á 697 705 714 744 745 810 835 
877 887 904 905 961 963 983 
férex don licratrdino Noricga García, todos dé ii 
Guardia dri l , y 1» da primera claao do igual orden 
y distintiTo, pcnii ociada con ol 10 por 100 hasta 
tu asoenao &1 empleo inmediato al teniemte de di. 
clio instituto don Mariano Manso Euiz. 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
fiBOPTADOS DE REAL G R D E I 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
De venta en todas lao principales ffirmselifc 
¡ S I E M P R E 
B A L N E A R I O D E L A M U 
íPor qi-.é sus mruns hac^n curas tan nraruyUlosas? Por la composlcfon do las ml^ . , , 
cUmrailo stdlc«.s, lodurado arsonicaleí!. que combaten las onfo.rinedndos doriradns ' 
nnoiula e Impureaa de la ganare, ilermeso clima. Gran Hotel, próximo a B i w 
i m i m 
L E S E R A H I I T U T I L E L H I G I K M r o VASO PLEGADO AMEllICANO, MAliC* 
F I ISJ B A C K 
Lo Tendemos on paquetes de .seis rasos, al precio de 0,50 oí pnqneto. Para enr í e s P4' 
corroo, certificado, npregad 0,40. Lo mismo para uno que para seis paquetes 




pan caudales y cajas toorauf. 
Precios slncorapetínclaej! ip:-
aldad d; peso y tacaño. Pnlld 
caUlogo á Matíhs G-ub^r, 
Aoflrtado 185. P l i L B A C , 
S A C E R D O T E S 
i Socorreros pelo largo, 30 pts* 
Yiate de CftCas. Preciedos, 1S. 
'AL USO M T.OMA 
Y D E JSBXJBAIiBN 
para, La iglesia, del doctor 
6Mtre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico de 
Sevill». 





Avcrlda del Conde de PeAeivtr. 16. enUyucloS» 
Teiéíooo 27 17 M. 
T I C I O 
Mae bles de lujo y eccnómlcos. 
BecomendamoB esta casa por 
oer la gne míe barato víndo. 
CaBe Eccdetos, 2 cuadru-
plicad*, y Hortafez*. 61. 
P I C A Z O N E S 
Granos, Rojeces, SarpnlHdcs, 
A c n é , Prúr igos , E z c e m a , Herpe, 
e n f e r m c d í i d e s de l a piel, mani -
festaciones s i f i l í t icas desaparecen 
bajo l a influencia del 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la c u r a c i ó n ráp ida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre coal-
quiera que sea su origen su 
a n t i g ü e d a d y su gravedad. 
De venta en tedas las Farmacias y Drojfne-
rlas y de na encontrarlo y para toda clase 
de instmeciones diríjanse inmediatamente y a I 
vnelta de correo al Laboratorio Rkhelel i 
1, Calle Saa Bartolomé, SAN SEBASTIAN. 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
tpatentada), qno produce diflí vocea más miel qua Us co!» 
romas antiguad. Panal orti&cial y toda claao do natenal 
apícola moderno- Mieles eeloccionadas, líquidas v cn«taliíada*, 
L A M O D H Í Í N A A P I C U L T U R A (S. A . ) 




4 Y E N I D A P I Y MARGALE, 5, entio. (Segunda Gran Yía.) 
E L V I N O O U I H A O I 
" L A P R A V I A N A * * 
E S L A B E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
iría Bfi i . 21 
A R E N A L , 22. — MADRID. 
Su adminiotrador, D. A. Man-
lanera, remito biOetea a pro-
vincias de todos los sorteos. 
?mm mmm 
Cocinera va?ca. Plaza de San-
to Domingo, 18, 2.» Izquierda. 
(Hav ascensor). — MADRID 
A N T E N A S 
Constrncción o instalociAn gn-
rantizadae por personsl 3om-
petente. Papelería «E a s o> 
Avenida do Pi y Margall, 7. 
C O L E G I A T A , 7 . 
t 
P R I M E R A N I Y E R S A R I O 
U N P A D R E N U E S T R O E N C A R I D A D P O R E L A L M A D15 
antera 
Que lailecií crísiíoriOisente el día 3 de ionio de ¡923 
Su desconsolada esposa, doña E l i s a Sarmiento; sus hermanos, doña 
Juana (ausente) y don V í c t o r ; hermanos pol í t icos , primos, sobrinos y 
d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amiács le enoomlendcn a Dios Nues-
tro Señor . 
Todas las misas que se celebren mañana 4 del actual en la iglesia 
do Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 12) ; las 
misas y e l manifiesto en la del Inmaculado Corazón de María (Baen 
Suceso, 18), serán aplicadas por el eterno doscanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedJBo indulgencies en la íorma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U R Í J C Í D A D C O R T E S . Y A L T E R D E , S, %.• 
H E R N I A 
E V E N T R ACION, R E L A J ACION'. C I C A T R I C E S 
O B E S I D A D 
RTKON F L O T A N T E . DILATACION DB ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA D B LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
n i mmmm erase m mñ 
m u m mmm mm 
L a asombrosa popularidad alcanzada en E s -
paña por los Establecimientos de A. C L A -
V E R 1 E , d© P A R I S , los m á s importantes del 
mundo entero en su genero, es 'imcamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa ©scrnpuloai-
dad con que son preparada^, estrictamente 
do acuerdo con las necesidades do cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia fen 
quo son aconsejadas v a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. í!LA-
V E B I E , do P A R I S , en la seguridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legfHma defensa de vuestros intereses. 
ALCOY, miércoles 4 de jurio, de 10 a 5, en el 
Hotel Oomercli. 
V A L E N C I A , jueves 5 y viernes 6, do 10 a 5, en 
el Hotel Reina Victoria. 
C A S T E L L O N DE LA PLANA, sábado 7, de 10 
a 5. en el Hotel SulZO. 
BARCELONA, ikimingo 8 y IODOS 9, de 10 a 5, 
on el Gran Hotel de Orente, Rambla del Cen-
tro, 20. 
ZARAGOZA, jneves 12, de 10 a 5, en el Gran 
Hotel del üntvcrsj, cali© Jaime, 1. 
MADRID, Tiem«9 13 y «dbado 14, do 10 a 5, en 
el Gran Hotel Madrid, callo Mayor, número 1. 
T O L E D O , domingo 15, de 10 a 5, en el Hotel Im-
perial. 
L I N A R E S , lunes 16, ¿e 10 a 5, en el Hotel Cer-
vantes. 
VALDEPEÑAS, martea 17, da 10 a 5, en ©1 Gran 
Hotel inglés. 
CIUDAD R E A L , miércoles 1S, do 10 a 5, eo J 
Gran Hotel. 
CACE R E S , vin-nos 20, de 10 a 5, en el Hotel 
Europa. 
SALAMANCA, silbado 21, do 2 a 5, y domingo 22, 
de 10 a 5, en el Hotel Comercio. 
ZAMORA, lonea 23, do 9 a 12, oa el Hotel Suizo. 
VIGO, martes 24. de- 2 a 5, y miércoles 35, de 
10 a 5, en el Hotel Moderno,' García Bortón, 1. 
O R E N S E , jiKTc,< 2C. Jo 10 a 3, en el Hotel Mino. 
LUGO, viernos 27, de 10 a 3, en ©1 Hotel Méndez 
Nonez. 
Corto esto anuncio para mejor recordar 
la fecha que lo interese-
Para catálogos erntir., datos y fechas 
do visita a otras poblaciones, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
2M, FAUBOURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (Frftcce) 
m m l i tes era 
P R E C I O S MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA PI Y M A R G A L E , 5, entio. (Segunda Gran Vía.) 
E n t r e g a m o s r á p i d a m e n t e , e n M a d r i d , 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s y n u e -
v o s , t o d o s l o s m o d e l o s d e a u t o m ó v i -
l e s C i t r o e n , a l o s p r e c i o s o f i c i a l e s d e 
t a r i f a d e l a r e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l 
E . C . R . E . A . 
pirRÍSTRO • GBRiPíiO - BERDO - BIPOTECB 
E L 1 P E . GOYA, 33- De diez a una y cuatro a seis. " A D R I D 
B S C O R E T A S 
EAUER A 80HN.--ALEMAHI4 
V E N T A E X C L U S I V A 
CARA M F . L I U . A •—BARQUILLO, G DUPLICilDo 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Prcj «ración oposiciones por individuos del Cuerpo señores 
BOCOS, BORDONA y AMADO. Obra completa en sois 
tomos, con tostando al programa último. 
iDingirso: GÜWZAL.EZ ROGOS, CONDE AKANDA, 6. 
D i r i g i r s e i n m e d i a t a m e n t e a 
S U B - A G E N C I A 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 4 0 
A D R I D 
E L D & Ü A T i S 
Adrniniatración t 89« M 
Redacción flAí M 
0 c 
. . . . -
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
( a n í á n e a m e n i e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y re frescante y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i tro d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i í o d e 
y 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
oe m u m M m 
F a l l e c i ó e l d á a 4 d e j u n i o d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . h P . 
S u v iudo, don L u i s S á c n z de J u b o r a ; 
h i j a , d o ñ a M a r í a L u i s a ; h i j o p o l í t i c o , 
don C a r l a s de S a n t i a g o ; n i e tas , M a n a 
dei M i l a g r o , M a r í a L u i s a y C a t a l i n a ; 
h e r m a n a s , d o ñ a M a r í a G . F i g u e r o a , v i u -
d a de H e r n á n d e z , y d o ñ a C a r i n e n G . F i -
guoroa do R u i z M e r a s ; h e r m a n o s po l í -
ticos, sobrinos, p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a. sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios, 
T o d a s l a s m i s a s quo se ce lebren el d í a 
4 del corr iente en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de S a n J o s é s e r á n a p l i c a d a s por el eter-
no descanso de s u a l m a . 
E S Q T T S L A S . ^ L O S T I R O L E S E S » 
r ^ «j Conde de Romanones, 18 
. L o t e r í a m i n i a & 3 n A D R i D 
S I G U E F A V O R E C I E N D O L A LA S U E R T E 
Paga el cuarto premio, con aproximacioneíi y centena; centona 
del tercero, las cinco serios del número 37.111, premiado con 
1.500 ptas. y muchos premios en el sorteo del día 2 del actual. 
La administradora, DONA M E R C E D E S D E ORAA, 
remite a pronncias y exíranjero. 
m 
D ' Z R 
Ur.vas apuas que curan UM ostarros crónicos de la NARIZ, 
L A R I N G E , BRONQUIOS y PULMON; infartos del hígado 
y cólicos netriticos. Gran reforma en el balneario, provisto 
do los aparatos más perfectos que hay en Europa. 
P A R A M A T A R C H i N C H E S 
cucarachas y polillas ya habrán probado todos los insecti-
cidas, ahora compren NAFTOGENO RUY RAM. Hay fras-
rtos de pesetas 1,25, 2 y 3, y litro 5. Pulan gratis tusos, 
oostumbres y régimen do las ehmche8> al higienisfr» 
RUY RAM.—CARRETAS, 37, PRINCIPAL, MADRID. 
C U L T I V O D E L A L G O D O N E R O 
por González Retuerta. En esta importantísima obra, que 
acaba do aparecer, expone su aut¿r, con gran oxporiencúa y 
muy prácticamente; Cultivo del algodonero. Su íomento en 
España. Especies y variedades. Cualidades do las plantáis, 
Kxlas y semillas. Terrenos, climas, abonos, riegos, roroleo 
ción, selección, etcétera, etcétera. Un volumen do 272 pá-
ginas con gribados sntcrcnlados en el texto, 5 pcsotr.s. Se 
remite a provincias enviando el importe por Giro postal a la 
L I B R E R I A D E L U I S SANTOS, C A R R E T A S , 9, MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOiMIClLIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.7S3 M-
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de ahril trabajos da la señora viuda de I^ópcz Rúa, de Ruiz 
do Pombo, de la sefiora Sánchez Arroyo; el artícalo da 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la gpficrrita María do Echarri; «Femi-
nismo mrab, por el señor Rivns Moreno; amplia informacióa 
sindical de Madrid y provincias, etc¿tera, etcótora. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
Aplico a domicilio 
1 o s productos inodoros 
C L E P C E 
para la destrucción 
de C H I N C H E S y 
C U C A R A C H A S 
resultados inmediatos. 
V. MARIO, especialista. 
Salud, 3, 3.» izquierda. 
Frente a la plaza del Car-
men. Precios convenciónv 
les para hoteles, pensiones 
y hospitales. 
X X A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E K O R A 
M i n e r a l i z a d a el a g u a d e esta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r las a f e c c i o n e s d e l o s 
h í g a d o , c s l é m a g o , i a í e s t i a o s 
•jetes, pueden obtenerse 12 litros iz ajua mincrcl. 
r i ñ o a s s , v e j i g a . 
Con una caja de 12 pe 
C&posltario único para 
P A S E O D E 
Y e n t o ^ a s l a s 
España: E s í a b í e c i m i e n í c s DALMAÜ OLÍYERES. S. A. 
L A I N D U S T R I A . . 11 • B A R C E L O N A . 
b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u o r í a c , " . 
o 
Los quebrados curan rápida y eflearmonte; realidad an I» retención 
cómoda y curación radioal, aun en \\ edad BBml, por maravilla mecano 
médica, ha dado lama mundial al Gran Consoluiatlvo liera3>lCglco 
RAMON. Pídanse opúsculos gratis. Despacho: CARMEN, 38, l.o, 
BARCEL.ÜNA.—Consultorio en MADRID: A K R I K T A , 11. 
Dada la afluonfrA de enfermos quo durante los días 8, 9 y 10 del coífiento 
jumo indudablemente anKlirñn, RAMON recibirá do diez a una y ie 
cuatro a «aete en su consultorio, C A L L E D E A R R i B T A , 11.—MADRID 
i n s i i c i o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Estupenda H. 
quidación por marcha ertran. 
jero; diez, gietei tarde. Ca«. 
tolló, «. 
REVE 
V I U D A O E C A V I G G I O L S 
F a l l e c i ó e í rfísa 4 d e ¡ u m o d e Í 9 0 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su sobrina, deña Soledad Pujol d6~Vicente, y sobrino pol í t ico , don 
Gumersindo Vicente, 
R U E G A N a sus amigos se s l m n encomendarla a Dios. 
Todas Jas misas que se celebrcíi m a ñ a n a d ía 4 en la igles*a pa-
rroquial' de San J e r ó n i m o el Rea l , y el 5 en la iglesia de San Manuel 
y San Benito (calle de Alca lá , esquina a la do Lagasca) , serán apli. 
cadas por el eterno descanso do eu alma. 
L o s exce l en t í s imos o i lus tr í f imos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá, S ión , Jaca , S i g ü e n z a , Pamplona y Ca-
marines hen concedido cien días de indulgencia ol primero y cin-
cuenta cada uno de los demás a todos los fieles por cada misa, que 
oyeren, sagrada comunión qno aplicaren o parto de rosario que rera-
ren por el alma do dicha señora. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D - C O R T E S , T A L V E R D E , S, l.o 
A L Q U I L E R E S 
ARRIENDANSE habitaciones 
megoradna, p l a y a Suanoea 
(Santander). Raz^a: VillAnu»-
•a , 4S, principal izquierd*. 
Madrid. 
E N R 1 B A D E S E L L A alquilo 
temporada verano chalet, vi», 
tas al mar, jardín, cuarto 
bafio. Razón: Fólix García. 
Santander, Perinés, 7. 
C E D E S E ined:o piso amue-
blado. Escríbase: P e d r o . 
Montera, 19, anuncios. 
C E D O gabiwt» y alcoba 
mnueblados. Callo Santa C i 
talina, . \ entresuelo. 
C O M P I Í A S 
S E L L O S «pañoles, payo los 
mis altos precios, con pre-
ferencia da 1850 » 1875 
Cruz, 1- Msdrtf-
COMPRO toda clase mobüia, 
rios completos, mueble» snel. 
tos, colchone*, máquinas co-
íer, weribir, cajas mídales, 
pramófonoa, hicicletas, alha-
jas, objeto*. MatewuE. Lu-
na, 20. Estrella, 10. 
COMPRO alhaju», d'.Tii.vln-
ras, oro, platino, plata. Pls. 
ta Mayor, 23 (eíqoina Ciu-
dad-Rodrigo), fla4«rli. 
COMPRO papeletas Monte, 
elhajaa, dentadurai. P l a z a 
Santa Cruz, 7; platería, fs 
léfono 772. 
D E M A N D A S 
F A L T A inspector jefe de 
afroníog cobradores, trabajo sen-
cillo, sueldo inicial, 100 po-
•etas mensuales, mái impor-
tante comisión, casi fija, muy 
eupcííor eneldo; garantía pre-
erea, cinco mil pesetas metá-
lico o papel del Estado. Are-
nal, 20, principal, ofioinav, 
presentarse sólo de ónoo a 
dos o cinco a «iet-e. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Giníe, 5 (junto Es-
lava). Comida inmcjorabla, 
baño. De»da «irte pesetas. 
O P T I C A 
HAGASE gradnar VÍHÍS; nao 
cristales Pftnktal Zeiss. Casa 
Duboac, óptico. Arenal, 21. 
P E R D I D A S 
E L DIA 39 DE MAYO n 
rxtravio un ini],-nirble de oro 
con imagen del Sapnwlo Go 
rarón en esmalle, rodeada «V> 
perla», zafiros y brillajitea. R» 
gratificará a quien lo entrn. 
pie en Fuencnml, 74 y 70, 
tereero irqnierds. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Fcrrr.rt's. 
Carretera del Este, 2 (Vcu-
tas). 
CASA vendo, próxtm» ITor-
talcza"; 120.000 peseta». Saa-
taraaría. Alcalá, 101. 
PERSIANAS, 3,25 rastro. 
Desestero, limpieza, oonserv*. 
ción. B . Aznar. Pez, 28. 
CAPE L L A Ñ E 3 A~r~maTal 
O i í o a i c i o n o e . Contesta-
ciones proprama. Francisco 
D^nizer. Liste, 74. Madrid. 
P I A N O S , primerai m.\r̂  
cas alemana», precios de fA-
brica- Facilidades da pago. 
Fuencarral, 65. ITazen. 
PERSIANAS, :i,25 m e t r n . 
I/!mpicsa eftera«, alforai)nvíy 
barn/tísimo. Sirvent. Pinna, 25. 
PIANO propio para estudio, 
boeoigimo, vendo en 60 da-
ros. Yclsrde, 23, princir/iJ 
derocha. 
ZARAUZ. So vende o alquil* 
vJla amueblada, ropa, I jardín, 
lavadero, pnrago. Madrid. F.a-
paijuleto, 17. 
V A R I O S 
J I P I S , venta, reforma, l.'ra. 
jiiatiM, dándiiles forma moda, 
CMiz, 7, segundo. 
C I N E M A TO G R A F O, 
icleccióu Mavi- Películas M< 
cogidas a base de nrto y mo-
ralidad- Depósito: Rodrlgnea 
Sun Pedro, 67- Madrid-
PARA IMAGENES 7 A L . 
T A R E S , recomcndiimoi a Vi-
OOntti Teiia, escnllor- Valen-
ria- Teléfono inlcrurbnno RIO-
S E " HACEN bonitaf" ~cm»jt 
ponto me<]ia a mano. Raain: 
Carmen, 8'J, portería. 
Hartfts S de JIÜJJ© do iy24 E L . O B B A T E : MA i>iy n . - A no x r v . - y ú m . 4.G48 
U r u g u a y , S u e c l a , H o l a n d a y S u i z a , s e m l f i n a l i s t a s 
F r a n c i a e l i m i n a d a f á c i l m e n t e p o r U r u g u a y . E l s o r t e o d e l o s p a r t i d o s d e l a c u a r t a v u e l t a 
P a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s c o n c e r t a d o s p o r E s p a ñ a . O t r a d e f i n i c i ó n s o b r e e l " a m a t e u r " 
U „ „ l^es cii«=»í-r»í:1 lQuó ¿eflastre! No falta quien pien-s o r p r e s a d e l o s s u e c o s ^ ^ una broma o en UDaMlia; a¡;;l d6 
" 0 j Colina. Estos son los cronistas que 
(CEÓNICA DK NUESTRO REDACTOU DEPÜJÍ- j no se ocupan del spOTt o lo dejan en 
l i v o , SKNUÜ , KAKAO1) 
Les ingresos 
PABIS, 30. ; 
No deja do ser curioso conocer a 
detalla relacionados con los 
de estas jornadas del joaibaiL gría. Ante Ja gran sorpresa, por cono-
plan secnndario y se preocupan más 
dol factor tamistad o enemistad. 
Lo qce dice Colina 
El árbitro español señor Colina es 
)S X ' ^ J ^ i n - ' quien d l r i ^ ^ el partido Egipto-Hun-
^ ¿ p i b o l ' D e s p u é s del día do la inau- | cer algunos detalles, apenas llegamos 
éé&oióá sigue en importancia el jue- a París, de regreso de Golombes, nos 
ves en que"3 también se jugaron cuatro i apresuramos a buscarle. París es gran-, 
nar^idos |de..., pero a un español no es difí-
E l primer día se recaudó un total , c'il buscar. 'Nos encaminamos al Caíé 
de 250.000 francos, mi tñt ras que en de Madrid. 
el quinto, que debiera elevaise por Como un rincón de España, don-
tratarse dé una vuelta posterior, aola- j de el 99 por 100 de los concurrentes 
mente se ailcanzó'la cifra de 200.000 |son españoles; allí estaba Colina, 
francos. Tiene esto fácil explicación : \ Le abordamos, y sin la menor pre-
es que" el partido España-Italia es el ' gunta nos declara: 
que hasta ahora lleva el r^coríZ de la | — E l juego de Ies húngaros me ha 
entrada, y^ por lo tanto, de los ingro- desilusionado, porque el equipo no ha 
sos. Pa'ra este solo partido ingreearon dado muestra de la eficacia que carac-
180.000 francos; esto es, las t;es cuar-. . teriza a los equipes do gran clase, 
tas partes del total. . ¡Ciertamente, los húngaros, en el trans-
Si los datos que procuramos aven- curso del partido, especialmente del 
'guar son ciertos, l6s 1'5 partidos cele- primer tiempo, han dominado frc?uen-
brados hasta ahora han procurado al- temente. Pero los egipcios, en sus es-
rededor de 1.200.000 francos. 'capadas, llevadas a toda velocidad, se 
Con poco público en muchos do los mostraron mucho más peligrosos de-
encuentros, esa cifra, bastante acepta- iant« del marco. 
ble para los organizadores, da idea res- ; Lvs iuíradnres africanos me h.m sor-
pecto a los precios de las locplidades. prendido por su football, que se inspi-
i i x.-r.cnc: rai P01" su veloeidad, en el estilo la-
Italianos y luxemburgueses ^ ^ ^ ^ . r o l de ba-
Decididamente, la suerte favorece a l¿n fu¿| ¡nforior al de los húngaros. 
Ios p i a n o s . Si ^ ^ ¿ ^ ^ i El partido do h emcoICn 
tra España como contra L-uxemburgo, ^ . , 
por malos nue se presentaran los de- 1 Oued<S indicad?» que asistimos on 
lanteros españoles, el resultcdo no «e- Golombes. ] Suecia contra Bélgica! No 
ría el mismo. Con insignificante trans- podíamos faltar, porqué era el plato 
formación en su composición, el oqui- "iás fuerte de la jomada, 
po no fué el mismo que resistió y I Hr/y grandes carreras en Long-
pudo "anar a España. MateriaJmenlG champs. En Buffalo una expectac^n 
se vió^una diferencia de entusiasmo, ciclista. Otros mi l manifestaciones se 
Jugaron ial»o más en el primer tiem- celebran a la misma hora. No ob^-
00° pero en el segundo tuvieron ma- *ant«, se ve mucho público en el Es-
UeTocrsiones de peligro. Si el tan- , tadm Olímpico. 
toado fué de dos cero a su favor, pue- 1 . « V*l a-ordes de su .marcha respoc. 
•den agradecerle a la retirada de ^Ta^- soten del vomitorium los jusra-
pard el jurador más peliírroso de los dores. 
tómburffueses. Estos tienen poca j . *f* colores azul y amarillo (Suc-
ftWia; tuvieron poca cohesión, pero ca) de un lado, y rojo y negro (Boi-
se distinguieron por su impetuosidad. 
Entre americanos 
Es el match que tuvo más público, 
gracias ai la excelente impresión que 
produjeron los sudamericanos en su 
partido con Yugoeslavia. 
Es un part'do que sQ puede resumir 
fácilmente. Se presentaban en el cam-
po los científicos del balón contra los 
atletas simplemente, provistos de una 
táctioa falta do experiencia de pata-
dones y ataques impetuosos. Los ar-
istas, los conocedores do la técnica 
del juego,' tenían que triunfar. Así 
Vencieron los sudamericanos a los nor-
teamericanos. 
¿ E s posible? 
Se celebraban al mismo tiempo los 
siguientes pa»rtidos : 
Egipto-Hungría, en el Estadio de 
París. 
Suecia^Bélgica, en Colcmbes. 
Optamos por el segundo por no po-
cas razones: porque sobre el papel 
(¡cómo está este papel!) parecía el 
más interesante, porque era el más 
abierto, porque uno de los contendien-
tes os el actual campeón, etc. 
Mientras presonciamos el brillante 
partido entre suecos y belgas, estába-
mos atentos al clamor del porte-voix, 
de la bocina que nos comunicaría los 
incidentes del Estadio de París. 
Egipto contra Hungría. ¿Quién iba 
& pensar en la derrota húngara? 
A las cuatro etn punto, como en 
nuestro partido en Colombes, debía co-
menzar1! Ja lucha entre húngaros y 
egipcios. 
A lae cuatro y siete minutos la mis-
teriosa bocina nos llama lâ  etención. 
Escuchamos religiosamente : 
—\IiaUo\ \HaUol ¡¿líenííon! L 'm-
ter droit Ihrahim'marque pour VEgip-
te ten premier hut tres acclamé. 
¿Es posible? La gente debió pensar 
para sus adentros : ya marcarán los 
otros más de tres. 
Seguimos contemplando eJ maravi-
lloso juego de los suecos. 
Pasa mucho tiempo. Vemos ya el 
Begundo tiempo; lógicamente en el 
otro campo deben estar a la misma 
altura. 
—\HaUo\ \Hallol ¡/ifenfiou! 
Esta vez la expectación es enorme 
por conocer las indicaciones del haute-
parleur. ¿Qué habrá pasado? 
—Ihrahim Yekcm marque pour 
VEgipte un deuxieme hut. 
L a gente comienza a inquietarse; el 
comentario es general. Se piensa en 
que los húngaros se han confiado y ali-
nearon muchos suplentes. 
Cuatro minutos después, comentan-
do aún el segundo tanto, la bocina 
Vuelve a poner en suspenso la aten-
ción del público : 
—L'inter gauche Ali Riad marque 
povr VEgipte un troisiéme hut. 
gican de otro, contrastan estupenda-
mente. 
Comienza el partido. Los belgas ac-
túan con cierto pose, acaso con el 
convencimiento de que por ser cam-
peones olímpicos tienen derecho a 
ello. 
Los suecos son los que atacan. Con 
inoportunidad, | f extremo izquierda 
lanaa un buen tiro. Nuevo avance y 
el otro extremo saluda también a Do-
blé. 
Suecia muestra enorme rapidez. 
14% belgas realizan el quite con la 
cabeza. 
La historia se repito... 
Los suecos están nuevamente al 
asalto. Un tiro del extremo izquierda 
lo devuelve la barra. Verbeck quiere 
despejar la situación, pero al igual 
que cf ttanto bontra España, aquel 
defensa lo introduce en su propia 
meta. 
Los belgas parece que no se pre-
ocupan; su confianza debió ser i l i -
mitada. 
Segundo tanto 
El juego cambia de terreno; domi-
nan los belgas con mayor claridad; 
despachan varios shots. N i Lamoe ni 
Coppée consiguen nada. Dura .unos 
diez minutos su presión, bombardean-
do al marco sueco. 
Se contraataca. E l medio centro 
realiza un pase largo ade^ntado al 
extremo. Este es veloz, pasa a su in-
terior y Rydell, que bate fácilmente 
a la deíensa por velocidad, iarga un 
verdadero cañonazo. 
La oosa se pono seria 
Pasa muy poco tiempo. Los suecos 
presentan un conjunto magnífico, so-
bre todo, en el ataque. Con regates 
acortados motivan una salida del guar-
dameta contrario. El extremo izquier-
da se interna y marca con seguridad 
pasmosa el tercer tanto. 
Los belgas van perdiendo la pose, 
pero la cosa ya no tiene remedio, 3 0 
I tiene un peso increíble. 
Los espectadores se hacen cruces. 
Es el caso que juegan estupenda-
mente. 
Cuarto tanto 
Llevado a toda velocidad, zigza-
gueando el balón de un campo a otro, 
el partido ofrece un extraordinario in-
terés. K los belgas se les vé ansias de 
marcar. Bastin es el que juega mejor; 
el trío central aprovecha varias ooa-
siones, pero sin consecuencias, las 
más de las veces por la buena labor 
de los defensas y del guardameta. 
Los interiores tienen que descender 
mucho. Los viejos backs belgas son 
batidos eiempre en velocidad. 
Un centro del extremo izquierda lo 
remata eJ delantero centro con la ca-
beza. 
Cuatro a cero es el primer tiempo. 
No salimos de nuestro asombro. ¿Qué 
resultado se puede esperar ya? 
Secundo tiempo 
El partido es cada vez más vistoso 
hasta el final. De buenas a primeras, 
el delantero centro, que regatea fina-
mente, introduce nuevamente el ba-
lón en la red. 
E l juego sueco se nos antoja extra-
ordinario. 
Nivelación 
Momentámente se equilibran les 
fuerzas. De medios a delanteros, de 
éstos a los medios contrarios, rueda 
el pelotón. 
De pronto, los delanteros y medios 
suecos demuestran una gran" serie de 
combinaciones, tan pronto cerrados co-
mo abiertos. Rydell, el interior dere-
cha, lanza un tiro fantástico, invisi-
ble para el guardameta. Y va el sexto. 
Seis a cero contra Bélgica, con el 
equipo completo y jugando bien, hace 
falta verlo para creer. 
A la desesperada 
A.acan los Iw'gas a fondo, mostran-
do una formidable reacción. Nada sir-
ven los primeros tiros por la coloca-
ción y seguridad de los defensas. E l 
portero, aunque no sujeta mucho, os 
bueno. 
Por fin, de un pase de Coppée, Lar-
noo logra franquear la línea defensivo 
y marca el tanto de honor. 
fies tan tes más 
Los últimos diez minutos se inclina-
ron también para los suecos. Siguen 
fantaseando en su juego, mostrando 
igual potencia que al empezar. Todavía 
ee apuntan dos tantos. 
Ccnientar-ios 
Se habló de la exhibición de les uru-
guayos. Después del partido de los sue-
c/cs; calos )son, indiudabiemento, los 
dueños de la situación, ya que mejo-
raron ronsiderablcmcnte ' la impresión 
de aquellos. Batir a Bélgica por S a l . 
representa sencillamente un recorrf 
.sensacional. Si los bcJgas hubieran es-
tado mal, tedavía se podría pensar en 
numerosos, tópicos. Es el caso que ley 
diablos rojos libraron una gran bata-
lla, jugaron bien. Ocho a uno quiere 
decir, per lo tanto, una superioridad 
aplastante.- Les suecos son más velo-
ces, mejores dominadores del balón, 
mejores estrategas, más artistas, más 
científicos. Exhibieron un gran football 
un juego que no se ve tan a menu-
do, un football clásico, del más depu-
rado estilo, un juego a lo Asíon Villa, 
que entusiasma, que emociona por 
rapidez, que seduce por su combina-
ción. 
¡ Qué sorpresa han dado los suecos I 
A estos suecos los han transforma-
do; no deben ser—por su juego, natu-
nalmente—, no son los que apenas ba-
tieron a Noruega, los que fueron ven-
cidos por Dinamarca en su propio , te-
rreno, los que empataron con los po-
lacos a últimos del año. 
¡Lo que hace el entusiasmo, una se-
lección concienzuda, y el entrenamien-
to! Respecto al entrenamiento, es ta-
cil vislumbrarlo; lo han hecho a con-
ciencia para hallarse en su punto a 
estas alturas. En vísperas ¿e marchar-
se para París, el 18 de este mes, ba-
tieron a Polonia por 6—1. 
Es difícil, desde luego, que mejoren 
el juego exhibido. Aunque parezca 
mentira, no tuvieron el menor fallo. 
Pases matemáticos, combinaciones ade-
cuadas, y para terminar, tiros opor-
tunos. ¿Qué más se puede pedir? 
Por el momento, son los probabas 
campeones. Si el reciente juego exhi-
bido es normal, no cabe la menor du-
da de que se clasifiquen en el puesto 
de honor. 
¡Qué suerte han tenido los port-
gueses do declarar el forfeitl 
A, KARAG 
Uruguay y Snecla yenecdores 
PARIS, 1.—En el partido de «foot-
ball» olímpico celebrado hoy, URU-
GUAY ha vencido a Francia por cinco 
«guoals» a uno. 
El «match» había despertado expec-
tación, por la fama de que está pre-
cedido el equipo sudamericano. 
Desde que comenzó el juego, se pu-
do advertir el dominio técnico de los 
uruguayos sobre sus contrincantes, des-
arrollándose gran parte de las juga-
das en eil campo francés; los ameri-
canos, como de costumbre, desplegaron 
un juego rapidísimo, sobresaliendo los 
pases cortos por bajo. 
»• * » 
SUECIA ha vencido a Egipto por 
cinco a cero. 
Yictoria de Suiza y Holanda 
PARIS, 2.—Suiza ha vencido esta 
tarde a Italia por dos «goals» a uno. 
E l primer tienipo terminó sin haber 
marcado nada ninguno de los dos 
equinos. Aunque los suizos llegaban 
quebrantados, después dol partido con. 
tra Checoeslovaquia, dominaban muy 
claramente al «team» italiano. 
* * * 
Holanda derrotó a Irlanda por dos 
a uno. Habiendo llegado empatados al 
final del partido, hubo de serles con-
cedidas dos prórrogas de quince mi-
nutos. 
E l sorteo de las semifinales 
PARIS, 2.—Esta tarde se verificó 
el sorteo para las semifinales. E l jue-
ves jugarán Suiza contra Snecia y <il 
viernes Holanda contra Uruguay. Am-
bos partidos se celebrarán en el sta-
dio de Colombes. 
PARTIDOS INTERNACIONALES 
Para la próxima temporada la Fe-
deración Nacional parece haber con-
certado los partidos siguientes: 
Con Portugal, en Lisboa. 
Con Italia, en España. 
Con Austria, en España. 
Con Suiza, en Suiza. 
E L CONGRESO D E LA F. I . D E 
«FOOTBALL» 
La deSnicián del vamaíeur» 
La Federación Internacional ha de-
finido una vez más el concepto de 
«amateur» en el Congreso celebrado 
días pssadbft. 
Los artículos más importantes son 
los sigirentes: 
1. ° Es profesional todo jugador que 
reciba sumas en metálico. 
2. ° Un «amateur» puede recibir 
por cuenta de su Club los consejos 
del entrenador, los servicios de mn*r.-
jistas y especialistas, y en caso de nc-
cidente. puede asegurarse, ppgando 
las primas su Club o la Federación 
correspondiente. Si no está rs^urado, 
s? sus medios no se lo permiten, po-
drá admitir dé su Sociedad recurso 
re^miario, a condición de la que la 
Federación Nacional le haya autori-
zado para ello. 
ÍJ.0 Si un jugador está empleado Q 
sueldo do un Chib, éste debe probar 
qUjB los servicios que presta aquél 
cómo jugador, no equivaVn para eva-
luar la remuneración o^e le es pagada 
en calidad de empleado. 
Todo jugador que admite en cUal-
qnier rompetioión premies en especie, 
os profesional. 
6.° Un Club afiliado a la Federa-
ción Internacional debe estar dirigido 
ñor ram^teurs». y éstos no pueden 
beneficiarse de los ingresos obtenido? 
ni de los fondos que se hayan em-
pleado para constituir la Sociedad. 
Está prohibido a un «amateur» ha-
cer o autorizar por medio de su nom-
bre, cualquier clase de publ'cidad o 
elogiando sus cualidades de jugador, 
¿ E L EQUIPO TURCO A ESPAÑA? 
Se asegura en los círculos deporti-
vos que el equipo que ha contendido 
con gran éxito con los checceslovaccs 
hará una «toumé» por España, em-
pezando en San Sebastián o en Bar-
celona. 
U N RASGO DE GAMBORENA 
El medio irunós, que tan brillante-
mente ha actuado en el partido Es-
paña-Italia, ha rechazado de un equi-
po español, tantas y cuantas «razo-
j nes» que éste le ofrecía si se trasla-
daba a la mencionada Sociedad. 
Y no es oso lo malo, sino que las 
proposiciones han llovido, y seguirá 
la raoha... 
• * « 
UNION SPORTING 3 tantos. 
(Martínez, Moraleda, Ro-
dríguez (un «penalty».) 
Deportiva Ferroviaria 0 — 
No por la diferencia de tanteo pue-
de decirse que el vencedor del do-
mingo ha sido el mejor. Si tuvieron 
más acierto on el remate, en lo de-
más, «allá se andaron» los dos equi-
pos. 
Con un poco más do suerte, eü 
Unión marcó, después de hrber ŝ do 
dominado, transcurridos los quince 
primeros minutos. 
Consecutivamente, Mengua!, Blas-
co y Ruiz perdieron tantos fusilados, 
y on una arrancada del Unión obliga-
ron a los contrarios a conceder un 
«comer», que rechazado el remate 
por Zornoza, fué a la red el pelotón, 
ilisparantlo Martínez por el Isdo con. 
trario. 
Aún perdió la Ferroviaria otro tan. 
to seguro de Ruiz, y con un «penal-
ty» en el área del Unión, que Sáez 
no supo coloear, pe acabó de desmo-
ralizar este equipo. 
E l árbitro anuló otro tanto de Ro-
drípuez por «offside» muy dudoso. 
Más equilibrado el juego en la se-
gunda mitad, los ferroviarios parecían 
dispuestos a conseguir el empa té ; pero 
la nulidad del ataque, en el que ex-
cepto Ruiz, que hubo de retirarse le-
sionado, v Aviles, Its demás malo-
graron todo esfuerzo. 
Una descolocaoión de su defensa 
permitió cruzar muy bien a Mora'eda 
el segundo tanto, y con un juepo du. 
ríeimo « incorrecto, la Ferroviaria 
cometió un «faut» en el área, que Ro-
dríguez colocó en las «mallas». 
Como siempre que actúa algún equi-
po de estos, la acción incalificable de 
un jugador del Unión, produjo un gran 
escándalo, siendo expulsado Martínez. 
Y con diez jugadores ambos onces, 
terminó el partido, desmoralizados los 
vencidos y sin entusiasmo los victo-
riosos. 
* « * 
El arbitraje del señor Fernán-
dez (T.) pecó de débil y de inoieri?. 
Cuervo fué el mejor jugador de los 
22 (t:lene buena madera), y Zornoza, 
Sáez por la Ferroviaria y "Fernández 
y Rodríguez por el Union se desta-
caron. 
Equipos : 
Unión Sporting. — Fernández. Gar-
cía—Sacristán, Domin?o—Gcnzáüez-
TIRO A L BLANCO 
E l equipo de tiro al blanco que lu-
chará en la Olimpiada, ha sido for-
mado con los mejores tiradores de Es-
paña, constituido de la manera si-
guiente: señores Castro (Julio), Fer-
nández (Arturo), Calvet (Luis), Bento 
(José), Bonilla (Antonio), Marfa, Es-
quena, Tauler, Marimon, Domínguez, 
Lasheras, Urgelles y Estevez. 
* * * 
Resultados de las tiradas verificadas 
Gómez, Navarro—Moraleda—Castilla—r , , . . i J „ i„ 
" , el doraraao en el campo de tiro do la 
Rodríguez—Martínez. 'iw™™!™ 
Doportiya Ferroviaria.—Zornoza, Vi iVioncioa-
dallart — Ginés, Cuervo — Sáez—Juan 
Antonio, Avilés — Geromo — Ruiz— 
Mengual—Blr.sco. 
* * » 
BARCELONA, 2. 
DUNDEE-F. C. Barcelona 2—0 
Europa-Birmingham 1—1 
U . S. DE SANS-Gracia 2—1 
MARTINENC-Tarrasa 2—0 
G r r . n v i c t j r i a d e U z c u c l u m 
P A R I S , 2.—Al «match» Danny 
Fruph-Crioui precedió otro entre el 
vasco español PAULINO UZCUDUM 
contra e. inglés Townley, contrincan-
te do Carientier en el reciente partido 
celebrado en Viena. 
Uzcudum, que vestía los colores no-
- - - - - I A V tardó un minuto veinte fe-
gundes en poner «knok-out» al inglés 
, o. envié y. 
La rapidez de la victoria produb 
¡ una gran sensación en el público, eme 
' aplaudió frenéticamente a nuestro com-
patriota. 
E l triunfo de PaubVio UzCudum co 
1, SE^OR RODRIGUEZ. Dos ce-
ros y 15 pichones. 
2. señor Zaballos. Cuatro ceros y 15 
pichones. 
y, señor Laudaluce. Cinco ceros y 
15 pichones. 
BARCELONA, 1.—La tercera eta-
pa de la sexta vuelta a Cataluña (Vich_ 
Reus) ha tenido ios siguientes resul-
tados : 
1, MUSIO; 2, Monteys; 3, Otero; 
4,J aner. 
* # * 
TOLOS A, 2.—Organizada por la 
Peñ.i Erbiya se ha celebrado ayer la 
carrera Tolosa-Pamplona y regreso 
tota, 125 kilómetros). 
Con tiempo inmejorable salieron a 
las siete do la mañana más de cua-
renta corredores de los distintos clubs 
vasoonavarros, regresaindo por el si-
guiente orden : 
, 1 , BENITO AYASTUY, de Ofiatc. 
Tiempo: cuatro horas diez y siete mi-
nutos. 
2, Gut ierrez, del Athletic de Bilbcio 
P E D R O V A L L A N A 
! ( A r e n a s C í u b , d e Guecho) ' 
La figura Ide actualidad en el 
mundo futbolístico y en la Olim-
piada de París. 
¡I E l fhojor, el más científico defen-
1¡ sa español, tuvo la desgracia 
|¡ marcar contra España, p&no esto 
|l no disminuye un ápice su valor, 
|| al contrario, pues propios y extra-
¡i ños conceptuaron su labor como la 
¡ del único hombre que destacó de 
li los 22 en el más importante parti-: 
!¡ do deJ torneo. Su desesperaciÓM 
j tan bellamente descrita por Gkk 
Ij briol Hanot, refleja para los que 
11 no conozcan al insuperable «hack> 
|; arenero, el pundonor que atesora 
el prototipo de deportistas, a quien 
¡ no hace falta desagraviarle, pues 
|¡ sólo la fatalidad pudo contra éi... 
Vallana, afortunadamente, dará 
en cuatro horas diez y siete minutos j l aún mucho6 días de gloria al 
tres segundos. 
Jáureími. d Tolosa: 4, Rubio. 
loca a éste en la primera linea de íos Athletic, de Bilbao; 5, González, 
campeones pesados. 
CRIQUI DERROTADO 
PARIS, 2. — En el velódromo de 
«Buífaló DANNY FRUSH ha vencido 
a Criqui por «knok-out» en el octavo 
«round». 
E l ex campeón francés luchó en los 
últimos momentos con la cara cern-
pletamente ensangrentada. 
Criqui ha declarrdo que se retira 
para siempre del «ring». 
E l rebultado de este «match» au-
«íootbail» nacional. 
montado por Belmonte., ganó ed do-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ S o el Gran Premio do los tres 
años, venciendo por una corta cabe-
za a «Boliver», que, a su vez, prece-
día por medio cuerpo a «Pantopón». 
«Bolívar» tiene poca disculpa, p^es 
si ayer daba cinco kilos a la verte-
dora, en otras ocasiones ha sido ma-
yor la diferencia de peso. Quizá Lyne 
viniera un poco tarde. De todos mo-
dos, «Bolívar» debe ser el mejor de 
su generación y uno de los produc-
tos más apreciables de nuestra cría 
nacional. 
En cuento a «Pantopón», ha mejo-
rado mucho; pero es posible que la 
distancia sea \m poco larga para ella. 
Cuando levantaron las cintas, en 
una salida regular nada más, tomó 
el tren «Chryseís, seguida de «Bucé-
falo» : d^+ráf;, a tres cuerpos, «Light-
foot» y «Boliver», y, por último, «Pan-
i -n . t-'̂ te orden no se altera hasta 
que, pasada la curva de Madrid, se 
adelanta «Lightfoot», que en la cues, 
ta va ya en cabeza, seguida de «Bolí-
var» y «Pantopón»; Chryseís» aún no 
ha perdido el contacto; pero «Bucé-
falo» está absolutamente fuera de ca-
rrera. 
En la distancia se entabla la lucha 
entre los tres primeros: «Lightfoot» 
se defiende tenazmente y logra man-
tener una pequeña ventaja sobre el 
potro real. ^ 
Las demás carreras no tfenen nada 
que contar: en la más concurrida 
« L i g h t f o o t » g a n a e l G r a n P r e m i o d e l o s T r e s A ñ o s 
6 E Q 
«Lightfoot» por «Larrikin» y -.Ro- j 1.800 metros.—1, A N T O N I O , 6fr 
val Blood», del conde de la Cimera, j («Black Jester» y «Miphanzi»)^ de 
EUGENIO CRIQUI 
Qua ha eido derrotado anteayer decisiva-
mente por Danny Frosh. 
mentó la impresión causada en el j ú-
biieo por el poco éxito obtenido pur 
Carpentier en el «match» celebrada 
contra Gibbons en Norteamérica. 
Carpentier so retira del «ring» 
M I C H I G A N CITY, 1.—El combate 
celebrado entre Carpentier y Tom Gib-
bons ha constituido un triunfo para 
el norteamericano. Carpentier fué cas-
un tobillo. 
E l combate terminó sin decisión por 
no haber «k. o .»; pero la victoria es 
de Gibbons. 
tigado mucho en el quhto, llegando 
al final agotadísimo. En el noveno fué I hubo cuatro contrincantes. «Oyarzun» 
a tierra, consiguiendo resistir hasta el sigue mostrando la máxima irregula-
final cojeando, por haberse lesionado | ridad. 
Hagamos notar que Belmente, a 
enien debe quedarle poco de apren-
diz, llevó dos ganadores de modo in-
mejorable. 
PREMIO VERTOUQUET (a recla-
mar) .—i, E L S A, 49 («Lorenzo» y 
«Casewick»). montado por J. García, 
y 2, «Miss White», 60 (Rodríguez), 
ambos del marqués de Amboage. 
Un cuerpo. 
Dos minutos treinta y cuatro se-
gundos un quinto. 
W. C. de cuadra. 
PREMIO RUBAN, 2.300 pesetas; 
l.fiOO metros.—1, O Y A R Z U N , 58 
(«Ukko» y «Odda»), de F. Cadenas, 
montado por Leforestier; 2, cSwéet 
Htart», 56 (Cooke), del conde do la 
Cimera; 3, «Sandover», 62 (F. Gar-
cía) , de la marquesa viuda de Viila-
godio. 
Cuerpo y medio, dos cuerpos. 
Un minuto cincuenta y siete se-
gundos un quinto. 
Ganador, 11 pesetas 
Bajo la dirección técnica del socio 
de la Cultural Deportiva señor Sanz, 
miembro honorario del Sol Deportivo, 
ha celebrado esta Saciedad el domin-
go «u segundo aniversario, con varios 
actos denortivos, en el campo del 
Athletic. 
¡Ldb resultados de las pruebas aÜé-
tica« fueron los siguientes: 
100 METROfí.—1, OCANA (R.)". 
RELEVOS POR EQUIPOS. — 1, 
Sanchís, Villano, Pelagdo y Ocaña. 
TRACCION DE CUERDA. — 1, 
Lamban (B.), Gutiérrez, Pelasrio, (>!-
vO, Bachiller, Moral, Noriega (B.), Ga-
llego, Estévez, Paz y Alonso. 
F. Cadenas, montado por Leforestier; 
2, «Adelaoile», 50 (Bouillon), de\ 
conde dd Floridablanca. 
No colocados: 8, <;Go and Win», 5ff 
{* Bolmonte), 'y 4, «Sanga», ^ 
(* J. García). 
Dos cuerpos, tres cuartos de cuerpo, 
lejos. 
Un minuto cincuenta y siete segtm« 
dos cuatro quintos. 
Ganador, 10 pesetas; colocados, 7 
y 8 pesetas. 
PREMIO V I L L A MEJOR, 25.000 pe. 
Betas; 2.400 metros.—1, L I G H T- ' 
F O O T, 50 («Larrikin» y «Royal 
Blood»), del conde de la Cimera, 
montado por Belmonte ; 2, «Bolívar», 
55 (Lyne), del duque de Toledo. 
No colocados: 3, «Pantopón», 50 
(Bouillon) ; 4, «Chryseís», 50 (Lefo-
restier) , y 5, «Bucéfalo», 58 (J. Ro-
dríguez) . 
Corta cabeza, medio cuerpo, uno j 
medio cuerpos. 
Dos minutos cuarenta segundos oua-
tro quintos. 
Ganador, 21,50 pesetas; colocados, 
6,50 y 6 pesetas. 
PREMIO GRANADA («handicaplí 
2.300 p e s e t a s ; 1.800 metros.—1, 
T R U M P S, 56 («Stedfast» y «Carta' I 
Percée»), del duque de Andría, mon- I 
tado por * Belmonte; 2, «Doradilla», I 
59 (Higson), del barón de Velasco, y ; 1 
3, «Cellatoro», 53 (Leforestier/, I 
Húsares de la Princesa. 
Medio cuerpo, cuerpo y medio. 
Un minuto cincuenta y siete se-
guncfos tres quintos. 
Ganador, 14,50 pesetas. 
C o p a D a v i s 
—o— 
LONDRES, 2.—He aquí los resol-
tados de las pruebas eliminatorias en-
tre España e Inglaterra para la Copfl 
Davis. dobles: 
GOFREE y WOODSMAN vencen a 
Alonso y Flaquer por 6—1, 6—4, 6—8 
y 6—2. 
O o . a d e s 
La Rteal Sociedad Gimnástica Es?»-
ñola continuará la junta general boy 
a las diez de la no^be, rogando 1* 
puntual asistencia, por haber asunto» 
PREMIO ALDAMA, 2.800 pesetas; de importancia que tratar. 
^ C a l z a d o s I B E R I A 
Con piso de cancho vulcanizado directa-
mente al corte. 
P R E C I O S : 
Zapato de lona o Box-cnlf desde 25 ptas. 
Botas desde 30 pesetas 
Calzado a la medido y cempostn^n-s 
Toda clase do impresiones y cnenoderra-
clones. 
ASILO DE HUERFANOS DEL SAGRA-
DO CORAZON (Hermanos de las Es-
encias Cristianas) 
J u a n B r a v o , 3 
y C l a u d i o C o e l l o , H O . - M a d n d 
L o s « e ñ o r e s s a c e r d o t e s , r e l i g i o B o s y S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s « u ^ d e n h a c e r s u s p e d i d o s a l a C o o p e -
r a t i v a N a c i o n a l d e l C l e r o , G o n g o r a s , o 
Mero rsgietr»*», 
I M P O R T A N T E 
Gran industria, establecida en Madrid desde hsure trrintn 
ftfioe, oon edificio propo, situado en uno do Ion me-
joree barrios. Nnoerosa clientela On toda Espafla. 
M-arca acreditada. Magnífica inataiacióu maquinaria 
moderna. 8o vendo per dilución da Sociedad. Diri-
pirso por eccrito a 
Bnión C. AGENCIA PRADO-TELLO, CRÜZ, 10. 
i g e n e s y 
No dejar do consultar esta cana-
Para adquirirlos recomendamos los 
laureado» y acreditado» talleres do 
BAJADA PUENTE DEL MAR, t 
Tena J o s é 
V A L E N C I A 
L i q u i d a c i ó i a p e r m a n e n t e 
d e m u e b l e s . - C a s a H e r r e r a 
P u e b l a , 6 . - V e a n p r e c i o s 
^fcí T ?P?, A TT* A ^ d'a ' ê junio, a las once hora', 
K3%J ü-E^rLO JL ante ei notnrio do esta Corte don 
Alejandro Kosolló y l'astors, en BU despacho, Carrera de San 
Jerónimo, número 17, primero, tendrii lugar la subasta del 
solar situado en esta Corte en el pa-seo del Hipódromo (es-
quina ni de Bonda.), con arreglo al pliego de condiciones, 
que con el rlnr.o y demá-s títulos de prop-edad pueden exa. 
mmarse en dicha notarla los días laborables, do diez a trece. 
fi LOS PBODÜCTSRES B E E L E C T R I C I O A S 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de dis t r ibución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
H í« explotación no rinde lo debido. 
kacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Fedid datos y condiciones a la S. i : . <le Montajes 
Iiidnstrlnlcs, IVfnVz do Balboa, 10, Madrid. 
d e ! b o t i c a r i o d e £ l d a c u r a i o s m a l e s d e l e s t ó m a g o * 
e s p e c i a l m e n t e l a H I P E R C L O R H I D R I A . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o s 
V I I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado do la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ T CIA 
